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L a c r i s i s d e F r a n c i a 
j ^ í n y h o n d a e s l a c r i s i s n a c i o n a l p o r 
fluc a U ' a v i e s a e l p a í s v e c i n o . P o r s u s m a -
p i f e s l a c i o n e s e x l e r n a s s e d e s c u b r e n c a u -
«.as i o l e r n a s q u e r e s i d e n e n l a s e n t r a ñ a s 
p i s m a s d e l o r g a n i s m o v i t a l . L a i n c o h e -
r e n c i a e n e l j u e g o d e l o s p a r t i d o s p o l í t i -
y d e l o s c a m b i o s m o n e t a r i o s n o e s 
p á s q u e l a r e s u l t a n t e d e l e s i o n e s o r g á -
n i c a s o b s c u r e c e d o r a s d e l c e r e b r o y e n -
t o r p c o e d o r a s d e t o d a f u n c i ó n n o r m a l m e n -
te r e g u l a r i z a d a p o r l a p r o p i a n a t u r a l e z a . 
A c a b a r á é s t a p o r r e a c c i o n a r , s o b r e p o -
n i é n d o s e y d o m i n a n d o a l a c t u a l d e s e q u i -
l i b r i o m o r b o s o . 
I D e e l l o n o c a b e d u d a r ; p e r o c u á n d o 
r y c ó m o v e n d r á l a r e a c c i ó n n o e s f á c i l 
p r e d e c i r l o . L o s f r a n c e s e s s u e l e n d e c i r — y 
m u c h o s e s p a ñ o l e s l o h a n r e p e t i d o — q u e 
F r a n c i a s e s a l v a p o r s í m i s m a , y q u e 
¿ i e m p r e e n e l m o m e n t o c r í t i c o y p r e c i s o 
a p a r e c e s u h o m b r e , e l n e c e s a r i o , e l s a l -
v a d o r . ¿ A p a r e c e r á t a m b i é n a h o r a ? 
t T a n r e v u e l l o s a n d a n l o s i n t e r e s e s y 
^ l a s i d e a s , q u e p a r a p o n e r u n p o c o d e 
o r d e n e n e l c a m i n a r c o l e c t i v o s e r e q u e -
r i r í a a l f r e n t e d e l G o b i e r n o u n h o m ' . r e 
d e p e r f e c t a y c l a r a v i s i ó n , d e p e n s a m i e n -
to s e g u r o , d e v o l u n t a d i m p l a c a b l e y d e 
i m a n o o p e r a d o r a f u e r t e y f á c i l ; y e s e 
C a r t a d e C o o l i d g e a l 
C a r d e n a l M u n d e l a i n 
o 
«Si nuestro país alcanzó tal poderío es 
porque nuestras instituciones están en 
armonía con las creencias religiosas» 
o 
Los altavoces transmitieron la carta 
a 500.000 personas 
Los protestantes de Chicago ofrecen 
sus iglesias a l Cardena l 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
C H I C A G O , 1 8 . 
E n l a r e c e p c i ó n c e l e b r a d a e n e l C o l i s e o 
e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o l e y ó u n a c a r t a d e l 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e , q u e , i m p o s i b i l i t a d o 
d e a s i s t i r , t u v o q u e d e c l i n a r l a i n v i t a c i ó n 
q u e l e h a b í a h e c h o e l C a r d e n a l M u n d e -
l a i n . E s t a c a r t a f u é l e í d a a n t e 1 6 . 0 0 0 p e r -
s o n a s y p o r l o s a l t a v o c e s i n s t a l a d o s f u e r a 
d e l e d i l i c i o l a o y e r o n o t r a s 5 0 0 . 0 0 0 . P o r 
l o s t é r m i n o s e n q u e e s t á e s c r i t a h a p r o -
d u c i d o e n o r m e i m p r e s i ó n e n t r e l o s p r o -
t e s t a n t e s . . ! 
L a c a r t a d i c e , e n t r e o t r a s c o s a s : « S i 
n u e s t r o p a í s a l c a n z ó l a l p r e p o n d e r a n c i a 
hombre seguramente e x i s t i r á , aunque no | P 0 , í l | c a os porque nuestras instituciones 
s e le conozca ni s iquiera se le v i s l t i m t J r é h!táü en a™0,?'<? con bis creencias reli-
lodavía. Y nos pernul imos creer que del g ' f 3 8 ' y Sl Progresa e c o n ó m i c a m e n t e se 
Parlamento no s a l d r á , porque el tal gober- ° e b e a ^ PÍOtqflda c o n v i c c i ó n religiosa, 
naute t e n d r í a que ponerse enfrente del I N ü P " 6 ^ h a b c , • P'*ospendad e c o n ó m i c a 
Parlamento; y lodos los actuales d i p u - ¡ ^ n o d e s c a n s a s o b , e 1 , e a l l d a d e s e s P i r i l u a -
lados y senadores parece que e s t á n po- •* . . , . . • . 
E l ministro del T r a b a j o , que es protes-
tante, p r o n u n c i ó a c o n l i n u a c i ó n un dis-
curso, que fué a p l a u d i d í s i m o . 
s e í d o s demasiado del e s p í r i t u parlamen-
M a n o para adoptar actitud de t a m a ñ a 
arroganc ia . Si Clcmenceau pudo hacerlo 
fcír-saliinos al paso de una ohjestíÓH que 
La Pequeña Entente estudia 
la cuestión de Hungría 
Se han prorrogado por tres años los 
Tratados defensivos 
P R A G A , 1 9 . — S e g ú n el p e r i ó d i c o « F r a g e r 
Presse» , l a ac tua l Conferencia de la Pe-
q u e ñ a Entente en Bled no p r o d u c i r á n in-
g ú n hecho sensacional, toda vez que el 
orden del d í a es f u n c i ó n de la actualidad 
p o l í t i c a . E n t r e los problemas de la E u -
ropa centra l figura en primer lugar el de 
la actitud que debe mantenerse frente a 
H u n g r í a , donde los elementos irredentis-
tas, en parte con el apoyo oficial, conti-
n ú a n sus manej'os. 
S in embargo, la c o n s o l i d a c i ó n de E u r o -
pa e s t á ya lo suficientemente adelantada 
para hacer mucho m á s fáci l l a s i t u a c i ó n 
defensiva de la P e q u e ñ a Entente . L a Con-
ferencia p i í ede ahora tratar la c u e s t i ó n 
h ú n g a r a de una manera positiva. <lesde el 
punto de vista de u n a c o l a b o r a c i ó n eco-
n ó m i c a , en el sentido de un « L o c a r n o » 
de la E u r o p a oriental . 
E L «Venlcov» se fel icita de la prórroga 
por tres a ñ o s de los Tratados defensivos 
de la P e q u e ñ a Entente, lo que redunda 
en beneficio de Ja paz de Europa , por cons-
t i tuir un seguro g u a r d i á n del orden esta-
blecido en l a E u r o p a central . 
* « « 
P A R Í S , i q . — E n t r e los comentarios que 
hace «Le T e m p s » con motivo de la Confe-
rencia de la P e q u e ñ a Entente, que se ce-
lebra actualmente en Bled, dice que un 
L o c a r n o ' b a l c á n i c o es una de las posibili-
dades de m a ñ a n a , y agrega que esa idea 
podr ía ser l levada a la p r á c t i c a si se con-
solida la s i t u a c i ó n en G r e c i a y Bulgar ia tie-
ne el talento de cumpl ir sus obligaciones. 
a cualquier lector se le o c u r n r á - l u é c o u t r a r é i s en .AinóriCa la libertad que ne 
porque c o n t ó con el Ejerc i to y se va 
lió del c a p i t á n liouchardon.- E n la agu-
' sus iglesias al C a r d e n a l Mundelain, que-
! riendo contr ibuir así al é x ü o del C o n g r e -
oYo os promoto—dijo—que s iempre e n - ^ _¿Qrafia 
' « • « ' * 
cesil(Ms para ensenar vuestra ' fe a jó ve- \ ' C H I C A G O . 10. — M a ñ a n a dará comienzo 
nes v viejos y para ser misioneros de lo- con toda solemnidad el Congreso Eucar ís -
p a í s . » 
C o m o a n t e s d i g o , ta c a r t a d e l p r e s i - t o s Prelados extninlprns son oblotn de v . . . a á ú o s l c l M timv catéír&riCa de \a< de-
denu. bii produndo enorme i m p r e s i ó n en-: c a r i ñ o s a s manifestaciones por pane del" * * 9 < W m "'"> caregonca de las 
d i z a c i ó n m á x i m a d e u n a c r i s i s n a c i o n a l f 0 * ™ ^ ' O S - P « f > f m i m a s c o r d i a l e n -
c o r n ó l a q u e s u f r i ó F r a n c i a e n l a p r i m a - h ^ i e n a p o r e l é x i l o d e l C o n g r e s o , q u e 
v e r a d e l a ñ o 17 y l a q u e a c t u a l m e n t e ^ P o r l a r á g r a n d e s b e n e f i c i o s a l o d o e l 
s u f r e n o h a y o t r o m o d o d e a p l i c a r l o s 
r e m e d i o s h e r o i c o s e x i g i d o s p e r e n t o r i a -
m e n t e p o r l a s i t u a c i ó n m í e e l d e l a a p e - . 
l o c i ó n a l a i n t e r v e n c i ó n d e l E j é r c i t o , l r o l o s P r o f e s t a n t e s ; é s t o s h a n o f r e c i d o ; p ú b l i c o 
p o r q u e s ó l o l a f u e r z a h a c e e n t r a r e n v e - u , . 
r e d a a l o s d e s m a n d a d o s y a l o s a n i m a -
d o r e s y a p r o v e c h a d o r o s d e l c a o s . 
L a d e s c o m p o s i c i ó n , e l v e r d a d e r o c a o s 
p o l í t i c o y í i n a n c i e r o , i d e o l ó g i c o y r e a l i s t a 
en q u e s e e n c u e n t r a F r a n c i a e s n o t o r i o , 
l-o r e c o n o c e n t o d o s s u s ó r g a n o s d e o p i -
n i ó n , a u n l o s m á s a d i c t o s a l a s i n s l i l l i -
c iones r e p u b l i c a n a s , a l P a r l a m e n t o - y a l 
m i s m o G o b i e r n o a c t u a n t e . 
A l d i m i t i r B r i a n d , é l . m i s m o l o 
tico. Lá a n i m a c i ó n en la ciudad es enor-
me por el inmenso n ú m e r o de forasteros 
que lia acudido con objeto de asistir a 
las ceremonias que habrán do celebrarse 
con o c a s i ó n del Congreso 
Se cree que hoy habrá ya 
Gobierno en Francia 
Herriot asumirá la cartera de 
Negocios Extranjeros 
En el Ministerio figurarán seguramente 
Painlevé y De Monzle 
—o— 
P A R I S , 19.—Herriot. que ha terminado 
y a las consultas financieras, espera cons-
u m i r m a ñ a n a el Gobierno. Parece que 
a s u m i r á l a cartera de Negocios Extran-
jeros y que figuraran en el ministerio 
muchos ministros del que f o r m ó en 191-4, 
entre ellos P a i n l e v é . Se d i c e , q u e ofre-
cen la cartera de Comercio .a Romier, re-
dactor jefe de Le F ígaro , y que d iv id irá 
en dos la cartera de Hacienda, confiando 
una de ellas a P ie tr l .—£. D. 
L A S G E S T I O N E S D E H E R R I O T 
P A R I S , it).—Monsieur Herriot h a empe-
zado a trabajar esta m a ú a n a a las ocho 
y media. Desde -primera hora ha procedi-
do al estudio de los problemas financie-
ros, requiriendo para ello el asesoramien-
to de los t é c n i c o s , entre ellos los seno-
res Aupetit y Sergent. presidente del Co-
m i t é ; de expertos y tres miembros de 
este Comité . Herriot. ante todo, deseaba 
informarse exactamente de la s i tuac ión ' fi-
nanciera y proceder a un inventario rl( 
gulosamente exacto y situado en el mo-
mento actual. Por la tarde ha visitado a 
diversas personalidades po l í t i cas y a úl-
tima hora se ha sabido que se p r o p o n í a 
ir esta misma noche al E l .» o a poner al 
presidente de la repúubl ica al corriente 
de sus gestiones. 
S e g ú n los rumores que corren en los 
I c ircuios . que rodean al presidente de l a 
' C á m a r a , no solameme han sido adoptados 
comploianiome los proyectos financieros, 
I sino q u e los futuros colaboradores de 
H t i n o t so han puosto d e acuerdo sobre 
la mayor parte d e . sus c l á u s u l a s . 
E n las primeras horas de la i n a ú a n a la 
i m p r e s i ó n era poco favorable, pues se de-
j c ía que el Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n de 
izquierdas, en la forma que está concebido 
• por Herriot, hallaba alguno resistencia por 
pane de los grupos moderados del centro 
U n a t o r m e n t a d e a r e n a 
e n e l R o s e l l ó n 
E l temporal ha causado más de 100 
muertos en la costa chilena 
—o— 
P E R P I S A N , 19. — Se ha desencadenado 
sobre el R o s e l l ó n una v i o l e n t í s i m a tempes-
tad de arena, causando enormes d a ñ o s en 
las cosechas y muy principalmente en los 
árbo le s frutales. 
E l estado del mar es tal que el acora-
zado P a r í s , que se hallaba fondeado en el 
antepuerto de Port Vendres, ha tenido que 
hacerse mar adentro. 
* * » 
ÑAUEN, 19 .—Según un despacho de San-
tiago el temporal ha causado m á s de 100 
muertos en las costas de Chile . 
C h i n a n o s e r e t i r a d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
G I N E B R A , 19.—El primer delegado d e 
China en la Sociedad de Naciones des-
miente el rumor que ha circulado sobre 
la retirada de C h i n a de la Asamblea. Ha 
a ñ a d i d o que C h i n a no tiene por ahora 
n i n g ú n propós i to de retirarse de la Socie-
dad de Naciones, puesto que durante los 
trabajos de la C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n 
del Consejo, se la dieron seguridades que 
se le c o n c e d e r á un puesto no permanen-
te en la , e l e c c i ó n de septiembre. 
E L B R A S I L Y L A O P I N I O N Y A N Q U I 
BU E-NOS A I R E S , 18.—Los diarios comen-
tan diversamente la retirada del Bras i l 
A y e r h u b o e n P a r í s 
s e s i ó n p l e n a r i a 
Se acordó dará España las 
garantías que pide acerca 
del trato de Abd-ei-Krim 
Las tropas francesas saldrán de nues-
tra zona en la próxima semana 
—u— 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
P A R I S , U i . 
J o r d a n a , Q u i ñ o n e s d e L e ó n , P e l a i n y; 
B e r t h e l o t , q u e c o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n 
p l e n a r i a , h a n ( r a b a j a d o e s t a m a ñ a n a e n 
Q u a y d ' O r s a y , o c u p á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e 
d e l r e l e v o d e ' l a s t r o p a s f r a n c e s a s d e T a r -
g u i s t y Y e b e l A m m á n , e l i m p o r t a n l c d i s -
t r i t o m i n e r o d e B e n i - U r r i a g u e l . S e a c o r -
d ó p r o c e d e r a d i c h o r e l e v o , q u e p r o b a b l e -
m e n t e § e e f e c t u a r a e n J o s p r i m e r o s d í a s 
d e l a s e m a n a p r ó x i m a p o r l o a f u e r z a s 
q u e m a n d a e l g e n e r a l D o l í a . 
C o n t i n u ó e l e s t u d i o d e l a c u e s t i ó n r e l a -
t i v a a A b d - e l - K r i m , m á s q u e e n s u s t é r -
m i n o s e s e n c i a l e s , e n l o r e l a t i v o a s u r e -
s i d e n c i a ; c o n v i n i é n d o s e e n d a r a E s p a ñ a 
l a s g a r a n t í a s q u e d e s e a e n c u a n t o a l t r a -
t o S i w i a f . t i a q u e s e l e h a d e s o m e t e r . 
E s t a t a r d e s e r e u n i e r o n n u e s t r o s t é c n i -
c o s c o n o b j e t o d e e s t u d i a r l a s d e m a n d a s 
f r a n c e s a s r e l a t i v a s a l a s c a b i l a s d e G u e z -
n a y a y B e n i Z e r u a l , e x t r e m o d e v e r d a d e -
de la Sociedad de Naciones. 
L a fíü2rt;i publica un despacho de su i ro i n t e r é s en las negociaciones, 
corresponsal en Nueva York, en el que di- • H a s l a el martes no se c e l e b r a r á s e s i ó n 
ce que relevantes personalidades politicas plenaria. Q u i ñ o n e s de L e ó n ha ofrecido 
y tlnancjeras noneamericanas no ocultan esia noche un banquete al m a r i s c a l Pe-
su sa t i s faro ión por la reso luc ión del Go- Jo¡n asist iendo a m b a s Delfgacinnes y 
b l m i o b r a s i l e ñ o , estimando que vendrá ' perSÓnaHdades p o l í l i c a s . - F . O r l i z 
L O D E L D I A 
-GCD-
G o b / e r n o s y m a y o r í a s t e n c i a d e e s o s d o s C u e r p o s t é c n i c o s d e n t r o 
d e l m i n i s t e r i o . P o r n u e s t r a p a r t e , n o n o s 
N o p a r e c e f á c i l l a t a r e a d e H e r r i o t . F r a - j a t r e v e m o s a c o m p a r t i r e s e c r i t e r i o d e l s e -
h H i p a s a d o B r i a n d e n s u p r o p ó s i t o d e c o i i s - ¡ ñ o r P o n t e . 
t i t u i r u n G a b i t í é l e . s i n o d e u n i ó n s a g r a - ' E l C u e r p o d e t é c n i c o s d o l a D i r e c c i ó n 
t h o . P o r e l l o e n l é n d e m o s q u e e s una ^ m n ó n H e r n o l i n t e n t a la l o s R e g i s t r o s y d e l N o t a r i u l o e r a s i n 
p u r a i l u s i ó n e l c o n f i a r , c o m o é l c o n f í a , u c «*•>' ' , i n . d u c i a ' u n o r g a n i s m o n e c e s i t a d o d e r e £ o p 
f o r m a r u n G o b i e r n o q u e c u e n t e c o n l i m a c i ó n ^ M ^ ^ ^ , ^ ^ - - J ; m a . E n p a r t i c u l a r l e e r á i n d 1 s p e n S a b J . ^ h u ¡ r ^ ü e ' p V o b V b í e m e m e s o m e t e r á ' e l ñ u e v o T o " 
una g r a n m a y o r í a p a r l a m e n l a r i a p a r a d l e - p e | « cotl la c o a D o j a t i o n oei c r n i r o 1 d e l e x c e s i v o b u r o c r a t i s m o d e a l g u r f o s s e r - b i e r n o a l p a r i a n H , n l 0 i e n c a m i n a d a s a l s a -
Uir l a s r e s o l u c i o n e s e n é r g i c a s en s a n e a - a h . e s t r i b a l a d i h c u l l a d , r e p r o d u c o ó n d e s v i e o s y d e l a f á u d e e s p e c u l a c . ó n t e ó n c a 
c o n l h c t o q u e h a c e c a t o r c e m e s e s d e r r i b ó ; a q u e s e c o n s a g r a b a n a l g u n o s d e s u s m i e m -
a H e r n o l d e l P o d e r : e l c e n t r o s o l e fue ; b r o s , c o n d a ñ o de l o s p r o b l e m a ^ p í á c ' t í t ó s 
redias . lo que l iarla dif íc i l conseguir el 
apoyo necesario para realizar una pol í t ica 
¡jusoepiible de llevar la iranquiltdad nece-
saria a los e sp ír i tus . E l grupo del centro, 
ames d e consentir en verse represemado 
en el Gobierno que pudiera formarse, ten-
dría que conocer dolalladanxmte e l progra-
ma financiero que Herriot se propone des-
arrol lar. 
S in embargo de esto, por l a tarde He-
rriot se m o s t r ó optimista Declaró que pri-
mero quer ía terminar las consullas finan-
cieras. 
Entonces—dllo—me p r e o c u p a r é de e s c o -
ger a m i s colaboradores para comunicar-
l e s e l r e s u l t a d o d e l o s e s t u d i o s q u e v e n -
g o h a c i e n d o d e s d e a y e r y l a s s o l u c i o n e s 
a robustecer los sentimientos americanis-
tas y .dará un enorme impulso a tenden-' 
c ías de a p r o x i m a c i ó n inieramericana que 
culminan en la U n i ó n Panamericana y.' 
otras entidades internacionales qiie se han I 
mostrado particularmente activas duran- j 
te tos ú l t i m o s años . 
Se descubren en Méjico las 
ruinas de una ciudad 
M E J I C O . 19.—Una Misión a r q u e o l ó g i c a ha 
descubierto una \ a s i a ciudad auuquis ima 
j?n T u x a l o . i E s t a d o de Ciiiupa,i._; 
Las ruinas de los edificios dé dicha ciu-
dad, construida, s e g ú n parece, por los ín- , 
dlds zaposto, igualan en belleza a las de 
la ciudad de Cli ichaniias , en Yucatán , cu-
yas excavaciones corrieron a cargo de la 
Mis ión Cornegto. 
E n Texola han sido hallados edificios mo-
numentales, templos construidos en bloques 
EcJtn(TUc. 
R E L E V O D E T R O P A S F R A N C E S A S E N 
L A Z O N A E S P A Ñ O L A 
E n la Direcc ión general de Marruecos y 
Colonias se fac i l i tó anoche el texto de l a 
nota que ha suministrado en P a r í s a l a 
Prensa la D e l e g a c i ó n hispanofrancesa. Dice 
a s i : 
«En cumplimiento del plan mil i tar con-
certado en Madrid el 8 de febrero Ultimo 
entre el general Primo de Rivera y el ma-
riscal Petain. las fuerzas e s p a ñ o l a s y fran-
cesas han ocupado en menos de una se-
mana todos, los objetivos que se h a b í a n 
designado P a r a la e j e c u c i ó n de este plan 
las tropas francesas, desde su punto de 
partida del Ker l han avanzado sucesiva-
mente en zona e s p a ñ o l a sobre el zoco el 
Arbáa de Tensit, Yebel Hamman y T a r -
guist. mientras que el a l a derecha de ellas, 
el e jórci to e spaño l , d e s p u é s de una a c c i ó n 
vigorosa y decisiva entre el Uad Guis y 
n i i e n t o d e l p a í s . E n e r g í a y G o b i e r n o p a r -
l a m o n l a r i o s o n t é r m i n o s a n l i l c l i c o s . Y i -
. J u ^ i — a h o r a n o s e l e s u m a s i p r e v a l e c e n f ó r - a e a e i e c n o mmoDiuario. 
m á s c u a n d o , c o m o s u c e d e a h o r a e n F r a n - | . . 1 „ „i ^^V,..o.,.o ,^1 Pr . i M a s s i s e d e j a n a u n l a d o p e q u e ñ o s d e -
x ' . . . 1 m u a s s o c i a l i s t a s e n e l p r o g r a m a d e l u o - . » - . . . . . , 
c í a , e n t r e l o s g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s m u y , . . , • •• . J f e c t o s c o m o e s t o s , i n e v i t a b l e s e n t o d a o b r a 
b i e n i o - ; l o s s o c i a l i s t a s n o d a n s u s v o - h u m a n a > e s p r e c i s o r e c o n o c e r q u e e l e x -
l o s s i n o v e n s a t i s f e c h a s a l g u n a s d e s u s , tjngujdo 0 ,ganismo r e s p o n d í a a u n a : a l t a 
a a p i r a c i o n e s f u n d a m e n l u l f s . | finalidad, q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á c u m p l i r 
P e r o , e n r e a l i d a d , a ú n e x i s t e o t r a m a - 1 r e f u n d i d o c o n o t r o . 
f r a c c i o n a d o s figuran n u m e r o s a s p e r s o n a 
l i t l a d c s q u e s e t i e n e n a s í m i s m a s p o r 
e n i i n c n c i a s y s e e s l i m a n a p t a s p a r a d e s -
e m p e ñ a d t o d a s l a s c a r t e r a s m i n i s t e r i a l e s , 
. c o n l a a p o r t a c i ó n d e s e n d o s s i s t e m a s r e -
s o l u t i v o s d e l o d o s l o s p r o b l e m a s . C a y ó 
d e m a l a m a n e r a d e l m i n i s t e r i o d e H a -
c i e n d a M . C a i l l a u x , e l m á s t é c n i c o e n t r e 
l o s t é c n i c o s , c o m o h a n c a í d o d e s d e q u e 
s u b i ó a l P o d e r e l c a r t e l d e i z q u i e r d a s , 
e s d e c i r , d e s d e h a c e d o s a ñ o s , o t r o s s i e t e 
m i n i s t r o s d e l m i s m o r a m o , p o r i m p o s i -
b i l i d a d d e c o o r d i n a r l a s i d e a s , o , m e j o r 
d i c h o , l o s i n t e r e s e s d e l o s g r u p o s d e l a 
m a y o r í a , y s e p r e t e n d e t o d a v í a q u e d e 
t a l e s g r u p o s , d e t a l e s C á m a r a s y d e t a n -
t a s e m i n e n c i a s s a l g a e l a s e n t i m i e n t o c a s i 
U n á n i m e e n p r o d e u n a f ó r m u l a , c u a l 
y o r , t r i u n f e o n o e l c a u d i l l o r a d i c a l - s o -
c i a l i s t a e n s u s i n t e n t o s . E s a d i f i c u l t a d e s . . . 
g o b e r n a r . 
E n u n a ñ o h a t e n i d o F r a n c i a s e i s m i n i s -
t r o s d e H a c i e n d a . E l f r a n c o , q u e a l c o n s -
t i t u i r s e e l a c t u a l P a r l a m e n t o c o t i z á b a s e 
a 7 0 , e n r e l a c i ó n c o n l a l i b r a , e s t á a 1 7 0 . 
L a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a h a a u m e n t a d o e n 
1 7 . 0 0 0 m i l l o n e s . E s t a c a t a s t r ó f i c a s i t u a c i ó n 
financiera e s l a q u e a F r a n c i a i m p o r t a 
s a l v a r ; p e r o u n o t r a s o t r o , d e r r o t a d o s e n j 
N a c i ó el Cuerpo facultativo por impe-
rio de la ley Hipotecaria , que quiso fun-
dar un centro capaz de mantener la uni-
dad y permanencia necesarias en el c r i -
neamiento financiero. 
Herriot ha estado esta tarde en el Pala-
cio presidencial conferenciando con Dou-
mergue durante' Unos • cuarenta minutos. 
Al sal ir del E l í s e o y al ser preguntado por 
los periodistas, se lia l i m i i a d ó a decir: 
«He venido aquí para poner al jefe del 
Estado al corriente de mis n e g o c i a c i o n e s . » 
A pesar de interrogarle con i n s i s t e n c i a los 
reporteros, se iui negado a a ñ a d i r ni una 
palabra m á s . 
U N A L I S T A P R O B A B L E 
P A R I S , 19.—Parece seguro que algunas 
de granito", estatuas, aliares a r t í s t i c a m e n t e el Uad Nékor y una a c c i ó n no menos i m -
ornamentados y n u m e r o s í s i m o s objetos d e portante desde Azlb de Midar hac ia e l 
a p l i c a c i ó n desconocida. [Oeste, ocupaba los territorios de las ca-
L a ciudad, como otras casi olvidadas y : bitas Tensaman, Reni-Tuzin, B e n i - U r r i a -
legendarias. lia Oslado totalmente cubierta . guel y la de Bocoya. Como consecuen-
durante siglos por la v e g e t a c i ó n tropical. 
N A U F R A G I O D E UN V A P O R 
F E R R O L . 10—En la r ía de Pucntedeu-
me ha naufragado el vapor Ana, a conse-
cuencia de una importante v í a do agua. 
E l barco se h u n d i ó ráp idamente , logran-
do salvarse la t r ipu lac ión . 
terio interpretat ivo de los principios inmo- ; carteras se encuentran desde luego alri-
bi l iarios. « U n a de lás1 cosas que m á s con-
tribuye al desprestigio de las leyes y de 
los funcionarios encargados d é su apl ica-
c i ó n — d e c í a el p r e á m b u l o de la ley 
de 1869—es la falta de uniformidad en 
ésta , resultando que lo que en un punto 
se est ima legal se declara en otro que 
„„• - J ' ' l o m á s p r o b a b l e q u e a s i c o n t i n ú e o c u -
q u e r a q u e s e a , y a m a s d e u n a P e r s o n a ! ^ a , ^ s o l v e r l a s c r i s i s n c 
q n c q u i e n q u i e r a q u e s e a . p o r e l h e c h o , ^ a I a M d i f i c u l l a d r e ¿ 1 d e f o n d o _ l a S 
d e s e r d e s i g n a d a , s u s c i t a t o d a s l a s p n - ' • o < l _ c i n n n n , r f , * 
„ • • „ , „ _ n o l o e s . Es to s e e v i t a c u a n d o h a y u n 
e l d i f i c i e m p e ñ o , s u c é d e n s e l o s m i n i s t r o s _ . . . T J - • 
c i u n i ó n v i n j ^ i i ^ , o v. i T r i b u n a l o c e n t r o d i r e c t i v o s u p e r i o r , c u -
y s u c é d e n s e l a s c r i s i s . | y a s r e S o l u c i o n e s a c l a r a n y fijan l a v e r d a -
A s í a c o n t e c e d e s d e h a c e d o s a ñ o s , y e s d e r a i n t e r p r e t a c i ó n de l a s leyes .» 
á s -
v ' d ¡ a s y r e v u e l v e l a s a m b i c i o n e s d e t o d o s 
'os p r e t e r i d o s . \ 
O t r a i l u s i ó n q u e s e f o r j a n , a l p a r e c e r , 
B r i a n d y o t r o s p o l í t i c o s e s e l c r e e r q u e 
u n G o b i e r n o , f o r m a d o c o n e l e m e n t o s r e -
no 
l a s 
finanzas—, s i n o a o t r a , a j e n a y a r t i f i c i o s a : 
l a a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , l a m a y o r í a . 
P e r o h a r t o e l o c u e n t e m e n t e d i c e n l o s h e -
c h o s q u e g o b e r n a r e s c o s a m á s c o m p l e j a 
y d i f í c i l q u e c o m p o n e r , c o m o u n t r a b a j o -
s o m o s a i c o , u n a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . 
p r e s e n t a t i v o s d e l a o p i n i ó n n a c i o n a l e n i y m i e n l r a s ' s e f a b r i c a n S U C e S i v a s m a y o -
caz, sobre úqs C u e r p o » rodeados hoy de 
innegable prestigio: notarios y registra-
dores. 
Mientras subsistan, los actuales miem-
bros • del fenecido organismo—cuyas f u ñ -
i c o ; y aue r e c u n e r á n d o l o ñor secuela , t V , . £ , ! : , 1 : ' * M " T - L ^ ^ ^ ' - . ' r v ^ ' r ^ ^ 7 ^ ^ clones ".respetan las disposiciones transir 
L V Í ; . „ , „ " ^ Ioas a la fecundidad del Par- torias del decreto—no se dejarán q u i z á 
lamento f r a n c é s , de cuyas e n t r a ñ a s nacen ¡ s e n t i r los efectos de la s u p r e s i ó n . Pero 
tantos Gobiernos . ¡ A d m i r a b l e es a l l á — d i - j será muy fáci l que dentro de algunos áñbs ' 
con—el juego par lamentar io ! De suerte i coiqiencc a infiltrarse la c o n t r a d i c c i ó n en 
. 8 u s d i v e r s o s c o m p a r t i m e n t o s , p u e d e d e 
, v ó l v o r a l Es tndn e l c r é d i t o q u e h a p e r d i -
d 0 e n e l i n t e r i o r d e l p a í s y e n e l e x l r a n -
r í a s el franco se derrumba. 
¡ R e s i s t e , s in embargo, la ceguera par-
lamenUir is ta! A u n en p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
Hay que decir, porque es de just ic ia con-
signarlo, que la D i r e c c i ó n ha cumplido 
fielmente hasta ahora la delicada tarea de 
interpretar de un modo, uniforme 'legisla-
c ión tan d i f í c i l y compleja como la l l ipo-
tecari íu A d e m á s este organismo jfacult . i t i -
vo, formado mediante s e l e c c i ó n rigurosa, 
ha sabido ejercer un control, demasiado 
altivo a veces, pero siempre digno y 
buidas. He aquí una lista que seguramen 
te no s u f r i r á muchas modificaciones: 
Presidencia y Negocios extranjeros, He-
rriot. 
Just ic ia , R e n é Renouel. 
Interior, Camí l e Chautemps. 
Hacienda, Piétri . 
Trabajos p ú b l i c o s . D e Monzle. 
Guerra , P a i n l e v é . 
Mar ina , Dumesnil . 
I n s t r u c c i ó n públ ica , Daladier. 
Las restantes carteras no t a r d a r á n e n 
ser atribuidas. Una de ellas corresponde-
rá seguramente a Mr. Colrat. 
E L O R O D E L B A N C O D E F R A N C I A 
P A R I S , 19.—Emocionada por los rumo-
res que han corrido con motivo de la uti-
l i zac ión eventual de la reserva de oro del 
0^4,i Banco de F r a n c i a , la Cámara de comer-
' c í o ha emitido el siguiente voto : 
"Que el Gobierno, respetuoso de la in-
dependencia del Banco de Franc ia , con-
sidere como intangible la reserva do oro, 
g a r a n t í a de la c i rcu lac ión fiduciaria.» 
M i g a d a a d v e n d r á l a s o l u c i ó n d e l o s d e -
roás p r o b l e m a s . P a l a d í n d e e s t a t e s i s e s 
^ l m á s i m p o r t a n t e ó r g a n o d e l c a p i t a l i s -
mo f r n n c é s , L e T e n í p s . 
. G r a n v a l o r , i n c l u s o m a t e r i a l , e c o n ó m i -
rc0- t i e n e o í f a c t o r p s i c o l ó g i c o d e u n a o p i -
• ^ ' é n p ú b l i c a f a v o r a b l e a l G o b i e r n o , o n e l 
•Cliftl d e p o s i t a , c o n s u c o n f i a n z a , s u s a h o -
"JTos. i n v i r l i é n d o l o s e n t í t u l o s d e l m i s m o 
| " 8 t a d o y e n m o n e d a d e l p r o p i o p a í s ; n c r o 
que as í como algunos predican la leona 
del arte por el ar le , no falla quien pro-
c lama la del Par lamenlo por el Par lamen-
to. L a vida po l í t i ca , con lal cr i ter io , a 
eslo se reduce: a la observancia de las 
normas que rigen la vida |Virlamcntaria. 
fOtie con ollas y por ellas c o n s l i t ú y e n s e 
I I w . a n n q U . e H y u ñ \ "O 1)QS,a Pnrn ,;(so- r .ohicrnos e s t é r i l e s ? No importa, ül Par-
lamento cumple sus fines, y con ello se 
aquietan eslos e s p í r i t u s de comediantes. . . , 
pGQÍÓn n i s i q u i e r a d e l p r o b l e m a m o i t e l a -
ri0> p r e s e n t a d o e n l a f o r m a t a n a r d u a y 
p P W p l i c u d u c o m o s e p r é s e n l a e n F r a n c i a . 
' 1 e s q u e e n e s t o s p r o b l e m u s , c o m o <in 
• ° , r o s d e c a r á c t e r 
"os 
e c o n ó m i c o , c o n c u r r e n 
aunque el franco vaya a c e r c á n d o s e al 
coro , • 
As í . í l r iand , rnpiibticano-socinltsla, ha 
s s e n e s d e f a c t o r e s , c o r r c s p ó n d i e n l é s a 1 p 0 ( i i d ( ) d ( . c i r ^ e r i c s | ; i s c i r c u n s l a u c i a s , 
f e n ó m e n o s ; e n u n a s e r i e e s t á n t a s - JÍ»Í-:I — .1..- . .~ , . , . 1 i,. I.^I„,I« 
y 
re l ru ' c i o n e s e n t r e e l h o m b r e y l a s c o s a s 
I r ^ l c r i a l e s d o In n a t i i r a l e z n : e n o t r a , l a s 
' n c i o p o y e n t r e e l h o m b r o y s u s s e m c j n n -
v*]' ^ nsi como en csln l l"lma sor,|í' '!i 
'oiogta, j . i m o r a l ; ' l<i l e g i s l a c i ó n i n f l u -
: S n m d e m e n t e , e f i c a z m e n t o . l a p r i -
f(sjrri s n n s o b e r a n a s l a s l e y e s n a t i i r a t c s , 
C { l s . i n m u i a h i c s , " r o m o d e c í a n l o s f í -
til, 
r<U'is y l o s e c o n o m i s l a s c l á s i c o s d e 
poi) 
N n e a 
M c l siglo X V I I I y principios del \ I X . 
Wnern l l zac ión absoluta y, por tanto, 
^ nea a lodos los f e n ó m e n o s e c o n ó m i -
Dhi.n y (io ,a pesantez, por ejemplo, 
tiq^^0" ,íl cirrulaciÓM íidueinria, depre-
Cf)n ! L morif>(,3, aplaslnndo su valor 
m á ^ dif íci l qiic dar un golpe de listado 
es no darlo Y puedo quo el suceso no 
so prod117.cn: pero s ó l o los contumaces 
on MIS p r e j u i c i o s p o d r á n negar quo sea 
necesario 
C u m p l í a s u m i s i ó n 
Kn v irtud do la recionter reorganización 
del m i n í s t e r i ó de Gracia y Just |c lá , pu-
la hasta ahora uniforme ¡ur i sprudenc in h i -
potecaria. 
I n c o n s e c u e n c i a s o c i a / i s f a 
L a s D irec t ivas de las organizaciones 
obreras socialistas han dirigido un escrito 
a la A l c a l d í a , en el cua l se cc'nslwn el 
proyectado e m p r é s t i t o munic ipal de 257 
millones de pesetas. v 
U n a vez m á s se pone de manifiesto la 
habitual inconsecuencia de los elementos 
directores de las masas socialistas. Un d í a 
tras otro hemos l e í d o en su ó r g a n o perio-
d í s t i c o agrios comentarios y p a t é t i c a s pon-
dcr.irionos de la cris is del trabajo en Ma-
drid. (|uc impone el paro forzoso ¿.-grim 
n ú m e r o de obreros. Y á h o r a que el A y u n -
tamiento se dispone a emprender una.s 
obras (pie aseguran ocupiieion dn-ante va-
rios años á los trabajadoi es. y quo Vienen 
a i n c i r m r n t a r da .riquezn y el bieiiosta 1 
eolectivns. surcen tos scudoirepresent^ptes 
de las masas proletarias, iniciando una 
opos i c ión a los proyectos. 
E s m á s ; con los fondos del e m p r é s t i t o se 
Paliques masculinos, por «El Ami-
go Teddy» Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
de más do medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca Pág. 4 
Los socialistas entre dos politicas, 
por Giovanni Hoyois Pág. 5 
Madrileña, por «Curro Vargas» Pág. 5 
Ventolera, por M. Siurot Pág. 5 
Chinitas, por «Viesmo» ; Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Furia» Pág. 6 
Fidelidad (folletín), por M. du 
Ciunpfranc Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—So reúne el Comité do las Ex-
I posiciones; habrá en Sevilla un Congreso 
| de la Lengua y otro do Elístoria en Bar-
celona (página 2). — Monseñor Tedeschini 
• clausura ol curso do confcrcncins sobro 
i San Francisco; el Gobierno entrega la ad-
i ministración del templo do San Francisco 
el drande a la orden franciscana.—Nota 
dé Uacienda sobro presupuestos;. ingresós 
que se reforzarán el próximo semestre (pá-
gina 3).—Hoy se inaugura el Congreso del 
Motor; so pretendo nacionalizar la indus-
tria del automóvil (página 4). 
, PROVINCIAS.—Se procedo al segundo re-
P A K I S . 19.—Los informas que llegan de i! parto de créditos entro los acVeeiiores del 
Conslantinopla dicen que el complot para • || Banco do Vigo.—Llegan a Cádiz y Sevilla 
I N D I C E - R E S U M E N 
S e q u e r í a d e r r i b a r a l 
G o b i e r n o t u r c o 
El asesinato de Mustafá Kemal era la 
señal de la sublevación 
Micnda harr brevos d ías en la «Gacotn», QUieiié llevar a cabo la u r b a n i z a c i ó n del 
_ '1 *̂ .__ f • . Hv \ '\ t- r '\ t \ /-\ wm 1.. . V \ * .A 1.. 1 _t. . so suprimo hl Cuerpo facultativo de la 
D i r e c c i ó n de b>s RegjstfCÍS; que q u e d a r á 
r e f u n d i d ' con el de letrados do la anti-
gua Snbsecret- ir ía . 
A jnjcio d H ministro—¡régfi'n SÍ- dospi en 
de del p r e á m b u l o del real derTetó—, no 
E x t r a r r a d i o y la c o n c l u s i ó n de las obras 
del Ensancl ic . Con gran entusiasmo y per-
seyoranda batal laron durante años los con-
cejales socialistas para lograr la realiza-
c ión de estos trabajos. Por Jo visto, aquellas 
c a m p a ñ a s - r e c l a m o de los rep; esentantes <le 
^ n c i ' n i , ?0 , lu , Í í i n , e nl nuP. ^ observa 
existe razón aleona que aconseje la exis; I'a ^/'Sa del Pueblo o b e d e c í a n a conviccio-
' I nos rniiy poco só l idas 
Nii el lamentable estado de los « i iburbio-
g 1 ^ ? W , a m. cualquier o lro T e ñ ó m e - ' l » P 0 a % >' T ' i z á - a 1 5 c a l i m o s . Ya ien se hacinan las clnsos t r a lv . j ado . a s . 
J i!s]( .0 . , . ' n ,ro " noiiM. j j I L. L j . . . , ni las condic iones antilofri.-.nirriQ do i n f i n i l 
• F u n d á n d o n o s en ello, e s c r i b í a - ! ^ hecho d e s c e n d i ó de ese tipo el franco. j c i n ( j ^ \ . ^ . \ 
le mV'-" r i l a " f l 0 ^ a i l l n u . v f u ó ú l l i m a m e n - i Y cs s e g u r o q u e s i s e q u i e r e v o l v e r a l 
q u e s i , c o m o f r n n c o - o r o e l n i v e l p a r a l a c o n v e r s i ó n n o 
Wh^f 2hl#,{a' , o n í n 01 p r o p ó s i t o d e e s t a - 1 « u h Í , 1 i * í i e : * . f i ' - ? « « . * l « e a l í - s l a d o , h o y 
i l s c ici es á f l t i h i g i é n i c a s  i fi i-
franco a 25 c ó n l i m o o í o , p ó A etesfidacifedey, se le devuelva toda la con-
« l e s ^ 6 " y pcso dc ,a c i r c u l a c i ó n ' d e : nanza p ú b l i c a . 
^ o m l l Vería obli8ado a rebajar el j R a n .. 
lnua a l f inal de l a fL* coiumne) 17 JUQÍO. 
D E O L A S C O A G A 
ondas que (Idn'n desaparerer. 
ni la posibilidad do dotar a los distritos 
más humildes dc buenos jardines y par-
qus. ni ta perspectiva de llevar pan a tan-
tos hogares sumidos-en la miser ia hallatít 
ahora eco en los c o n c i l i á b u l o s de quienes 
s e t i tulan representantes del pueblo. 
N o l o e n t e n d e m o s . . . , s i es que no lo 
tntendmnot demasiado. 
asesinar a M u s í a l a Kemal ten ía extensas 
ramil lcaciones; e¿Uin complicados en él 
varios ex diputados. Parece que los cons-
piradores q u e r í a n sublevarse una vez co-
tnattdo el asesinato, para derribar el ac-
tual r é g i m e n y restablecer las cosutiubres 
tradicionales de T u r q u í a . 
. M u s t a f á Kemal ha publicado una decla-
r a e i ó n dando las gracias al país por sus 
manifesiaciones de s i m p a t í a y declaran-
do que la m o d e r n i z a c i ó n de T u r q u í a se 
p r o s e g u i r á tenazmente. 
* * » 
C.ONSI A M INOPl.A. 10 —(In comunicado 
olicial conllrma el desnibrmiienio beclio 
por ta P o l i c í a dé Esmirna de mn complot 
contra Mustafá Kemal Maja y tas dos de-
tenciones practicadas en C o n s t á n t l h o p t a con 
este motivo. 
Pno de los detenidos es un ex diputado 
de Erzer íun, cuya complicidad parece, com-
probada. 
Í5I I ribnnal de la Independencia ha co-
menzado a practicar dil iKcncias. 
Kemal P.ajá ha llegado á Esmipna, siendo 
aclamado por la inuchedumbre. 
200 turistas italianos.—Donativo dc un mi-
llón de pesetas para la Casa de Caridad 
de Bilbao (página 2).—Se aprueba un em-
préstito de 50 millones para la Coufede-
racidrn del libro.—En Montserrat inaugura-
ron ayer un nuevo funicular (página 3). 
R u p t u r a e n t r e C h i n a y e l 
L o b i e r n o r u s o 
P A H I S . I!>.—Los diarios publican un des-
pacho de P e k í n , de fuente bri tánica , anun-
ciando la ruptura de las negociaciones en-
tre los soviets y China sobre los ferroca-
rri les de la China oriental y la concentra-
c i ó n de tropas s o v i é t i c a s en la frontera 
d e S i b e r i a , s o b r e l a margen i z q u i e r d a d e l 
rio A m u r . 
MARRUECOS.—Sosión plenaria on París ; 
se neordó dan a España las garantías quo 
solieita neoren del trato do Abd-el-Krim. 
En la pró.NÍma semana saldrán las tropas 
fram-esas .de nuestra /ona (página 1).—Co-
mien/.a el avance en la región oecidenf a l ; 
se lograron todos los objetivos. — Al acto 
de sumisión ante el ••ran visir acudieron 
3 000 indígenas.—So han sometido casi to-
das las fraecionos de Euna (página 2). 
—«o»— 
!| E X T R A N J E R O . - U n a carta de Coolidge al 
jj Cardenal Mumlelein; fué leída por el ini-
' nistro do.l Trabajo, auto Ifi.OOÜ personas. 
Está y a constituido el Cobiorno portugués; 
j en Santarem se orgitni/.aron festejos para 
ii ñdc luar el triunfo do (.íomes da Costa.— 
V jr\ conspiración para derribar el régi-
uicn turco.—Es posible que Herriot logro 
for mar boy el (¡obiorno f rancés .—t iran 
tempestad de arena en el liosellóu (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Dalos dél Servicio Mctooro-
lógico Oficial.)—Tieni|M» probable para boy 
Ea temperatura máxima del viernes filé 
de ;iC grado?» en Cmimula y la mínima de 
ayer ha sido, de 6 grndos en Salamanca y 
Avila. E n Madrid la tnásinia del viernes 
f u é de 26,9 grados y la mínima do ayer 
ba sido de 12 grados. , 
c í a de . este brillante esfuerzo, comenzado 
el 8 de mayo, el d í a siguiente de la rup-
tura de las conversaciones de Uxda, Abd-
el -Krim se v i ó obl igado,a rendirse e hizo 
su s u m i s i ó n en Targuist el 27 de m a y ó , 
ante el generagl comandante de l a divi-
s ión i m a r r o q u í . Desde esta fecha las tro-
pas e s p a ñ o l a s y francesas han consolida* 
do sus posiciones al Oeste de una l í n e a , 
que, de una manera general, va d e K a l * 
Iris , al Oeste del P e ñ ó n de la Gomera, so-
bre el M e d i t e r r á n e o , a la reg ión de B e r a 
Ber, e n territorio de los marnisa , e n zona 
francesa. L a s tropas e s p a ñ o l a s , que h a n 
asegurado l a solidez de su o c u p a c i ó n y 
l a seguridad de su enlace, tanto con Ax-
dir como con Melilla, se hal lan hoy e r i 
d í a en- s i t u a c i ó n de ocupar s ó l i d a m e n t e 
por sí mismas la p o s e s i ó n de la r e g l ó n de 
T a r g u í s t , que se encuentra a medio cami-
no, a vuelo de pá jaro , entre el Medi terrá-
neo y las cimas que marcan el l í m i t e de 
l a zona francesa. E n esta c o n d i c i ó n y 
conforme a las previsiones consignadas e n 
el acuerdo de Madrid de 6 de febrero, l a s 
tropas e s p a ñ o l a s van a asegurar, en e l 
m á s breve plazo, el relevo de las fuerzas 
francesas que a c t ú a n en esa reg lón . Se h a 
confiado esta m i s i ó n a la brigada del g e -
neral Gonzá lez Carrasco, el cual , al frente 
de G.000 hombres, re l evará a la d i v i s i ó n 
m a r r o q u í . Y del mismo modo la brigada 
del general Dolía re l evará a las fuerzas 
francesas en el Yebel H a m m a n . » 
• » * 
E l acuerdo que precedo rué adoptado! 
en la Conferencia de Par í s y ratificado 
y puntualizado cu los detalles en l a f e -
cha y o c a s i ó n a que alude la nota. L a 
e j e c u c i ó n ha sido, pues, fác i lmente con-
venida en P a r í s por ambas Delegaciones. 
E l general Sanjurjo habrá adoptado las 
medidas necesarias para practicar el r e l e -
vo, como y a se está liaciendo. 
D E S P A C H O C O N E L P R E S I D E N T E 
A las nueve de la n o c h e d e s p a c h ó el 
jefe del Gobierno en el mijiistenq dc la 
Guerra con el d i r e c t o r accidental de Ma-
rruecos y Colonias, s e ñ o r Aguirre dc Cár-
cer. 
C O M E N T A R I O D E c U í M A T I X > 
P A R I S . 10. - Hablando de las negocia-
ciohes f r a n c o e s p a ñ o l e s , /.,• Molin dice que 
los delegados e s p a ñ o l e s y franceses», que 
conferenciaron durante cstuS liliiiiios d ía s 
por p e q u e ñ o s grupos, se reunieron en se-
s i ó n plenaria ayer por la, larde, para co-
municarse los primeros revnliados de los 
trabajos. 
Del cambio de Impresiones hecho pobre 
los asuntos que interesan a los dos paí-
ses se desprende la existencia l i e i m acuer-
do completo entre las dos delrgaciones. 
tanto en lo que concierne a la a p r e c i a c i ó n 
de la s i t u a c i ó n actual como a tos fines 
que se persiguen. 
Los negociadores aliados han decidido 
repartir entre los miembros de las dele-
gaciones el examen de las diversas enes-
tiones que requieren una deo i s lón iiune-
diata y el informe que se les pide ser* 
presentado en una reunión pjoñárfa, que 
se ce lebrará la semana p r ó x i m a . 
Baja importante en la Bolsa 
de Nueva York 
NUEVA Y O K K . 1 8 . - L a ava lancha de ór-
denes de venta dadas on el marcado de 
valores basta el cr í t i co TOOioeáto rt*» c e r r » ^ 
se las operaciones do Bolsa han provocado 
una baja considerable. 
E l total d o ó r d e n e s de venta ha comprea* 
dido cerca de dos millones d t accloaea. 
Domingo 20 d« junio de 1926 (2) 
E I L 
M A D R I D — A f l o X V I r 
Q u e d a c o n s t i t u i d o e l 
G o b i e r n o p o r t u g u é s 
o 
E n Santarem organizaron festejos para 
celebrar el triunfo de Gomes da Costa 
L a U n i ó n Genera l de Trabajadores ha 
tenido que ret irar la orden de huelga 
— o — 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
T I S B O A 18 - E l Gobierno ha quedado 
hoy constituido en la forma siguiente: 
Presidencia y Guerra, general Gomes da 
Costa. 
Interior. Antonio Claro. 
Hacienda, comandante Filomeno da cá-
mara . 
Colonias, comandante Ochoa. 
Agricultura, general Alves de Pedrosa. 
Comercio, teniente coronel Passos e 
Souza. , . 
Negocios Extranjeros, general Carmona. 
Ins trucc ión publica. Picardo Jorge. 
Marina , c o m á n d a m e Alroixo. 
Justicia. Manuel Podrigues. 
L « s ministros de Ins trucc ión . Hacienda 
y Colonias han lomado boy p o s e s i ó n de sus 
cargos. 
E l general Gomes da Costa e s t a b l e c e r á 
su residencia oficial en el palacio de Pe-
le m. 
Los gobernadores de los distritos que es-
tán todavía vacantes ser.in contlados a un-
ciales con mandos militares. 
Los elementos poliiicos preparaban boy 
u n a m a n i f e s t a c i ó n al teniente coronel Fe-
rre ira Amara l . jefe dimitido do P o l i c í a . E l 
Gobierno, a pe l i c ión del ilustre oficial, pro-
h i b i ó la m a n i f e s t a c i ó n . 
E l orden es perfecto en todo el pais y de 
todas las provincias c o n t i n ú a n llegando ad-
hesiones ai Gobierno.—Correm Marqucá. 
E L F R A C A S O D E L O S A G I T A D O R E S 
T P Y , 10 (a las 21,15).—Tomó p o s e s i ó n de 
l a cartera del Interior Antonio Claró , de 
l a que le hizo entrega Gomes da Costa. Cla-
ró a g r a d e c i ó los elegios que aqu¿l le ha-
b í a tributado y recordó su labor de perio-
dista en favor de la repúbl ica . Al acto 
a s i s t i ó gran n ú m e r o de oficiales del Ejér-
cito. 
L a Unión General de Trabajadores , en 
vista del fracaso sufrido, a c o r d ó suspeiuicr 
l a orden de huelga general, acon^ojaiulo 
a los obreros nue esicm apericibidos para 
tobedecer las nuevas ordenes que reciban 
en momento oportuno. 
L a P o l i c í a recog ió unos manifiestos fir-
mados por el « C o t t í H é revolucionarlo de 
l a defensa social» , en que se aconseja a 
•la clase trabajadora que e m p u ñ e las ar-
m a s en defensa de la repúbl ica . 
P a r a los servicios de P o l i c í a de Li sboa 
llegaron hoy a dicha capital dos escua-
drones de Cabal ler ía , procedentes del cuar-
tel de Alcobaca. 
E n la Rotonda c o n t i n ú a n acampadas las 
fuerzas de I n f a n i e i í a , Art i l ler ía y Caba-
l ler ía . L a s estaciones t e l e fón icas e s t á n a ú n 
ocupadas militarmente. 
E l general Roberto Raptista. jefe de la 
tercera d i v i s i ó n que guarnece Oporto. co-
m u n i c ó hoy al ministro de la Guerra que 
las fuerzas a sus ó r d e n e s , así como l a 
guardia nacional y la republicana, est^n al 
lado del Gobierno. 
E n Santarem, como seña l de regocijo por 
el u l t i m á t u m enviado por Gomes da Costa 
a Cabezadas, l a p o b l a c i ó n c ivi l o r g a n i z ó 
varios festejos, d i s p a r á n d o s e numerosas 
bombas y cohetes y v i t o r e á n d o s e a Gomes 
da Costa con gran entusiasmo. 
H a sido ofrecido él cargo de embajador 
de Portugal en Londres al general Garc ía 
Rosado, antiguo gobernador general de 
Mozambique, que e s t á reputado como un 
gran d i p l o m á t i c o . 
Tanto en Lisboa como en Oporto reina 
absoluta tranquil idad. Los teatros, c a f é s 
y r e s t o r á n s permanecen abiertos hasta las 
dos de l a madrugada y rebosantes de p ú -
blico. 
• L a Prensa dice que ha quedado despeja-
do el horizonte po l í t i co , que se presenta-
ba obscuro a raíz del ú l t i m o movimiento 
revolucionario, y exhorta al Gobierno para 
que en v is ta de ello a c t ú e ahora con m á s 
d e c i s i ó n , e n e r g í a y firmeza, en aras de ifi 
r e g e n e r a c i ó n del pa í s . 
E l ministro de Cultos ha manifestado 
que no es partidario de l a s e p a r a c i ó n de 
la Iglesia y el Estado, contra lo que en 
repetidas ocasiones hizo grandes campa-
fías . pues e s tá convencido del arraigo , que 
el sentimiento religioso tiene en el pueblo 
p o r t u g u é s . 
El prior general de Agustinos 
Recoletos 
El r e v e r e n d í s i m o padre fray Vicente So-
ler, de San L u i s Gonzaga. elegido en el 
Capitulo general celebrado en el colegio 
de Monachil (Granada) el dia 22 del pró-
ximo pasado mayo, l l egará p r ó x i m a m e n -
te a Madrid. 
E l r e v e r e n d í s i m o padre fray Vicente So-
ler n a c i ó en la vi l la de Malón (Aragón) 
el dia 4 de abril del a ñ o 1S67, y p r o f e s ó 
en el Colegio de Monteagudo (Navarra) 
el d í a 15 de mayo de 1883. 
Terminados sus estudios con notable 
aprovechamiento, fué destinado a las Mi 
siones de Mindoro (Fi l ip inas) , en donde 
c a y ó prisionero del Katipunan filipino, pa-
deciendo el penoso cautiverio por espacio 
de v e i n t i d ó s meses. 
Vuelto a Esparta, fué afiliado a l a pro-
vincia de Santo T o m á s de Vi l lanueva. de 
A n d a l u c í a , en l a que ha d e s e m p e ñ a d o , con 
lucimiento los cargos de superior del con-
vento de Motril, definidor de la mencio-
nada provincia y dos veces provincial , y 
conociendo el venerable Capitulo general 
las dotes de gobierno de que ha dado 
ejemplo, lo e l evó , por unanimidad, a la 
dignidad rnás alta de la Orden. 
Al felicitar a este preclaro hijo de S a n 
A g u s t í n , hacemos votos para que el S e ñ o r 
le conceda copiosas gracias para el feliz 
d e s e m p e ñ o de su alto y dif íc i l cargo. 
L o d e l B a n c o d e V i g o 
V I G O . 19.—La C o m i s i ó n gestora de l a 
l i q u i d a c i ó n del Raneo de Vigo a c o r d ó en 
s u ú l t i m a se s ión ordenar a la entidad 
ejecutiva de l a l i q u i d a c i ó n de la C a j a de 
Ahorros de Vigo que proceda desde el d í a 
15 del p r ó x i m o julio a efectuar entre los 
acreedores del citado Banco el segundo 
reparto d e sus crédi tos . 
Dice l a citada C o m i s i ó n en nota que 
publica hoy l a Prensa que por ahora no 
s e puede fijamente determinar el porcen-
t a j e a cobrar, que d e p e n d e r á , desde luego, 
d e l a cantidad integra de que se dispon-
ga en el momento oportuno, ya que es tá 
p r ó x i m o a vencer un trimestre c inmedia-
t a m e n t e cercanas a convertirse en sanea-
d o s los t í tu los de l a Deuda munic ipal , las 
400.000 pesetas que en acciones de la So-
c i e d a d d e Aguas p o s e í a el Banco de Vigo. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
Comienza el avance en la 
región occidental 
E l campamento de Teíer ocupado 
Al acto de sumisión, ante el gran yi?¡r 
asistieron 3.000 indígenas 
—Li— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
l l e g i ó n orienlnL.—El acto de s u m i s i ó n 
ante el gran' visir; de que ayer daba cuen-
ta, asislieron unos 3.DUO i n d í g e n a s de las 
cabilas de Bocoga, lieni llef, Beni Bu-
frali g Beni Cnij.1, conleslando a las pala-
bras de p'fidóiL y afectos, los sometidos 
al Chcrif üaz.ani, en nombre de todos, ha-
Qiendo resallar el verdadero acalumirnlo 
por la magnanimidad con que E s p a ñ a y 
el Ma¡zéi \ los ha perdonado y el firme 
deseo de llegar a conseguir con su fide-
lidad y a fée lo a su (¡obierno y a la. p a c i ó n 
protectora el ser considerados como ver-
daderos y fieles subditos invariables. Al 
ocupar en el dia de ayer Punta Pescadores 
se hizo cargo el comandante Capaz de dos 
callones Kn/pp. 
B e g i ó n occidental.—Sector de Larache — 
avance fuerzas francesas hacia Vladhal 
Se ha efectuado la o p e r a c i ó n para apoyar 
y onipai /m;r/:.r)s /(/(/ Serif, l o g r á n d o s e 
iodos los objetos y o c u p á n d o s e el antiguo 
campaniento de I efci a las doce horas, 
a l que Sñ Irasladaiou a las trece el. ge-
neral en jefr w comandante general. L a 
operac ión Se desarro l ló sin incidentes, te-
niendo por nuestra parte un herido indí-
gena. Las fuerzas f inm esas ocuparon Riaa , 
l incha y Vi'ld el Alai, 
Por la carretera de Tafet c irculan toda 
clase de v e h í c u l o s , quedando asegurado el 
abastecimiento de las fuerzas que se en-
cuentran alli y en las d e m á s posiciones 
ocu podas. 
N U E S T R A S F U E R Z A S E N Y E B E L 
H A M A N 
L A R A C H E , 19 (a las 3,3ü).—Los gomaras 
comienzan a vengarse de las crueldades 
cometidas por los antiguos caides de Abd-
el-Krlm. 
L a s i t u a c i ó n al Norte de Zerual se pre-
senta b á s t a n l e confusa. 
Con la o c u p a c i ó n de Mesfaza por las fuer-
zas e s p a ñ o l a s queda solucionada/esta par-
; te, a b o r d á n d o s e ahora por completo el pro-
| blema de Gomara. 
Las fuerzas e s p a ñ o l a s han ocupado Ye-
hel Maman, que hasta ayer ocuparon los 
I franceses. 
Se ha presentado en Targuls t el hijo del 
1 caid rebelde Vamlichl . 
Procedente de T e l u á n ha llegado el ge-
| neral Latorre, jefe de aquel sector. Perma-
, necorá en Larache algunos d ías . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N L A 
Z O N A O R I E N T A L 
j L A R A C H E . 19 (a las 3,30).—En las cerca-
n í a s de la p o s i c i ó n de Reich, de la zona 
oriental, al regresar de reconocer el cam-
po enemigo un a v i ó n , explotaron varias 
bombas que c o n d u c í a en el momento de 
aierrizar . muriendo el piloto y siendo he-
rido g r a v í s i m a m e n t e el observador. £1 apa-
rato q u e d ó destrozado. 
E L A L T O C O M I S A R I O E N L A R A C H E 
L A R A C H E . 19 ¡a las 19.45).—A fin de lle-
! var a cabo el plan trazado por el alto 
mando en la zona de Larache se organi-
zaron tres columnas denominadas de van-
guardia, izquierda y derecha, bajo el man-
do directo del general Souza. ( 
L a columna de vanguardia estaba íoi^ 
mada por fuerzas i n d í g e n a s , mehullas, bar-
cas e idalas, al mando del l enuiue coro-
nel jefe de las Intervenciones militares, 
s e ñ o r Asensio; la columna de la derecha, 
integrada por los batallones de Cazadores 
de Africa, numero 11. Regulares, escua-
drones de Cabal ler ía de Taxdirt , ingenie-
ros y otras unidades, al mando del coro-
nel de Cabal ler ía , señor Garc ía de Boloix; 
la columna de la izquierda la mandaba 
el coronel Castello y estaba constituida 
por el bata l lón de Africa, n ú m e r o 10. Re-
gulares y Cabal ler ía . ( 
Dos columnas francesas organizadas en 
el sector de Zeituna apoyaron el avance 
de las fuerzas e s p a ñ o l a s . 
A las cinco de la larde l legó a L a r a -
che el alto comisario, que s a l d r á m a ñ a n a 
a primera hora con objeto de presenciar 
los movimientos de las fuerzas hispano-
francesas. 
Avance francés 
R A B A T , 19.—En la reg ión Norte de Wa-
zan quedaban t o d a v í a insumisas algunas 
fracciones Runa, si bien todas ellas de-
cididas a entrar en re lac ión con los fran-
ceses. E n vista de ello, se h a b í a proyec-
tado una operac ión para ocupar aquella 
comarca. Ayer, por lo tanto, l a d i v i s i ó n 
n ú m e r o 128 e m p r e n d i ó un movimiento de 
avance, ocupando bases de partida en el 
Yebel F e r k a y el antiguo puesto de Zen-
dula. Hoy a primera hora de la m a ñ a n a 
se ha reanudado el avance, o c u p á n d o s e 
el antiguo puerto de Briocha, en la con-
fluencia del Lucus y el Ugano. L a colum-
na francesa cubre, pues, todo el p a í s Ru-
na, sin haber tenido que sostener combate 
alguno y sin que se haya producido nin- i 
guna r e a c c i ó n por parte de los i n d í g e n a s . • 
E l avance de la columna a lcanza una ; 
profundidad de 15 k i l ó m e t r o s con direc-
c ión Norte, desde Gazan hasta l a fronte- ; 
ra marcada por los Tratados entre las | 
zonas francesa y e s p a ñ o l a . 
* * * 1 
R A B A T . 19.—Se han sometido y a la m a - ' 
y o r í a de los poblados R u n a y parece que 
en todos se acoge con s a t i s f a c c i ó n la He- i 
gada de las tropas francesas. 
De recordar es que esas fracciones In-1 
sumisas que acaban de ser ocupadas ha-
bían coadyuvado en 1920 al avance de las 
iropas francesas, permaneciendo fieles 
h.iski 1924. en que. cediendo a la pres ión 
de 'los- r i feños se declararon en disiden-
cia, de la que se apresuraron a sa l ir , tan 
pronto como tuvieron noticias de la ren-1 
d ic ión de Abd-el-Krim, siendo ^ntoncies,' i 
expulsados de su territorio todos los ri- ' 
f eños sue en él se hallaban a la s a z ó n . 
E n el frente Norte de T a z a hav tranqui-
lidad. 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N Z I T U N A Y 
L A S A L T U R A S A L S.O. D E Z A I D U N 
TANGKií. 19 (a las 1 2 ) . - D i c é n de la zo-
na francesa, que se han iniciado importan-
tes operaciones en la r e g i ó n de V a z a n , se-
piin anunciamos ayer. 
Las trobas fiel general Monhoven, apo-
yada? por ia A v i a c i ó n , han ocupado el 
puesto de Zituna, en el macizo de Ain Iha-
.ssen. así como las alturas del Suroeste 
de Zaidun. L a o p e r a c i ó n se llevo a cabo 
felizmente, y como consecuencia de ella, 
se observa en las tribus inmediatas un 
eran deseo de entrar en conversaciones 
para someterse. 
L a A v i a c i ó n , ha rpalizado numerosos 
bomt'ardeos. habiend.' arrojado m á s de 
S00 bombas durante el dia de ayer. 
E n el setior de T a z z a , un grupo de 150 
rebetyes a t a c ó al campamento de Buarfa, 
s e ñ a l á n d o l e bastante a g i t a c i ó n entre los 
elementos rebeldes. 
VA generl Boichut se encuentra en Ua- í 
zan, desde donde sa ldrá hoy p a r a conti-
nuar las operaciones en el sector Norte, 
en vista de que l a actividad 1 enemiga es i 
muy notable en el mismo. 
E l . C A L Z A D O DE MODA, por K - H I T O 
Marca italiana. Excelentes resultados. Probadlo y os convenceréis. 
Lo mejor para andar por casa 
Un millón para la Casa de 
Caridad de Bilbao 
Ha hecho e! donativo un vocal que 
lleva cuarenta y seis años en la Junta 
—o— 
B I L B A O , 19—El opulento b i l b a í n o don 
L u i s Br iñas . hermano vocal de la Junta de 
la Santa Casa de Misericordia h a hecho un 
donativo de un m i l l ó n de pesetas a favor 
de dicho establecimiento. 
E l s e ñ o r B r i ñ a s lleva d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de vocal desde hacex cuarenta y seis 
a ñ o s . 
L a noticia de és te ha circulado rápida-
mente y ha producido gran e m o c i ó n en l a 
vi l la. Las autoridades estudian la manera 
m á s adecuada de expresar al s e ñ o r B r i ñ a s 
el agradecimiento del pueblo de Bilbao por 
tan extraordinario ejemplo de generosidad. 
( 
Funerales por el doctor A r e i l z a 
R I L B A O , l' . l—Esta m a ñ a n a se han cele-
brado en el hospital c ivi l , los funerales 
que en sufragio del a lma del doctor Areil-
za, ha costeado la Junta de aquel esta-
blecimiento. 
Asistieron al acto las autoridades civi-
les y militares y numerosas personas. 
Atentado contra un Prelado 
español en China 
B A R C E L O N A , 19.—El Obispo de Amoy 
(China) , padre Manuel Prats , misionero 
hijo de Cata luña , que hace dos a ñ o s p a s ó 
una larga temporada en esta r e g i ó n para 
reponer su quebrantada salud, ha sido 
objeto de un alentado en un pueblecito 
de su obispado. 
(Esta noticia ha sido comunicada por 
el propio Prelado a una persona de s u ! 
familia, con quien mantiene frecuente co-
rrespondencia. Dice el padre Manuel Prats 
que el dia de la A s c e n s i ó n se d i r i g i ó al 
pueblo de Tiacho para bendecir u n a nue-
va capi l la construida con las l imosnas 
que el recog ió durante su ú l t i m o viaje 
por E s p a ñ a y Amórica . C o m e n z ó la fies-
ta con una misa y bautizo solemne de 
U n " a u t o " p r o v o c a e l 
v u e l c o d e o t r o 
Una niña resulta muerta y heridos 
graves otros seis viajeros 
Se redactará 
de crédito ^ P r o y e c t o 
J g n c o l a 
E l Gobierno estudié otro reht; 
exportación _de hari^s ^ 
V A L L A D O L i n . 1 8 . - U num 
s i ó n de diputudos proviiu:iul(íl.erosa Con» 
tantes de 37. provincias c e r e u i L ^ * . 
deraciones Agranus de España y fe. 
laron esta semana ul presidem'e M ! Vísl-
sejo de ministros para presen .arle f, 
ruj de conclusiones encuuuuaa ' 0Una ^ 
ver el grave problema cerealista \ r,iSo1-
do con la actual ruinusa den^ci". ?.ani«ft. 
producto y la paral izac ión del ^ 
de piensos, cereales y legumbres 
nocer al jefe del Gobierno iilz 
•aao 
S e r e ú n e e l C o m i t é d e 
l a s E x p o s i c i o n e s 
Congreso de la Lengua en Sevilla y de 
Historia de Esparta en Barcelona 
L a s E x p o s i c í b i i e s se c e l e b r a r á n en 1929 
—o— 
A las once y media se r e u n i ó ayer en 
el palacio de la Castellana el C o n m ó do 
enlace do l a s Exposiciones do Sevi l la y 
Barcelona, bajo l a presidencia del ministro 
de Trabajo . Asistieron l o s comisarios re-
gios s e ñ o r e s Cruz Conde y m a r q u é s de Fo-
ronda; por l a de Sevi l la , el m a r q u é s de 
Valencino, y por l a de Barcelona, l o s se-
ñ o r e s T r í a s y Montancr, éste en s u s t i t u c i ó n 
del señor PJanduiras. L a s e s i ó n d u r ó d o s 
horas. Al sal ir el s e ñ o r A u n ó s hizo l a s s i -
guientes mani rcsluciones: 
—Ahora visitaremos al jefe del Gobierno 
para someter a su a p r o b a c i ó n los acuerdos, 
singularmonle el relativo a las fechas de 
aperturaf y cierre de cada E x p o s i c i ó n . 
Hemofe estudiado la d e l i m i t a c i ó n de l a s 
zonas de actividad de a m b a s Exposiciones, 
sobre t o d o en s u s aspectos art í s t i co e in-
dustrial , encomendando una ponencia a los 
s e ñ o r e s Cruz Conde y T r i a s . 
Hemos hablado a d e m a s de l o s Congresos 
internacionales que h a b r á n de celebrarse [ a 'acVual 'Tegis lac ió i r . "eT""je fü C ^ Í ^ M ' ^ I 
con motivo de l a s Exposiciones. E n prm- e n c a r g ó a i a Comis ión que le nrp. ^ 
cipio se ha acordado que se celebren en Se- unu eXpos ic ión con un proyecto de c1"** 
t o a g r í c o l a , en forma que 'e l i n t e r é s ^ 
p r é s t a m o con todos sus gastos no exc-pV 
del 6 por 100. Mani fes tó también el ¿ n ? 
ral Pr imo de Rivera que el propósito 71 
Gobierno, al promulgar los reales de/r? 
tos de G de julio de 1925 y 12 y 29 de InLre-
ú l t i m o , sobre p r é s t a m o s a los agrlculi 
res con g a r a n t í a de trigo, era que el ^ 
terés n o excediese de aquel l ímite y De 
mltiera, a l mismo tiempo, la máxima uti' 
l i z a c l ó n de p r é s t a m o s por los agrlcuiioreg 
principalmente por los m á s necesitados 
Don Víctor M a r t í n e z aceptó el 
muy intereyanies. re lac ionado^0, ! Üut0s 
asunto. 011 esn 
E l m a r q u é s de Estella escuchó a t e n í a 
te el razonamiemo de las condusion n" 
puestas, en nombre de los cumism,,^ **' 
por don Víctor Martínez, diputado nr • 
Plasencia y secretario de la [? 
:l  
ce í e 
l ico-agraria de la misma 
i . t i presidente promet ió a t e n d e r T 
festaciones que so le hac ían v . ^ 
rac ión Cató l i - i   
v incia. E l presidente 
mani . 
diarlas , para decidir lo que sea lust68'11, 
Hespecto a los prés tamos sobre M 
I los cuales se pide la supres ión d« ^ 
g a r a ú n a s — • 
para 
cesivos t r á m i l e s y 
vi l la todos aquellos que se refieran a las 
relaciones hlspanniimericanas. So celebra-
rá en Sevi l la un Congreso de la lengua, 
otro de c o l a c i ó n de grados para dar vali-
dez a los t í tu los a c a d é m i c o s hispanomnori-
canos y otro para la a r m o n i z a c i ó n de la le-
g i s l a c i ó n social hispanoamericana, de for-
ma (pie pueda darse reprocidad en todos los 
pulses de habla e s p a ñ o l . 
E n Barcelona se c e l e b r a r á n Congresos fje 
historia de E s p a ñ a , a r q u e o l o g í a , redes eléc-
tricas, rad io te l e fon ía , e tcé tera . 
P a r a todo cuanto afecta a estos Cnngre-
J A E N , 19.—En la carretera d© A l m e r í a , 
cerca del pueblo do Arquillos, un auto-
m ó v i l conducido por Francisco Herrero, 
vecino de Aleándote , arro l ló y v o l c ó a 
otro coche ocupado por seis personas, 
d á n d o s e inmediaiamente a la fuga. 
A consecuencia del aocldentev re su l tó 
muerta una n i ñ a l lamada Mar ía Gallego. 
Los d e m á s viajeros, Severiano Gonzá lez 
Paredes. José Ayuso Baeza. Juan P a r r i l l a 
Cortés. Fernando F e r n á n d e z Mota y Ma-
ría Gallego Gonzá lez , recibieron heridas lar de algunos asuntos de orden interior, 
graves. Todos ellos son vecinos de las como son o r g a n i z a c i ó n de oficinas, etc. 
Navas de San Juan y fueron traslada-1 E l ministro y los vocales se trasladaron 
dos a la fonda de Arquillos, donde se les a' ministerio de la Guerra para dar cuen-
p r e s t ó la debida asistencia. <a al general Primo de Rivera de los acuer-
L a Guardia civi l p e r s i g u i ó al «auto» can-1 dos-
sanie del siniestro, logrando detenerlo en ' Cuatro pnbelloncs permanentes en la 
encareo 
sos se propone la creac ión de una C o m i s i ó n íle n d a c i a r con los d e m á s comlslonaüM 
interministerial , que será l a encargada de el referido proyecto. ' 
hacer las oportunas propuestas al Comité Por ú l t i m o , el jefe del Gobierno dijo» 
de enlace. i sus visitantes que el Gobierno se ocupa. 
M a ñ a n a — t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Au- Da ahora del estudio de un proyecto sobre 
n ó s — n o s reuniremos nuevamente para t r a - ; e x p o r t a c i ó n de har inas . 
D e s p u é s de esta entrevista, los comisio. 
na l •« castellanos fueron a visitar al u;. 
nistro de Ins trucc ión p ú b l i c a , señor Cal¿ 
jo. el cual los p r o m e t i ó avoyar con suno 
in terés cuanto redunde en beueílcio de la 
agricul tura castellana. 
e d( 
«lado- sei'lt 
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je San Pro 
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San Franci í 
Santlsteban del Puerto. 
Llegan a Vigo los peregrinos 
de Cataluña y Aragón 
E x p o s i c i ó n de S e v i l l a 
Se ha acordado en principio que las fe-
chas de apertura de las Exposiciones de 
Sevi l la y Barcelona sean, respectivamente, 
las de 12 de octubre de 1918 y 1 de abril 
de 1929 y las de. cierre el 30 de mayo de 1929 
y el 31 de diciembre del mismo a ñ o . 
Como queda dicho., en l a r e u n i ó n cam-
Un aviador checoeslovaco 
en Madrid 
Está realizando un vuelo sobre 
Europa, Afiica ¡y Asia 
—o— 
Ayer m a ñ a n a , a las once y veinticinco 
VIGO. 18.—A las doce de esta . m a ñ a n a 
l l e g ó en tren especial la p e r e g r i n a c i ó n c a -
talano-aragonesa que se dirige a Santiago p e ó el mejor criterio de a r m o n í a y compe 
nara tranar el Jubileo F n la e s t a c i ó n de Vi- ne trac ión patr ió t i ca para la d e l i m i t a c i ó n de a terr izó en el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos. 
r f u S o n ' s l ^ a d o s los t ^ ^ t i n t L zonas d'e actividad ar t í s t i ca e procedente de Lisboa, de donde habla m 
ferentes Comisiones, r e p r e s e n t a c i ó n del industrial , pues de ambos aspectos partiet- , do a las ocho y diez, el aviador checoeslo-
Ayuntamiento, la Banda Municipal y un parán los C e r t á m e n e s . | vaco c a p i t á n Stanovsky. acompañado del 
numeroso p ú b l i c o 1 P r e v a l e c i ó el principio de que cada as- ¡ m e c á n i c o Simek. que rea l izan un vuelo so-
E l alcalde puso a d i s p o s i c i ó n del presi- pecto de la p r o d u c c i ó n nacional se recon- | bre Europa . Africa y As ia en un avión 
dente de la p e r e g r i n a c i ó n el coche -del centre en aquella de las dos localidades Aero, con motor de 2̂ 0 caballos, de coas-
Ayuntamiento. Q116 asuma por historia, por t r a d i c i ó n , su t rucc ión nacional checoeslovaca. 
Organizada por el Concejo, se ce l ebró hoy represen tac ión genulna, quedando reserva- I Fueron recibidos por el m a r q u é s de Cas-
una j i r a m a r í t i m a por l a r i a en honor de da a la otra una e x h i b i c i ó n regional o lo- ¡ t e j ó n , coronel jefe del a e r ó d r o m o militar; 
los peregrinos. 
La primera mujer doctora de 
Paleografía cristiana 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
BOMA, 19.—En la escuela pontificia de 
P a l e o g r a f í a s e . h a doctorado la s e ñ o r a 
Noemi Crostarosa Scipioni, de una distin-
hrmaciones de adultos en su mayor parte. 
Unos d í a s d e s p u é s , el de la festividad 
del Corpus, se tras ladó a otro pueblo de 
su d i ó c e s i s , y allí fué objelo del atenta- esPecial deJ I 'ont í í lce . 
cal , si asimismo le es dable exponer el mis- un numeroso grupo de Jefes y oficiales de 
mo art í cu lo . Así, el aceite y los vinos, que la A v i a c i ó n mil i tar e s p a ñ o l a , el encargado 
t e n d r á su muestrario nacional en Sevi l la . , de Negocios y personal de l a Legación de 
sin perjuicio de que Barcelona destine un su p a í s y una distinguida representación 
; stand a la producc ión catalana. Por el con- de la colonia checoeslovaca de Madrid. 
I trario. motores, a u t o m ó v i l e s y maquinar ia I Hoy por la m a ñ a n a el cap i tán Stanovsky 
! agr í co la so central izaran en la Ciudad Con- | con su m e c á n i c o c o n t i n u a r á el vuelo, sa-
! dal. Puede darse el caso, sin e m b a r g ó , de lleudo de Cuatro Vientos hac ia París. 
que existan ejemplares raros, ú n i c o s que | — — — • 
se re so lverán mediante una d i s t r i b u c i ó n Exítú del arte español Gil VeneCÍí 
equitativa. J_ 
Sin embargo, p o d r í a sobrevenir la clr- | E n el ministerio de Estado se fwllitó 97 tnrtí^enfls v nnr in tnrdo hnhn 9no rnn guida famil ia de la aristocracia romana. 
27 i n d í g e n a s , y por la tarde hubo 200 con- E s el er ^ de ,una mujer ^ cunstancta de q-ue a c e r t a clase de art ícu 
gue tales estudios, y para conferirle la ,os wlnfcü,ados a nna de las dos ciudades 
l icenciatura ha sido necesario u n permiso 
Daffina. 
do, que se c o m e t i ó por la noche, aprove-
chando las h o r á s en que el Prelado se 
hallaba descansando. 
N O T I C I A S F A L S A S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 19.—Algunas agencias han anun-
Desde fuera de la casa hicieron varios1 ciado que el Pont í f ice , con o c a s i ó n del 
disparos, apuntando sobre la c a m a en que, matrimonio de su sobrina M a r í a L u i s a 
d o r m í a el padre Prats, pero, afortunada-
mente, ninguno de los proyectiles hizo 
hlanco, si bien uno, mejor dirigido que 
los d e m á s , fué a estrellarse contra el res-
paldo de una s i l la en que, a los pies de 
ia cama, habla dejado el misionero sus 
ropas. 
Rattia con el m a r q u é s Persichetti Ugolini 
h a b í a conferido el t í tu lo de condu a su 
hermano y entregado a su sobrina una 
dote de un m i l l ó n de l i ras . L a s dos no-
se les asignara su exponento m á x i m o en 
la otra por responder m á s adecuadamente 
a la naturaleza de ésta . Ejemplo , los teji-
dos catalanes fias manufacturas) , que por 
tener sus principales mercados en Améri -
ca, se e x p o n d r á n en Sevi l la . L a e l a b o r a c i ó n 
industrial quedará en Barcelona. 
E l s e ñ o r Cruz Conde se de tendrá unos 
d í a s en Madrid para practicar diversas ges-
tiones relativas a la. E x p o s i c i ó n , cuya Co-
m i s a r í a Reírla eierce. T r a e el, t a m b i é n go-
bernador civil de Sevi l la el plan e c o n ó m i -
ticias son absolutamente falsas, pues to- co. que asciende a unos 17 millones do po-
do el mundo sabe que el Pont í f i ce huye setas, y qnie en principio ha sido aprobado 
en absoluto de todo lo que tenga aparien-
R A D I O I B E R I C A 
S o c i e d a d A n ó m m a . - M A D R I D 
L a R E B A J A D E P R E C I O S i n l r o d u c i d a e n n u e s l r a t a r i f a c o l o c a l o s a p a r a t o s 
y m a t e r i a l e s d o n u e s t r a m a r c a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s q u e h a y e n e l m e r c a d o p a r a a p a r a t o s y m a t e r i a l e s D E C A L I D A D . 
L e e d e s l a t a r i f a d e p r e c l ó s d e p ú b l i c o : 
A P A R A T Ó « R A D I O E L E C T R O » d e u n a l á m p a r a , c o n b o B T n a s P t a s . 
» R a d i o E l e c t r o d e u n a l á m p a r a c o n v e r n í e r y b o b i n a s . P t a s . 
»> A M P L I F I C A D O R d e D O S l á m p a r a s e n B a j a F r e o . . . . P t a s . 
» « T e l o t r ó n » d e u n a l á m p a r a , c o n b o b i n a s •. P t a s . 
» • T E L E T R O F O . N O a m e r i c a n o d e T R E S L A M P A R A S . . . P t a s . 
» A U D f n F O N O d e C U A T R O L A M P A R A S c o n b o b i n a s 
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APARATOS DE GALENA DESDE C ! N C O PTAS. 
QitRicui iRES de a j é l e n t e m m a C U A T R O P T A S . cincuenta cams. 
C A S C O S T E L E F O N I C O S d e p r i m e r a c a l i d a d , d e d o s a u r i c u l a r e s c a d a u n o , 
d o 2.000 o h m i o s ; D E S D E V E I N T E P E S E T A S 
El aparato R A D I O E L E C T R O que vendemos a 
55 pesetas es el receptor de una lámpara más barato 
que existe en el mercado, y es además el más eficaz, 
no necesitando pilas, ni acumuladores, ni antena, pues 
basta utilizarlo con la corriente continua del alumbrado 
V E N T A A L P U B L I C O 
U N I C A M E N T E e n A L C A L A , 4 
( R e f r e s c o s i n g l e s e s . S e c c i ó n R a d i o I b é r i c a ) 
N O T A . — P a r a p e d i d o s "a l p o r mayor y d e p r o v i n c i a s , d i r i g i r s e a l a s o f i -
cinas de l a C o m p a ñ í a , L E G A I S T F O S , 47. b a j o . M A D R I D . Especializamos e n 
instalaciones c o m p l e t a s p a r a C a s i n o s , S o c i e d a d e s recreativas, s a l o n e s , etcé-
t e r a . T e n e m o s p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n e s t a s i n s t a l a c i o n e s , q u e m a n d a m o s 
a c u a l q u i e r l o c a l i d a d p o r c u e n t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
por el Gobierno. í.n pro tecc ión del Kstndo 
se concre tará probablemente concediendo el 
aval . 
Por lo que respecta al progreso de las 
obras de la F-xposIciAn Iberoamericana, las 
Impresiones son satisfactorias. Portugal, 
los Estados Unidos y casi todas las repú-
blicas americanas han elegido y a el em-
plazamiento de Sus pabellones y se han 
colocado ya los cimientos de algunos. E n -
tre acruéllos. Mél i co . Argentina y P e r ú . 
Algiln otro Gobierno ha expresado su de-
seo de dar carácter de permanencia a su 
i n s t a l a c i ó n . 
E l m i é r c o l e s por la noche o b s e q u i a r á el 
Comité de las Exposiciones con una cena 
al jefe del Gobierno y a los ministros de 
Estado. Trabajo y otras personalidades. 
Se r e ú n e el C o m i t é de los carbones 
E l Comité inspector creado por real de-
creto en 27 de febrero ú l t i m o , en cumpli-
miento de lo dispuesto en l a real orden 
de 4 de mayo, viene preparando la adap-
tac ión de dicho decreto a los carbones dis-
tintos de l a hulla. 
E n las ú l t i m a s reuniones celebradas ha 
procedido al estudio de la r e g u l a c i ó n de 
l a venta de aglomerados, y en s e s i ó n de 
ayer e s c u c h ó el informe verbal de un re-
presentante de las f á b r i c a s de briquetas 
no asociadas directamente con explotacio-
nes hulleras. 
L a s sesiones del Comi té inspector se ce-
lebran normalmente los viernes, y ante 
él pueden todos los elementos interesa-
dos exponer sus aspiraciones en re lac ión 
con el cumplimiento del real decreto ex-
presado. 
Los alumnos de la E s c u e l a Naval 
«Para que a la t e r m i n a c i ó n del curso 
teór ico de la Escuela de Guerra Naval 
e fec túen sus alumnos las maniobras prac-
ticas reglamentarias, se o r g a n i z a r á en pri-
ni6ro de julio una escuadril la con los tres 
destroyers Alsedo. Velasco y L a z a g a . y un 
grupo de torpederos. E n ella e m b a r c a r á n 
todos los alumnos con sus profesores, y 
aj mando de su propio director, y duran-
te un per íodo de dos meses, prac t i carán 
una larga serie de ejercicios táct icos , ya 
reales, y a simulados, que s irvan de eom-
plemento a l a intensa labor que la Es -
cuela ha venido realizando durante el 
curso. 
E l mes de julio p e r m a n e c e r á la escua-
dri l la en nuestras costas m e d i t e r r á n e a s v 
aguas de Baleares, donde acaso tengan 
t a m b i é n oportunidad de completar el es-
tudio de algunas cuestiones^ de índo le es-
t ra tég i ca , principalmente defensivas, que 
se relacionan con nuestra s i t u a c i ó n geo-
gráfica. E n agosto, y a s in los torpederos 
v i s i tará la escuadfilla los puertos de ma-
yor importancia mil i tar de las naciones 
IHM manas, F r a n c i a e Italia, y acaso al-
guno de Yugoeslavia, para estudiar sus 
organizaciones; con lo que al mismo tiem-
po pagaremos la visTta que los destroyers 
italianos Leone, Tigre y Pantera, agrupa-
dos en i d é n t i c a forma que los nuestros M 
e s p a n t e s " P0CO UGmVQ * l0S puertos la ^ r s i ó n 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
• E l p a b e l l ó n esparto! de la XV Exposi-
c i ó n Internacional de Bellas Artes de Ve-
necia c o n t i n ú a disfrutando el mismo éxi-
to'que tuvo el d í a de su inauguración. La 
Prensa i tal iana dedica a nuestra sala ex-
tensos trabajos cr í t i cos muy laudatorios 
para el arte e s p a ñ o l . II Mattino, de Ñapó-
les, dice «que el p a b e l l ó n e s p a ñ o l tiene un 
poder de a t racc ión tal, que a veces hace 
olvidar a los de todos los d e m á s países 
juntos, incluso a los pintores italianos»". 
E l punto de a t r a c c i ó n de toda la Exposi-
c i ó n c o n t i n ú a siendo, s e g ú n el mismo pe-
r iód i co , l a sa la de Sorolla, a quien llama 
«prínc ipe del color». Los 22 cuadros del in-
s i g a artista e s p a ñ o l expuestos han impre-
sionado t a m b i é n extraordinariamente a su 
majestad el Bey de Italia.» 
COMUNICADO 
los Mm y el í y i n i l i l i 
E l proyecto de convenio que la Comi-
s i ó n del Municipio y l a del Tranvía pre-
sentan al Ayuntamiento para su examen 
no debe aprobarse, pues lesiona grave-
mente los intereses del vecindario. 
Se funda el convenio en que la actual 
C o m p a ñ í a c o n t i n ú e durante cuarenta $ 
nueve a ñ o s explotando l a red completa, 
con la o b l i g a c i ó n de que, a medida que 
las lineas caduquen, los bene í l c ios de cada 
una de é s t a s sean entregados al Ayunta-
miento. 
Pero al calcularse en el convenio estos 
b e n e í l c i o s empieza la C o m p a ñ í a por co-
brar, a d e m á s de todos los sueldos y gas-
tos de toda clase, un renglón fantástico 
que titula «aportac ión por su gestión», y 
que. valorado en . l a friolera del 10 por 
100 del producto bruto, se lleva unos 
2.300.000 pesetas, y la verdad, parecen mu-
chos millones para una g e s t i ó n adminis-
trativa que en total deja 4.000.000 de pe-
setas de beneficio por la red completa. 
L a C o m p a ñ í a cobra a d e m á s 1.560.//Z.M 
pesetas como anualidad al 6 por 100 par» 
amortizar su capital, y esto debe ser un» 
e q u i v o c a c i ó n ar i tmét ica , pues dicha an » 
lidad representa un capital de 426 mmuj, 
nes» de pesetas, y lodos sabemos que « 
capital tota! de la C o m p a ñ í a , después o» 
las inflaciones que belgas y españoles han 
durante estos cincuenta ú ™0 
actualidad de 75 nullon^ 
de pesetas, que debe amortizarlos a 
presa de sus ganancias, sin quitar e can 
- Municipio por este con-* 
hecho 
a ñ o s , es en 
tidad alguna al 
2.300.00^ cepto. . 
Como se ve. ambas partidas ue ^ 
pesetas y 1.5G0.772 43 ^ s o r b e n eos, e ^ 
neflcio total de la red y ^ dcl 
la nada la participación 
error fnndam nta ^ 
y de cualquier otro comenio a ^ 
!S el do otorgar de hecho et ^ 
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j j l N u n c i o c l a u s u r a e l c i c l o f r a n c i s c a n o 
preside el infante don Fernando, en representación del Rey. 
Asisten el señor Yanguas, por el Gobierno; el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, el Patriarca de las Indias y otras personalidades 
20————— 
£1 m i n i s t r o d e E s t a d o a n u n c i a q u e s e e n t r e g a r á a l a O r d e n f r a n -
c i s c a n a l a a ü n i i n i s t r a c i o n de l t e m p l o d e S a n F r a n c i s c o e i ü r a n d e 
Q Ü 
s e s i ó n de c l a u s u r a del curso de con-
teras í r a i i c i s c a i m s , organizado por el 
^C de Doclorcs de Madrid , ha reves-
hri l lanlez y una solemnidad ex-
. . . i r l a s . 
• lley y cl Oobicrno estuvieron repre-
nlotlos e n c l acto, r e s p e c t i v a m e n t e , p o r 
infanlL' <-lon 1 crtiail(|o y e l m i n i s t r o d e 
Ljfljo, s e ñ o r J a n g u a s . Y e l s a l ó n d e l a 
^ ( j c i n i u d e J u n s r u - u d e n c i a r e b o s a b a d o 
público s c i c c l í s i m o . 
í j N u n c i o d e S u S a n t i d a d d i s e r t ó a c e r -
( o r n a « F r n n c i s c u s a l l e r C h r i s l u s » , 
^ r a n i e cas i d o s h o r a s c a u t i v ó a l a u d i -
¡̂ .¡o. U n a v e z m A s s e p u s o d o r e l i e v e l a 
-¡llura d e m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , s u e r u d i -
jón y cl P r ' m n r y , a e l e g a n c i a d e s u ! e n -
fljaje r>'!ro' on,c l0(l0 y s o b r e t o d o , e n 
[l discurso d e a y e r s e v e í a o l s a c e r d o t e , 
varón a p o s t ó l i c - o . q u e p r e d i c a a C r i s t o 
pone e n e s a p r e d i c a r i ó n t o d o c l i m p e -
¡uoso f e r \ ' o r d o s u e s p i r a l n . Y a h e m o s d i -
jjo que e l p ú b l i c o s e r i n d i ó d e s d e e l p r i -
pgr i n s l n n t c a l a s u g e s ü ó n d e u n a o r a -
loria. tan i n t e l e c t u a l y d e t a n f i n o s m a -
la fiesta tuvo u n a n o t a q u e p r o d u j o v e r -
jadero e n t u s i a s m o . F l n i i n i s l r o d e E s l a -
j0 comunicó l a n o t i c i a d e q u e c l G o b i e r -
^ p a r a c o n m e m o r a r e l V i l c e n t e n a r i o 
oía a su 
v a su izquierda al s t ñ o r Yanguas . E l 
3bispo de Madrid-Alca lá y cl Patr iarca 
je las Indias t a m b i é n ocuparon asiento 
en el estrado, con la Directiva do la Real 
Academia de la . iurisprudoncia y del Go-
fio de Doctores do Madrid. 
Abierta la s e s i ó n por el Infante, el se-
jor Canil lo Guerrero, por d e l e g a c i ó n del 
jeflor l iaüer. pre.sidenie del Colegio de 
Doctores, l eyó un discurso de agradeci-
miento a cuantos tomaron parte en las 
tonferencias franciscanas. 
Discurso de monseñor Tedeschini 
C o m i e n z a c l Nuncio haciendo notar el 
hecho d e que este curso de conferencias 
El 
una gran fidelidad con la vida de Cristo. 
E s pobre, su juventud es inmaculada, cre-
c ía en perfecciones, era centro de a tracc ión 
de d i s c í p u l o s ; doce tuvo como el Divino 
Maestro, uno de los d o c é t a m b i é n le trai-
c i o n ó ; aus d i s c í p u l o s fueron sus a p ó s t o l e s , 
los repart ió por toda la tierra, haciendo en 
el suelo una c r u z ; le s e g u í a todo el mun-
do , l lama a los m á s esforzados a cumplir 
con los consejos e v a n g é l i c o s , y santifica 
a los d e m á s por medio de la Orden Ter-
cera ; ordena a sus frailes que vistan una 
t ú n i c a y una cuerda; predica y practica 
la penitencia- la paz es la pr imera palabra 
que hace sonar en las ciudades divididas 
y agitadas por las luchas feudales; predi-
ca a propios y e x t r a ñ o s , busca el marti-
rio, opera curas milagrosas, mult ipl ica los 
panes y los peces en el primer c a p í t u l o 
de la Orden; convierte a pecadoras, ayuna 
junto al lago de Perusa por espacio de cua-
renta d ía s y cuarenta noche, rompiendo 
el ayuno en los ú l t i m o s d í a s con medio pa-
necillo para no sentir vanaglor ia; j i o le 
faltan las tentaciones del demonio; tampo-
co deja de tener su tabor: el monte de Al-
vernia, donde se verifica la i m p r e s i ó n de 
las llagas... 
Jefe de un nuevo aposto-
lado: el de los seglares. 
Tampoco le falta a Francisco ser jefe 
de utv nuevo sacerdocio; el de los segla-
feSon F r a n c i s c o de A s í s , cedo a la or - ! re5 A m a d o s a la a c c i ó n ca tó l i ca . P e n s ó 
L franciscana el m a g n í f i c o templo de1 en P ^ e c c i o n a r la vida religiosa de los 
« Francisco el G r a n d e I qne vlvon Gn » "Hindo y no abrazan los 
^ F r a n c i s c o Cl uranclc- | consejos e v a n g é l i c o s . .Yenite ad me. om-
* * * I nes», dijo a todas las almas necesitadas 
presidió el acto cl infante don F e r n á n - ' de r e d e n c i ó n y las l l a m ó a una orden, a 
io en represernac ión del Rey. quien te-' una verdadera orden, sin háb i to s , s in vo-
derecha a m o n s e ñ o r Tedeschini tos' ^ seglares, universal . Aquella socie-
dad desmoralizada y que el feudalismo 
o p r i m í a s a l í a al encuentro de Francisco 
y de sus ignorantes y pobres d i s c í p u l o s 
á v i d a de o ír les . San Francisco no puede 
pensar en quo todos abracen la regla de 
sus dos ó r d e n e s y crea para el pueblo la 
Orden Tercera. 
San F r a n c i s c o era un genio 
No era San Francisco hombro poco in-
teligente. Quien c o n c i b i ó la Orden Ter-
C O N F E R E N C I A D E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D 
"iMt înlf'l'l IT 11 I 'I " HIM ' W'̂ 'MUiWLUI »•'—« 
E l rsuncio A p o s t í l l c o , m o n s e ñ o r Tedesch in i , que anoche p r o n u n c i ó una elocuente conferencia, cerrando el ciclo de 
l^s consagradas a San Franc i sco de Asís , a c o m p a ñ a d o del infante don Fernando, del ministro de Estado, s e ñ o r 
Yanguas; del Obispo de Madrid, doctor Ei jo , y de otras personalidades, que ocuparon la presidencia dei bri l lante 
acto, celebrado en la Academia de Jurisprudencia . \Fo i . \ l a a l . ) 
1 I 
H a m u e r t o l a e x r e i n a 
O l g a d e G r e c i a 
S u c a d á v e r será enterrado en Florenc ia , 
a l lado de la tumba de su hijo, el rey 
Constantino 
(RADIOGRAMA ESPECIU. DR E L D E B A T E ) 
ROMA, l'J.—Ha muerto la reina Olga d e 
Grecia, madre del ex rey Constantino (que 
en paz descanse). E n el momento de mo-
rir le rodeaban casi todos sus familiares. 
El heredero de la Corona 
de Italia en Bolonia 
V i s i t a o f i c i a l m e n t e e l C o l e g o E s p a ñ o l , 
q u e le r e c i b e y a g r s n j a e s p l é n d i d a m e n t e 
Se cruzan telegramas entre el P r í n c i p e 
del Piamonte y el Hey de E s p a ñ a 
BOLONIA, 19.—El P r í n c i p e heredero de 
Ital ia ha visitado oficialmente el Colegio 
cera y primera y la segunda orden quien ! entre ellos los principes A n d r é s y Cr i s - Españo l de esta ciudad, siendo recibido a 
fué maestro de un nuevo g é n e r o de vida. ' tóbal de Grecia, la viuda del rey Constan- la Puerta del mismo por el rector, doctor 
quien escr ib ió ol himno al Std. quien hizo ei 1 nno. la princesa E lena , esposa del here-1 Can'asco' a c o m p a ñ a d o del c a p e l l á n Bella-
mejor comentario que se conoce del P a - i dero de Rumania , nieta suya , y el p r í n - ! c a s a y los colegiales Blay, Pando, Torres, 
drenuestro. quien a s o m b r ó al Papa y a | ciPe de Hess, esposo de la princesa Ma- Liebre. Tortosa y Solls. 
ka sido inaugurado bajo la presidencia los Cardenales por l a profundidad de sus ; í a | d a de Italia. 
Principe de Asturias y se c ierra abo 
ta bajo la presidencia de un l u í a m e , y 
ve en la p a r t i c i p a c i ó n de la realeza en 
el homenaje a San Francisco un s í m b o l o 
de toda la Patr .a e s p a ñ o l a , que rinde 
i de a d m i r a c i ó n y devociuii al Santo 
de Asís, peregnnu de amor en tierras de 
España e s una n a c i ó n franciscana. E l es-
píritu franciscano está presente en los l íe-
yes y en el pueblo en todos los instantes 
conceptos, no puede decirse que c a r e c í a E l c a d á v e r q u e d a r á expuesto al públí-
de gran entpndimiento. Por el contrario, i co m a ñ a n a , en la capil la ardiente pie-
L a comitiva, precedida de la servidumbre 
del Colegio, a t r a v e s ó el magnifico patio 
medieval del Colegio, visitando la capil la. 
hay que afirmar que S a n Francisco era p a r a ^ en el mismo domicilio de la R e i n a . , donde el augusto h u é s p e d admiro la recien-
Empréstito de 50 millones 
para las obras del Ebro 
un genio. 
L a semejanza interior 
con Cristo . 
E l Nuncio examina las virtudes de San 
Francisco, que le hacen Imitador fidelísi-
mo del divino modelo: l a humildad, que 
le h a c í a estar siempre abrumado bajo el 
su historia. Los Royes Cató l i cos br in- : Peso de l a div ina presenc ia; la pobreza, 
dan al franciscano Colón una p r o t e c c i ó n ' Cün quien se d e s p o s ó , que c a n t ó y que co-
que nunca a g r a d e c e r á la Iglesia bastante. 1 d i c ió . c ó m o avaro no h a codiciado su 
El espíritu franciscano interviene podero-, oro •• 5 Ia penitencia, virtud que olvidan 
ametuc en la e v a n g e l i z a c i ó n y c i v i l i z a e i ó n 1 los I116 falsifican l a figura de San F r a n -
Ife América, como h a b í a intervenido en el cisCü; l a aJegria, esa a l e g r í a franciscana 
'-rimiento. que nactí de l a buena conciencia, de las 
Recuerda t a m b i é n que Felipe 111 manda contmnelias ^ persecuciones por Grisio. y 
erigir la Chiesa Nuova sobre los escom- (lue se expresa en aquellas inefables pala-, 
brosdel solar de San Francisco . ! bras del Sant0 a ff^T L e ó n ' yendo desde 
£1 Santo de As í s es acaso el santo que ! perusa a Santa Mar ía de los A u á e t é s , acer-
ofrece mas val lados aspectos. E s uno de ca de c ó m o en la paciencia e s t á la perfec-
losque más r á p i d a m e n t e revolucionaron la *a aleg1'ia. 
Wstoria del muii.lo. I'or eso la Iglesia y l a ' Los é t i m o s p á r r a f o s del discurso de 
humanidad, que solemniza los grandes : m o n s e ñ o r Tedeschini son para pedir que ¡ v i v í a en Roma en lu Vi l la Anastasio 
wnteoimientos, celebran este s é p t i m o cen- desciendan las bendiciones del Seraf ín de 
As í s sobre E s p a ñ a . 
E l públ ico tr ibutó al s e ñ o r Nuncio u n a 
calurosa o v a c i ó n . 
D e s p u é s será transportado a Florencia, 
donde recibirá sepultura en la iglesia rusa, 
al lado de la tumba do su hijo el ex rey 
C o n s t a n t i n o . — £ . D. 
* * * 
N. d<? \a 7?.—La reina Olga de Grecia 
n a c i ó el 22 de agosto de 1S51. E r a hija 
del gran duque Constantino de Rus ia , y 
se casó el 15 de octubre de 1867 con Gui-
llermo De Slesvig-Holstoin-Sonderburgo. 
p r í n c i p e de Dinamarca , rey de Grecia des-
de el 31 de octubre de 1863 con el nom-
bre ele Jorge I . 
L a vida de la Re ina ha sido una tra-
gedia" dolorosa. Su esposo fué asesinado 
en S a l ó n i c a en 1913; su hijo, d e s p u é s de 
d r a m á t i c a s peripecias, m u r i ó en el des-
tierro en Palermo. E n 1918 fueron asesi-
nados por los revolucionarios rusos sus 
sobrinos los Zares de Rus ia , y en 1924 su 
nieto Jorge I I de Grecia p e r d i ó l a corona. 
E n estos ú l t i m o s tiempos l a reina Olga 
Mario en todos los lugares. 
Porque San Francisco ya no es só lo de 
íL'mbría; y a no es de A s í s ; es de Oricn-
M o r a o con frase i n s p i r a d í s i m a c a n t ó el 
'ante, porque de Oriente viene el Sol. 
El homenaje que lo tributa el Colegio de 
Actores acaso no haya sido igualado en 
fte alguna, incluso Italia. Pocas veces 
Religión y la cultura se han manifesta-
ren un conjunto mas armonioso. L a Pren-
' no lia regateado tampoco su concurso 
esta obra. 
« F r a n c i s c a s alter Chr i s tus» 
Desde que rec ib ió la i n v i t a c i ó n para lo-
D I S C U R S O D E L S E f ? O R Y A N G U A S 
Se asocia a l homenaje en nombre del 
Gobierno. 
D e c í a el s eñor Nuncio de S u Santidad 
que la nota dominante de S a n Francisco , 
encarnada en el a l m a e s p a ñ o l a , era la de 
la pobreza. 
Con esa virtud, los d i s c í p u l o s del Santo 
llevaron el esp ír i tu c a t ó l i c o y el amor cris-
tiano a las tierras de A m é r i c a , en las que 
trasplantaron lo m á s alto de nuestra civi 
C o n f e r e n c i a f e r r o v i a r i a 
f r a n c o e s p a ñ o l a 
*r parte en cl curso del Colegio de D o * l i zae ión : l a re l ig ión de Cristo, que en aque-
Bs, seríalo el tema que so expresa en 
w palabras: « F r a n c i s c u s aller Chris-
% Luepo ha tenido la s a t i s f a c c i ó n do 
!r Que la E n c í c l i c a de P ío XI sobre San 
inclsco se concentra t a m b i é n on ese ar-
Wiemo. 
jpi Francisco es digno de sor venora-
'.por el conjunto de semejanzas quo pro-
'ita con la adorable persona do Cristo. 
es la verdadera, la a u t é n t i c a perso-
^ a d de San Francisco. 
^ era la semejanza material . E l re-¡ 
it0 físico pasa. E s el r e t í a l o moral el 
'e Permanece. 
lias tierras peí durará como la nota t íp i ca 
de su c i v i l i z a c i ó n y de su cultura. 
Tengo por honor a l t í s i m o con o c a s i ó n 
de esta conferencia, que remata la serie bri-
l l a n t í s i m a de conferencias dadas en esta 
casa . ' el recordaros que en la inaugural , 
pronunciada por el s e ñ o r embajador de Ita-
lia, que nos deleitamos en escuchar y que 
tan i n t e r e s a n t í s i m a fué , poique el s e ñ o r 
maf-qués Paulucci de Calvol í , a ú n m á s que 
d i p l o m á t i c o , i o n serlo en alto grado, es un 
ppeta. nos recordó c ó m o I ta l ia festeja el 
{ centenario de la muerte de San Francisco, 
8 libro de las F l o r é e n l a s empieza a s í : \ 
Tlmeramente es de advertir que el glo-j 
^ padre San Francisco en todos los 
^os de su v ida fué conforme a Jesu-
"sto., 
^nienzaindo por su nacimiento, también 
Sonto de Asís n a c i ó en un establo. Ha-
dóse Podro Bernardone fuera de su 
^ la mujer s in t ió que se aproximaba 
P^o. y un ánge l la o r d e n ó que fuese 
Parir a un establo. E l raro mensaje 
í obedecido, y San Francisco nac ió en 
^nstancias semejantes al Bedentor del 
^jdo. n 0 y c,i t>stablo se ha convertido 
'a iglesia de San Francisco «\\ P íceo-
en el frontispicio se leo una ins-
Pclón en latín que dice: «Este oratorio 
'establo de buey y asno. Nació en él 
«Cisco, espejo del mundo .» 
v . 
fe 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Nacimiento. 
80 San Francisco tres a ñ o s antes de 
puerto hacer una r e p r e s e n t a c i ó n del 
¿"enio, en la noche de la Nat iv idad 
T^'or. La escena se r e a l i z ó en G n ció . 
*" el 'lia de la a l e g r í a . L k g a r o n f r a i l r -
i^chns portes. Los h o m l i i v s y muje-
l,-1 pa í s p repara ron con entusiasmo 
'';'s para i l u m i n a r aque l la noche, 
•ó el pesebre, se le ocho heno, tra-
|Uey y el asno. Grot í tó parecr 
Belén. E n c i m a del establo se 
ac r i f i c io de la m h a . He\ 
e d i á e o n o cauta el Fvanui I 
('a y habla dnb í sMi ian ien te al 
hac imien lo del Rey pobre. A l 
t r r e c 
fe 
j devolviendo a la orden franciscana el con-
vento de San Francisco en Asís . Pues bien, 
! yo aprovecho este acto para tener el ho-
nor de deciros que el Gobierno e s p a ñ o l , 
queriendo rendir un homenaje a la glorio-
sa orden franciscana, se dispone a enfre-
narle la a d m i n i s t r a c i ó n dol m a s n í f i c o tem-
plo d^ Sftá L r a i K i s c o v\ Grande, dejando 
siempre a salvo las prerrogativas y los de-
rechos riel Patr iarca de las Indias. 
Una eran o v a c i ó n acoge estas palabras 
del señor Yanguas. 
Acto seguido el infante don Fernando do-
clara clausurado el curso de conf~-renoTas, 
on nombre de su majestad el Rey. 
T E L E G R A M A S A L P A P A Y A L R E Y 
D E I T A L I A 
<.A Su Santidad el Papa. Roma.—Presi-
diendo, on r e p r e s e n t a c i ó n de su majestad 
el Rey. solemne s e s i ó n c lausura curso or-
ganizado por Colegio Doctores Madrid en 
honor de San Francisco, con motivo sépti -
mo centenario de su muerte, y al terminar 
Nuncio TqdesphlUi b r i l l a n t í s i m o discurso-
resumen, ofrecen a vuestra Santidad senti-
mientos r e s p e t u o s a y c o r d i a l . í í j i m a a d h e s i ó n , 
r o g á n d o l o b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a para cuan-
tos coopoi*aron a la brillantez y alfa ejem-
p la r idad de este c ic lo de conferencias.—Ffl/--
nandn M a n a de Uavmra, Infante de E s -
paña.» 
* * * 
dol 
ciar 
«A su majestad el Rey do Ital ia. Roma.— 
Al terminar snlomue s e s i ó n c lausura curso 
. o r g a n i z a d o Colegio Doctores Madrid, con 
nombro de Be lén imita ol i motivo del s é p f i m o cenfenario nmerte San 
«̂7 ia "ve|a •v Sí' l ínnia u,s 'aidns a i : Francisco, que he presidido en represenla-
^ a Jesús. Kl pesebre oslaba vac ío . { c i ó n do su majestad el Rey de E s p a ñ a KC,rcniSo n n el Santo se anima I e n v í o a vneslfa majestad respetuoso y cor-
S S r Jesús v a a sus brazos y beatifi- ! dialisimo saludo de cuantos cooperaron en 
* y a iSC0 C0ÍTI0 había beatinendo a I este brillante homenaje tributado a l subli-
^ a José. Desde el 25 de diciembre me m í s t i c o italiano, que se in i c ió con pre-
_ a 1* i ^ s i a repite esta nesia. homo-i ciosa conferencia de embajador marqniés 
L ^ ' I I P i '!os a , a maternidad, en la - Paulucci de Calboh. y del que es final dig-
n»» s b . . :ab:a Pensado en los doce pri- " í s i m o ol elocuente discurso-resumen del 
HÍ1US de la Igles ias Nuncio Apostó l i co , m o n s e ñ o r Tedeschini 
e x p r e s á n d o l e ndernás semimienfo s i m p a t í a s 
Semejanza? con la vida 
de Cristo . 
A c u e r d o s o b r e la e s t a c i ó n de C e r b e r e 
—o— 
P A R I S . 19. — Hoy se ha clausurado la 
Conferencia f r a n c o e s p a ñ o l a reunida para 
ocuparse de las relaciones ferroviarias en-
tre ambos países , y, entre otros puntos, 
del ensanche de l a e s t a c i ó n de Cerbere. 
Todas las cuestiones tratadas han sido 
resueltas con completo acuerrdo. Se han 
adoptado las conclusiones de la F e d e r a c i ó n 
de exportadores de naranjas de Valenc ia , 
habiendo esperanzas de que }a nueva es-
tac ión de Cerbere c o n t r i b u i r á a un des-
arrollo considerable del comercio naran-
jero. 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a de Pa-
rís o b s e q u i a r á con un banquete el martes 
p r ó x i m o a los delegados franceses y es-
p a ñ o l e s . 
U n n u e v o f u n i c u l a r e n 
M o n t s e r r a t 
B A R C E L O N A . 19.—Hoy se veri f icó la inau-
g u r a c i ó n del ferrocarril funicular de Mont-
serrat a l Pico de San Juan. 
A dicho acto asistieron el Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a constructora. / 
los monjes del monasterio y algunos invi-
tados. / | 
L a i n a u g u r a c i ó n de este nuevo funicular j 
h a sido motivada por la gran afluencia de f 
excursionistas que acuden consfantemente 
a l mencionado Pico de San Juan. 
Los cochos de dicho ferrocarril son do j 
nuevo tipo y pueden' I rausponar 00 perso- | 
ñ a s cada uno. 
La Mitología, contada a los 
niños, e historia de los gran-
des hombres de la Grecia, por 
F E R N A N C A B A L L E R O 
Tomo 1.0—La M i t o l o g í a . 
y> 2 .°—Héroes y semidioses griegos. 
•» 3.0—Hombres Célebres de G r e c i a . 
Preciosa e d i c i ó n de esta ins truct iva y 
a m e n í s i m a obra con numerosos g r a -
bados v a r t í s t i c a s cubiertas en c a r t o n é , 
T R E S P E S E T A S 
Contiene nociones ind-.-pensables a todo 
nombre culto, y es muy a p r o p ó s i t o para 
prrrríios de colegios. 
A P O S T O L A D O D E L A P R E N S A 
S A N B E R N A R D O , 7 M A D R I D 
Plaga de hormiga blanca enj 
1111 pueblo de Zamora 
ZAMORA. 19.—Dicen del pueblo de P o -
zuelo de Bibianos que c o n t i n ú a e x t e n d i é n -
dose en proporciones alarmantes la plaga 
de la hormiga blanca, que amenaza destruir 
hasta las viviendas, v i é n d o s e precisados 
muchos vecinos a abandonar sus domicilios 
por temor de perecer aplastados p o r p o -
sibles hundimientos. 
A posar de la gravedad que reviste esta 
te re s taurac ión , recorriendo lueco la biblio-
teca y la e x p o s i c i ó n de una esp>ndida co-
lecc ión de" c ó d i c e s miniados, incunables, 
que pertenecieron al fundador del Colegio 
en el siglo X I V . 
E n el sa lón de la R e c t o r í a estuvo conver-
sando con los pensionados e s p a ñ o l e s . S ir-
v ió le un té, y asistieron varios representan-
tes del Gobierno, del Cardenal-Arzobispo, 
del Ejérci to y de las autoridades de Bolo-
nia. 
E l rector, doctor Carrasco, p r o n u n c i ó elo-
cuentes frases, agradeciendo la visita del 
P r í n c i p e al solar e s p a ñ o l . E l señor Albor-
noz s a l u d ó al heredero de la Corona de 
Italia, en nombre del Patronato del Cole-
gio, augurando prosperidad y felicidad al 
Pr ínc ipe , a su real famil ia y a la grande-
za italianas. 
Celebróse luego una b r i l l a n t í s i m a recep-
c ión , a la quo concurrieron lo m á s selecto 
de la intelectualidad y la aristocracia bo-
lonesas. 
E l P r í n c i p e del Piamonte s a l i ó complaci-
d í s i m o , felicitando por ello efusivamente 
al rector y agradeciendo la e s p l é n d i d a fies-
ta celebrada en su honor. 
Durante dicho acto, el P r í n c i p e rec ibió 
Un mensaje t e l egrá f i co do s a l u t a c i ó n del 
Rey de E s p a ñ a , a quien c o n t e s t ó con otro 
concebido en efusivos t é r m i n o s . 
M a ñ a n a s e r á l a c l a u s u r a d e la A s a m b l e a 
de la C o n f e d e r a c i ó n 
— o — 
Z A R A G O Z A , 19—En la s e s i ó n celebrada 
hoy por la Asamblea de la Confederac ión 
Hidro lóg ica del Ebro se aprobó el siguiente 
dictamen de la C o m i s i ó n legis lat iva: 
«Las leyes de la Confederac ión s e r á n 
aprobadas con carácter provisional por un 
a ñ o para su completo estudio .» 
Luego se tomó por a c l a m a c i ó n el acuerdo 
de pedir al Gobierno la c o n c e s i ó n de la 
medalla del Plus Ultra para el ingeniero 
don Manuel Lorenzo Pardo. 
A c o n t i n u a c i ó n fué aprobado otro dicta-
men propuesto por el representante de la 
banca, m a r q u é s de Cavannes. respecto a 
las condiciones en que se ha de emitir 
el e m p r é s t i t o necesario para la e j e c u c i ó n 
del plan do obras de la Confederac ión . E n 
virtud de este dictamen se aprueba la crea-
'Una nota de Hacienda sobre 
presupuestos 
Relación de los ingresos que se refor-
zarán el próximo semestre 
U n presupuesto extraordinario para o b r a s 
p ú b l i c a s en diez anualidades 
—o— 
E n el ministerio de Hacienda facilita-
ron ayer una nota, que dice: 
« P r ó x i m o el 1 do jul io, fecha do co-
mienzo de un nuevo ejercicio e c o n ó m i c o , 
aunque de carác ter provisional, el Go-
bierno quiero dejar bien aclarado para 
conocimiento do todos, aunque sea eu lí-
nea? generales, la modiilcacion estableci-
da eu la l e g i s l a c i ó n tributaria y el refuer-
zo iio. ingresoá quo ha de regir durante 
el p r ó x i m o sonusire. 
LOM-IULLClü .NES D I R E C T A S . - D e las 
fres quo son b á s i c a s en este grupo, o sea: 
utilidades, industrial y u-i 1 itoi ¡al, la prl-
imua ¿o conserva sin modi f i cac ión algu-
n a ; la segunda se aconioduia a las nor-
mas decretadas y y a en vigor, quo, como 
repecídaruente se ha dicho, t iendeí i a ha-
cerla m á s flexible, a simplificar su estruc-
tura y a modernizar sus tarifas, pero no 
a intensitlcar su rendimiento, y la últi-
ma, sin variar su actual o r g a n i z a c i ó n , 
será objeto de un recargo no general ni 
uniforme, que só lo afeciara a las fincas 
no catasiradas y a las catasfradas confor-
me a evaluaciones anteriores a 191 i, fun-
cionando también el Registro do arrenda-
mientos, ya en marcha, que ha de ser com-
plemento preciso de un buen r é g i m e n ju -
rídico, e c o n ó m i c o y fiscal de la propie-
dad. 
De las restantes contribuciones que co-
mo directas figuran en nuestro presupues-
to, só lo el impuesto do Derechos realea 
ha de continuar rigiendo por el decreto-
ley de abril ú l t i m o , que y a está a p l i c á n -
dose. Los impuestos mineros, el de gran-
dezas y t í tu los , el do pagos del Estado, 
los de cajas de seguridad, casinos y ca-
rruajes do lujo no su fr i rán a l t e r a c i ó n a l -
guna por este semestre. 
I M P I K S T O S I N D I R E C T O S . - S u b s i s t i r á j i 
pn su forma actual los de aduanas, trans-
portes, a z ú c a r , alcohol, achicoria, cerve-
za, pó lvora , gas. electricidad y carburo de 
calcio, a d m i s i ó n de valores en r>r.i*a con-
sumos, e tcétera . E l ú n i c o a que afecta 
la reforma será el de Timbro, que h a b r á 
de acomodarse a lo dispuesto en el do-
creto-ley de 11 de mayo, aunque para fa-
cil itar su a p l i c a c i ó n so preparan normas 
inspiradas en un criterio do m á x i m a am-
plitud, con el designio de armonizar en 
lo posible el in terés fiscal con el de los 
contribuyentes, do un modo especial en 
cuanto afecta al timbro de .productos en-
vasados. E l impuesto suntuario, por ha-
llarse aún en estudio Informativo, no en-
trará en vigor por ahora. 
M O N O P O L I O S F I S C A L E S . — N i n g u n a no-
vedad habrá en tabacos, rifas, lo ter ías , et-
cétera . 
E l de cerillas es objeto de ligera trans-
f o r m a c i ó n , quo al producir e c o n o m í a con-
siderable en los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
hará mayor el producto l íquiu . 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S -
Se introducen algunas p e q u e ñ a s 
c ión de una primera serie de obligaciones 
por un total do 50 millones de pesetas, di- | T A D O 
vididas eu 100.000 t í tu los de 500 pesetas, al \ m o d i h e a c í o n e s en ciertas participaciones 
portador y al 0 por 100 dtí in terés anual , del Estado (20 por lüu de Propios. 10 por 
: y se p a g a r á n por trimestres vencidos, amor 
; t i zándose por sorteo en un plazo do veiu-
1 ticinco a ñ o s y por el sistema de anualidad 
i constante. 
Estas obligaciones se pondrán en circula-
• c ión eu una o varias veces, a medida quo 
'el desarrollo do la Confederac ión lo exija. 
1 previo acuerdo de la Junta do gobierno, 
',1a cual podrá decidir efectuar la o p e r a c i ó n 
¡ o f r e c i e n d o los tíMdos direcfamenie al pú-
blico o conceriaudoso con una entidad o 
grupo banca r io. 
E n todo caso, cl precio m í n i m o que de-
berá percibir la Confederac ión será el do 
93 por 100, o sean 473 pesetas por obliga-
c ión . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la s e s i ó n de clau-
sura de la Asamblea. 
Incendio en el campo de 
aviación de Fez 
B a n q u e t e a B e n e d i t o e n 
V a l e n c i a 
y 1 0 
T A N G E R . 19 (a l a s i $ ) . - E u l a s barracas 
i n s t a l a d a s eu el c a m p o do a v i a c i ó n do Fez. 
se d e c l a r o u n V l n c e n d i o que. a l caho de f l»e-1 ¡ d l f l c ' l o s e s c o i a r e l 
l i a h o r a , los d e s t r u y ó por completo. Afor-. n a v a l e í a r l i l l a ( l ü y a r m a m o u f o ; represen 
tunadamente no buho desgracias persona- ,„ , , „ n r o * . . » . . ^ » , , , . . . ) ! :.. ' . . . . . 
100 de aprovechamienios forestales 
por 100 do pesas y medidas). 
Con lo expuesto juzga el Gobierno poder 
reformar los ingresos en la medida sufl-
c íento para robustecer el crédi to p ú b l i c o , 
que aunque cada d í a m á s firme, ser la 
i m p r o v i s i ó n no atender constantemente. A 
su tiempo so h a r á p ú b l i c o un estudio com-
parativo de las medidas tomadas o pro-
puestas por los Gobiernos de Franc ia , Ita-
l ia y B é l g i c a en defensa de sus erarios 
y por ende de sus signos monetarios. E l 
Gobierno pretende previsoramento no te-
ner que llegar nunca a la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de esas naciones, no obstante los 
adelantos de su p r o d u c c i ó n y el rendi-
miento de sus trabajadores. 
.Desear ía t a m b i é n ol Gobierno aplazar 
un poco las iniciativas y anhelos de los 
arbitristas o de los que creen posible sa-
tisfacer todas sus aspiraciones en comu-
nicaciones y otras obras p ú b l i c a s en un 
plazo breve e inmediato. ' É l plan aproba-
do, que afecta a puertos, ferrocarriles, ca-
rreteras, obras do rioco, Casas de Correos, 
bases y construcciones 
pei3umi- | ta im presupuosto oxlraordinario, a diví -
. es D e s p u é s do í m p r o b o s trabajos l o g r ó s e dir en (lie2 ^ ¡ ¿ u á & ú e p , que h a b í a que 
V A I F N C I A 19 E n los viveros munici- L ^ ' r e \ { w i i 0 - W m ^ m Prop#- ¡ c o m p e n s a r con un progresivo refuerzo de V A L E N C I A , 19.—tn ios viveros mumci- gase a \0i i i a i l l í a i e s do la C o m p a ñ í a Late- i,,,»,.,^,-,^ „ „ „ 
pales se ha celebrado hoy el banquete con Co¿lL,. 
que el Círculo de Bellas Artes homenajea] ge croe que el luceudio fué provocado por 
l a imprudencia do a l g ú n soldado. al pintor Benedito por el é x i t o do la Ex-
pos ic ión de sus cuadros en nuestro Museo. 
E l presidenfe del Circulo o frec ió el ban-
quete y hablaron elocuentemente cl pintor 
José Benlliure y ol alcalde de Valencia. 
A todos c o n t e s t ó Benedito muy efusiva-
mente. 
E l av ión de la U n i ó n A é r e a 
V A L E N C I A . 19—Esta tarde vo ló el alcal-
de sobre la c iudad, en el a v i ó n de l a 
Unión Aérea E s p a ñ o l a . 
Dicho aparato ha estado duranto todo el 
día evolucionando sobro Valencia. 
Una dama correrá en el Gran 
Premio de Turismo 
P A R I S . IS. — So asegura que la s e ñ o r a 
Roso Hier. que ha participado en los cou-
CUIÍOS Par í s Rau y Par í s -Niza , está deci-
dida a correr en carreras como conduc-
tora y quo seguramente part i c ipará en el 
Gran Premio do Turismo do San Sebas-
t ián, a bordo de uu cocho de 1.100 c. c. 
en parte p r e c e d e r á n do las 
mismas obras do carác ter remuncrador 
que so vayan ejecutando. Pero no so pue-
de ampliar y modincar do un modo espo-
rádico y disperso, sino niantenorlo con 
tesón hasta verlo realizado y sin aceptar 
modiUcaciones (pro m á s voces responden 
a intereses particulares que el general 
que cl Gobierno es tá obligado a defender .» 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
E N L A C A S A D E L A I N F A N C I A D E B R U S E L A S 
de osw Asnmblea tic l i i lclecluolM e s p a ñ o , , . . 
S a n F™,sca ^ l i ^ r ^ f ^ * * * * * * L a reina Isabel de Bélgica y la princesa María José durante su visita a la Casa de la Infancia de Bruselas 
ÍFOÍ. vtdai.) 
D o m i n g o 2 0 d e j u n i o d e 1 9 2 6 (4) 
H L . D E B A T E : ^ M A D R I D . — A ñ o X V L -
P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
Uablemoft hoy de nosolros, con permi-
so de «ellcrs,; hablemos de la elegancia 
hombruna, que s e g ú n fíenfi Larc l iaux , en 
j / h o m m e chic», adquiere cada día, un sa-
bof m á s deportivo, aunque desde luego no 
de dcpnrlh ismo profesional. 
l'.n la «Wieat se acentuaba tendencia a 
las ampLitudes holgadas y sin rigideces, 
o sea io contrario de lo que f u é moda has-
ta luice a l g ú n tiempo, verbigrac ia : las 
americanas, entonces entalladisimas y cua-
dradas de hombres, as í romo el. p a n t a l ó n 
recto y ligeramente abotinado. A ai¡uel¡a 
silueta, un poco upaqueU» y sin una arru-
ga, mediante la a d a p t a c i ó n perfecta de 
las prendas al cuerpo, hu sucedido esta 
otra silueta de hoy, en. que ¡a elegancia 
consiste precisam.evtc en todo lo contra-
rio, es decir, en un verdadero alarde de 
anchura* y de d e s p r e u c u p a c i ó n respecto 
de las pritporcioneS. L a comodidad y la 
libertad de movimientos, muy "deportiva», 
y, por lo imito, muy actual, han creado 
e'sla n u w a silueta hombruna y « b i e m , que 
a los tradirinnalcs se les antoja un poco 
arbitraria . . . y con la que no transigen. 
Pero a nósotftús no nos interesa, ahora la 
o p i n i ó n respetable de esa m i n o r í a «retro-
grada» , sino la realidad de la elegancia 
en el vestir, al presente. Y esa elegancia 
en trajes de calle, por ejemplo, tiene una 
f ó r m u l a concreta, s e g ú n los . grandes sas-
tres londinenses Scoott, Wsl l ter , Sipmson, 
e tcé tera , etcétera.-, americanas largas, dos 
botones bajos, con entalle solamente in-
dicado, muy holgadas de busto y cefifdas 
en su t e r m i n a c i ó n , y pantalones oxford 
( i chamchul lo») , completamente rectos, de 
amplitud m á x i m a con dos «pinzas» gran-
des y bolsillos sesgados. 
Suprimido el chaleco y colores claros, 
pero de dibujos caprichosos y «geométr i -
cos» , s i bien los «rombos» se e s t á n vulga-
rizando excesivamente. Desde luego estas 
hechuras no rezan con los trajes de ves-
tir, incluido el chaquet, el smoking y la 
levita {anticuada y a ) , aunque Sipmson 
h a « lanzado» este invierno u n a c r e a c i ó n 
de smoking de la m i s m a forma que las 
americanas deportivas y con p a n t a l ó n an-
d io y «pinzado». Por cierto que, s e g ú n 
JRCTJé L a r c h a u x , es u n hecho que el smo-
king ha desplazado el frac, a s í como que 
el sencillo sombrero de p a j a en es t ío tie-
ne la suficiente c a t e g o r í a p a r a que pueda 
ser usado con todos ¿os trajes, menos el de 
levita. 
A nosotros, sin embargo, nos parece que 
con el frac el sombrero de paja resulta, 
feo, aunque se lo h a y a puesto el. p r í n c i p e 
de Gales, como af irma L a r c h a u x . C n a hu-
morada. . . pr inc ipesca ; m á s bien, «humo-
radas* ipxf s ó l o pueden permitirse los 
p r í n c i p e s sin hacer el r i d í c u l o . 
Y vamos ahora con los « inter iores» , con-
testando de paso diversas consultas. 
P a r a levita, smoking y frac, el ca lce t ín 
negro de seda sigue siendo el obligado. 
P a r a calle, de hilo o seda, pero de fan-
tas ía adamascada, rayada , forma «acor-
deón», e tcétera , e tcé tera . 
Zapato claro en piel de t i b u r ó n , gamu-
z a o a n t í p o l e {elegantislmos), suela grue-
sa, «crépe» o doble, punta no tan estrecha 
como la que se l l e v ó hasta este invierno. 
Los de lona, vulgares y anticuados. P a r a 
campo o p laya , solamente. 
Camisetas s in mangas, forma «sport», 
en seda azul , crema, bronce, encamada 
o b lanca; escote pronunciado, sin boto-
nes y corta*. 
Calzoncillos haciendo juego con esas ca-
misetas y formando un «interior» de alta 
elegancia, verdaderamente ideal . Pero en 
precio m á s m ó d i c o , el calzoncil lo corto, 
de batista, ancho de piernas y cintura, 
resulta muy bien. 
L igas amrr icanas , s in celuloide, metal 
n i hu$so, de u n a sola pieza y c ó m o d a s . 
Y, en fin, en camisas , y salvo las blan-
cas {sin pechera de brillo) p a r a vestir, 
colores suaves en seda, dibitjo menudo, 
botones de n á c a r y una sola «tabla» en 
medio, y cuellos y p u ñ o s en la mi sma 
tela pegados, aunque t a m b i é n pueden lle-
varse blancos y postizos. L o s cuellos, muy 
bajos y vueltos; los p u ñ o s , estrechos. Se 
-ha de procurar la. a r m o n í a de tonos entre 
el calzado, los calcetines, las camisas y 
las corbatas, siendo de estas ú l t i m a s las 
de moda, inglesas, en F o n l a r d , de fanta-
s ía , nudo muy estrecho y largas, o laci-
tos «mosca» de la m i s m a clase. 
E n bastones, los «javas» , m u y gruesos 
exagerados, o los « r o m á n t i c o s » , f i n í s i m o s , 
con p u ñ o de asta, hueso, o forrado de 
cuero. 
Pit i l leras de carey l e g í t i m o con aplica-
ciones de oro o plata y un perfume va-
ronil . . 
j / l / ü . y dentro de esa si lueta puramente 
externa, otra, l a espiritual , m á s elegante 
a ú n . a ser posible. Pero é se es otro tema 
distinto del que anunciamos que í b a m o s 
a tratar hoy. 
E l A m i g o T E D D Y 
TERIHIAS M Q L Í i o i T f l R i n Z a 
V I Z C A Y A 
A g u a s d e c o m p o s i c i ó n e x c e p c i o n a l . V e r -
d a d e r o e s p e c í f i c o d e l A r t r i t i s m o , R e u m a -
I t i s m o s , G o t a , F l e b i t i s y O b e s i d a d . E n l a 
l í n e a d e f e r r o c a r r i l d e B i l b a o - S a n t a n d e r . 
D e t a l l e s , a d m i n i s t r a d o r . M e j o r a s p a r a e s t é 
a ñ o ; A s c e n s o r y a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
A b i e r t o d e 1 5 d e j u n i o a 1 5 d e o c t u b r e 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e a r b i t r o s 
_ E E 
El Gran Premio Hípico del Ayuntamiento 
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r O O T B A L I i 
1.a Asamblea nacional de arbitros 
Ayer se ce l ebró la Asamblea nacional 
fio arbitros, asistiendo representaciones de 
todas las regiones. Por l a m a ñ a n a se apro-
bó la g e s t i ó n del Comité del Colegio Na-
cional respecto a la c u e s t i ó n de la des-
CalilHaclóH del rol.•-iado de Asturias don 
Eulogio Sánqfyqz, a. propuesta del dele-
gado d e Vizi . iva . de no admitir la d i m i s i ó n 
del í'uhiiin de Cantabria, don Fciijn^n S á n -
chez, invitando a su cniegio para ¿que de-
vuelva el carnet a dicho señor . 
Por la tarde se d i s c u t i ó el castigo im-
puesto a algunos arbitros de l a reg ión 
Sur , siendo aprobada ía g e s t i ó n del Co-
mi té . 
•x- # * 
Por la noche c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n de 
diversos asuntos, todos de í n f i m a impor-
tancia, como los desplazamientos de jueces 
de l í n e a en los cuartos de final, l a con-
c e s i ó n de medallas a los árb i tros catala-
nes y el aumento de individuos en l a Jun-
ta directiva del Comité Nacional. Como 
se ve, todo muy interesante y un buen 
p r ó l o g o para l a Asamblea nacional , que 
empieza m a ñ a n a . 
Hoy c o n t i n ú a y t e r m i n a r á esta Asamblea 
con l a e l ecc ión de Comité , e tcé tera . 
C A B R E R A S D E C A B A L L O S 
Programn do las carreras que boy. a las cin-
co y media, se celebrará en el hipódromo de 
la Castellana: 
P R E M I O V I L L A V E R P E , 2.000 pesetas; 1.800 
metros.—«Spanish Flu», 63 (dudoso); clvars», 
57 (Lewis); «Brownie» (X. X . ) y fReinosa» 
(no correrá), de don Eusebio Portrand; «La 
Pilouse», Cl (Higson), de don Maximiliano Pa-
jares; «Whitby», 57 (Lefprestier), del conde de 
Pinhoel; «Doña Ig-nacia», 57 (no correrá), de 
doña Kosa G. Ar ias ; «Furnnce», 55 (J . Rodrí-
guez), del marqués do Amboage; «Brunilda», 
53 ( J . García), del hiinln de ( lüe l l ; «Ramiane», 
52 (no correrá), del marqués del Llano de San 
Javier, y «Marly», 50 (Belmontp). del conde 
de la Cimera. 
P R E M I O CORDOBA. 2.500 pesetas; 1.000 me-
tros.—cJemein», 58 (Eeiorestier), de la Yegua-
da Militar de la cuarta zona pecuaria ¡ «Soba», 
57 (Lewis) y «Adelaida», 54 (no correrá), de 
don Ensebio Ber trán; «Colindros». 5fi ^Belmon-
te). y «Mademoiselle de Juenga», 54 (Romera), 
del conde de la Cimera; «Mon General», 56 
(Higson), de G . Daniels, y «Jocoso», 56 (Sán-
chez), de la Dirección de la Cría Caballar. 
P R E M I O M A C D O N A L D . 3.000 pesetas; 2.200 
metros.—«Cantón», 64 (García) , del mar'qués 
de Amboage; «Martineti», 62 (Belmente), del 
conde de la Cimera; «Teddy Bear», 60 (Le-
wis), de don Ensebio Bertrand; «Pinocho», 58 
^dudoso), de don Francisco Jaquotot; «Tori-
hio», 58 (no correrá) , del marqués del Llano 
de San Javier; «Mnssolini», 58 (Higson), de 
G . Daniels; «Labrador», 58 (no correrá), d© 
don Juan Ceca; «Go and Win», 58 (no corre-
rá) , del Gmpo d© Instrucción de Art i l ler ía; 
«Apa Noy», 52 (Perelli), del harón de Güel l ; 
«Dame de Pique», 50 (Leforestier), del conde 
de Floridablanca. e «Inanite», 48 fno correrá), 
de la Yeguada Militar, cuarta zona pecuaria. 
P R E M I O D E L E X C E L E N T I S I M O A Y U N T A -
M I E N T O D E M A D R I D , 5:000 pesetas; 1.800 
metros.—«Geronte», 58 (V. Diez), y «Lavan-
dif-rox., 56 (no correrá), del marqués del Llano 
de San Javier; «Boo», 54i (Belmonte), del conde 
de l a Cimera; «As de Coeur», 54 ( J . García) , 
do la condesa de San Martín de Hoyos; «Im-
penetrat», 54 (Perelli), e «Inconsole», 52 (Le-
forestier), de la Yeguada Mil i tar, cuarta zona 
pecuaria, y «Reinosa», 52 (no correrá) , do don 
Ensebio Bertrán . 
P R E M I O E C L I P S E («handicap»), 10.000 po-
só las ; 3.000 metros.—«Lightfoot», 64 (Belmen-
te) e «Ilusión», 60 (Higson), del conde de la 
Cimera; «Pinocho», 62 (V. Diez), de don Fran-
cisco Jaquotot; «Go and Win», 59 (Leforee-
tior). del Grupo de Instrucción de Art i l ler ía; 
«Cantón», 57 (no correrá), y «Great Test», 55 
(.1. Rodríguez) , del marqpéa de Amboage; «Do-
ña Ignacia». 56 (Cárter), de doña Rosa 
G . Ar ias ; «Ivars*. 56 (no correrá), y «Li 
Kiang», 51 (Lewis) , de don Ensebio Bertrán; 
«Goronte», 55 (no correrá), y «Lavandiere», 43 
(J . García) , del marqués del Llano de San 
Javier; «D'Annunzio», 47 (X. X . ) , de G. Da-
niels y «Rocher Rouges», 44 (Perelli), de Jor-
ge D'Ornellas y Mattos. 
Apreciaciones 
Primera carrera : L A F Z L E U S E , Ivars . 
Segunda: MON G E N E R A L , Jemein. 
Tercera: M U S S O L I N I , Apa Noy. 
Cuarta: I N C O N S O L E (cuadra), Geronte. 
Quinta: D'ANNTTNZIO, Lavandiére. 
M O T O C I C L I S M O 
L O N D R E S , 18.—Hoy, en Douglas (isla de 
Man) se h a verificado l a carrera de moto-
cicletas del tipo s é n i o r p a r a la Copa del 
Turismo, siendo el recorrido de 264 millas. 
H a llegado primero el corredor ir lan-
d é s Wood. ( 
E l corredor e s p a ñ o l Macaya , que mon-
taba una m á q u i n a do m a r c a inglesa, h a 
realizado el recorrido en cuatro horas 
diez y seis minutos seis segundos, clasi-
licrtndose en u n d é c i m o lugar. 
Siguen r e c i b i é n d o s e )inscripciones para 
l a carrera de las A7/ Horas, figurando en-
tre las recibidas ú l t i m a m e n t e la de l a se-
ñ o r i t a Patrocinio Benito y don Oscar Le -
blanc en autociclos d e 1.100 c. c , y X. X. 
sobre motocicleta de 500 c. c. 
Con motivo de no haber llegado todas 
las incrlpciones anunciadas, el Real Moto 
Club de E s p a ñ a h a acordado recibirlas 
hasta cl día 22-
T E N N I S 
Los equipos de Inglaterra y España se 
disputarán la Copa Davis en Barcelona 
l ! . \ n C E l . O N . \ , 10.—En el Hotel Rite han 
celebrado u n a r e u n i ó n las Asociaciones 
de tennis matriculadas en Barcelona, para 
dar cuenta a sus socios de que Inglate-
rra ha acordado que se celebre en esta 
capital la prueba final del campeonato 
para l a Copa Davis entre los equipos in-
g lé s y e s p a ñ o l . 
E n vista de la importancia que este tor-
neo reviste, las Asociaciones de Barcelo-
na han pedido el concurso de Manolo 
Alonso para que refuerce el equipo nacio-
nal. 
P U G I L A T O 
B E R L I N , 19.—En el combate en que se 
disputaba cl titulo de c a m p e ó n de Ale-
mania de pesos fuertes, entre Dionea y 
Samson Korner, el primero resul tó ven-
cedor por puntos. 
P R O G R A M A D E L DIA 
Excursionismo.—A Becerri l y Manzana-
res cl Real , cl Club P e ñ a l a r a ¡ a Algete, 
el Club Cañis ta . 
z l í í e í t smo.—Tercera jornada de los cam-
peonatos castellanos de atletismo, en el 
campo del Rac ing . A las ocho. 
Carreras de Cabf l í¿os .—Vigés imasegunda 
r e u n i ó n en l a Castel lana (véase aparte pro-
grama y apreciaciones). A las cinco. 
Ciclismo.—Pruebas en el v e l ó d r o m o de 
l a Ciudad L i n e a l a las seis. 
pedcsínsTTio.—Campeonato social de l a 
S. Gans en e l paseo de Rosales. A las 
nueve. 
P7//7í¿aío.—Finales de los campeonatos de 
Casti l la {amateur), en el campo del R a -
cing. A las cinco y media. 
B í i l a r . — B a n q u e t e a l s e c r e t a r i o d e l cam-
peonato nacional , en Stambul. A l a una. 
Pelota vasca.—Partidos de aficionados 
en el Jai-Alai . A las cuatro y media. 
L?/r/íflr.—Campeonato de profesionales en 
el Circo P a r i s h . A las doce. 
El Rey colocará la primera 
piedra del Hospicio 
o 
La Diputación contribuirá al monu-
mento a Cervantes 
E l p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l i m p o r t a 
m a s d e 1 6 m i l l o n e s 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , s«ñor 
Salcedo Bermejil lo, fué recibido ayer por 
el Rey. E n l a audienefia el s e ñ o r Salcedo 
Bermejil lo expuso a &u majestad las lí-
neas generales del proyecto del nueVo 
Hospicio do Madrid, i n v i t á n d o l e a la co-
l o c a c i ó n de l a pr imera piedra, acto que 
se quiere celebrar en los primeros d í a s 
dql p r ó x i m o mes de jul io . 
E l Bey o frec ió , desde luego, asistir al 
acto para el que no se c o n c r e t ó fecha a cau-^ ba toduv ía ult imado cl detalle del progra-
sa de que és ta depende de los viajes que [ n í a , se nos a d e l a n t ó algo de él . Todos los 
ha de hacer su majestad, en uno de cuyos 
p a r é n t e s i s se ce lebrará . 
E l a p o y o d e l a D i p u t a c i ó n p a r a e l 
m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
Ayer rec ibió c l presidente de la Diputa-
c i ó n la visita de la Junta del Patronato 
para el monumento a Cervantes. Pres idia 
l a C o m i s i ó n el duque do Alba, y for-
maban parte de el la los s e ñ o r e s Alva-
rez Quintero, c l doctor Cortezo. el s e ñ o r 
Bodriguez Mar ín y otras personalidades. 
L a C o m i s i ó n s o l i c i t ó del presidente de 
l a D i p u t a c i ó n el apoyo e c o n ó m i c o de la 
Corporac ión , f u n d á n d o s e en que las en-
tidades de esta í n d o l e lo prestaron otras 
veces en casos a n á l o g o s . 
H o y s e i n a u g u r a e l 
C o n g r e s o d e l M o t o r 
o • 
Se pretende nacionalizar la 
industria del automóvil 
Van recibidas más de 40 Memorias y 
239 comunicaciones de importantes en-
tidades y personalidades 
—o— 
Hoy, a las doce y media de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en el sa lón de actos del Pa 
lacio de Comunicaciones c l acto inaugural 
del Congreso del Motor y del A u t o m ó v i l 
E n é l p r o n u n c i a r á , u n discurso cl jefe del 
Gobierno, que p r e s i d i r á la i n a u g u r a c i ó n , 
y otro el presidente del Congreso. 
E l Congreso se p r o l o n g a r á hasta el 
d í a 25. Aunque ayer por la larde no esta 
S o d e d a d e s ^ ^ 
La legislación del Río de, 
en el siglo XVI lata 
E n el s a l ó n de actos de IR n 
E c o n ó m i c a Matritense di,, * ^ i e ^ 
rencia el doctor don .luaii r * ^ 
Santi l lan, que desarrollo cl temL ^ G a 4 
e c o n ó m i c o s de la leg i s lac ión de? m S p e % 
Plata en el siglo X V I , . Río de 1 
días , de once a dos, se r e u n i r á n las sec-
ciones para estudiar laá ponencias. L a s 
tardes se d e d i c a r á n a distintos actos, entre 
los que .se anunc ian vis itas a Cuatro V i e n -
tos, al Centro E l e c t r o t é c n i c o , al Parque 
A u t o m ó v i l do la G u a r d i a c iv i l , a alguna 
importante f á b r i c a nacional de motores, 
que pudiera ser l a Hispano-Suiza de G u a -
dalajara; u n a r e c e p c i ó n que o f r e c e r á el 
Ayuntamiento a los congresistas y una 
« d e m o s t r a c i ó n F o r d » , consistente en que 
un equipo de obreros de esta f á b r i c a des-
monte y monte un a u t o m ó v i l cu reducido 
espacio de tiempo. 
K l Congreso c e l e b r a r á solamente dos se-
siones plenarias, cuyas fechas h a b r á que 
lijar. » 
L a C o m i s i ó n interminis ter ia l organiza-
E l s e ñ o r Salcedo Bermeji l lo o frec ió en ! dora ^ Congreso ^ formada así: pres i . 
principio esta ayuda, s in determinar ^ : clente c l jefe de A v i a c i ó n , coronel Kinde-
cuanlfa, que d e p e n d e r á del acuerdo de l a l á n . S0cretarÍ0i c a p i t á n don L u i s Tronco-
C o m i s i ó n de Hacienda. so. teniente coronel don Ricardo Goiche, 
A l mismo tiempo los comisionados co-1 por el ministerio de l a G u e r r a ; c a p i t á n don 
municaron al s e ñ o r Salcedo Bermepllo su i Jul io R u i z de A l d a por Av ia c i6 n . don se -
d e s l g n a c i ó n para vocal de l a Junta Pro- | vero G ó m e z N ú ñ e z , por e l Consejo de E c o -
vincial del Monumento a Cervantes. n o m í a Nacional; don F r a n c i s c o Javier C e r 
E l m a r t e s s e d i s c u t i r á e l p r e s u p u e s t o 
p r o v i n c i a l 
E n l a s e s i ó n q u © e l p r ó x i m o m a r t e s c e -
vantes, por el ministerio de Fomento; don 
L u i s Inchaust i , por el ministerio de H a -
cienda; don Migue l L ó p e z Cano , por el 
ministerio de G o b e r n a c i ó n , y don Antonio 
l ebrará el pleno provincial d i scut i rá y i G r a n c h á n , por el minister io del Trabajo, 
aprobará su presupuesto para el p r ó x i m o I L a o r g a n i z a c i ó n h a sido muy laboriosa. 
a i í 0 < I P a r a rea l i zar la desde el d í a 12 al 24 ha 
I m p o r t a n los i n g r e s o s del m i s m o peso- sido necesario trabajar incansablemente y 
t a s 16.836.826,43, e l e v á n d o s e l o s g a s t o s a i habi l i tar horas extraordinarias . E n e s t a 
16.835.714,1 p e s e t a s . Queda, s e g ú n el d ic - ! labor ha l l e v a d o p r i n c i p a l parte e l s e ñ o r 
tamen de la C o m i s i ó n de Hacienda, un 
s u p e r á v i t de 1.112,24 pesetas. 
.̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniM 
Se hfl pneslo a la ven ia al precio de U N A peseta cl n ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o d e " O n d a s " 
E s l e (jxtraordinario consta de cien p á g i n a s , profusamente i lustrado con 
m á s de 150 grabados. 
" O N D A S " 
es la rev i s ta i lus trada de ((radio» ú n i c a en s n g é n e r o . 
Comprando este 
E x t r a o r d i n a r i o d e " O n d a s " 
p u e í e usted enterarse de los ú l t i m o s inventos de Marcon i . L e e r á usted u n ar -
t í cu lo , en el que c o n . u n a g r a n c lar idad se expone como es U N I O N R A D I O 
P O R D E N T R O , v v e r á utí m a p a e s q u e m á t i c o de las E S T A C I O N E S E U R O -
P E A S D E « R A D I O » . 
Contiene t a m b i é n este 
E x t r a o r d i n a r i o d e " O n d a s " 
m a g n í f i c o s a r t í c u l o s , c r ó n i c a s , historietas y chascarr i l los , etc., etc., descrip-
ciones de l a e s t a c i ó n de R a d i o Barce lona , Rad io S a n S e b a s t i á n y Rad io C a s -
lil la, a s í como t a m l j l é n va l iosas opiniones a p r o p ó s i t o de la r a d i o t e l e f o n í a , del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r minis tro del T r a b a j o , s e ñ o r A u n ó s ; del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r alcalde de Madrid , conde de Val le l lano; de don N i c o l á s M a r í a de U r -
goiti, fundador de «El Sol» y de « L a V o z » ; del conde de Romanones; 
del director de la B a n d a Munic ipal , don Ricardo V i l l a ; de don F r a n c i s -
co V i l l a n u e v a , director de «El L ibera l» , de don Antonio V e l a , director del 
Observator io de Madrid , etc., etc. 
" O N D A S " 
por ser el ó r g a n o oficial de U N I O N R A D I O y de l a U N I O N D E R A D I O O Y E . V 
T E S , ' debe ser l a rev is ta que todo radiooyente debe consultar , s i quiere tener 
noticia de los m á s importantes p r o g r a m a s internacionales y de la m á s com-
pleta i n f o r m a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a . 
D E V E N T A E N T O D O S L O S Q U I O S C O S 
T r o n c o s o , a y u d a d o p o r l o s a u x i l i a r e s d e 
o f i c i n a s m i l i t a r e s s e ñ o r e s L a f u e n t e , C u r t o 
y T r i g u e r o . C o m o d e t a l l e b a s t e d e c i r q u e 
s e h a n r e c i b i d o c e r c a d e m e d i o m i l l a r d e 
c a r t a s y s e h a n e n v i a d o a M a d r i d , e x t r a n -
j e r o y p r o v i n c i a s m á s d e i . o c o . D e l é x i t o 
d a u n a i d e a e l q n e l o s c o n g r e s i s t a s n a / -
c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p a s a n d e 300. 
P a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l C o n g r e s o l o s 
o r g a n i z a d o r e s s e d i r i g i e r o n a • t o d a s l a s 
p e r s o n a s y e n t i d a d e s a q u i e n e s p u d i e r a 
i n t e r e s a r l a o r g a n i z a c i ó n d e l a i n d u s t r i a 
d e l a u t o m ó v i l y d e l m o t o r , c u y a e s l a fina 
l i d a d d e l C o n g r e s o , e n v i á n d o l e s u n c u e s -
t i o n a r i o ( r a z ó n s o c i a l , c l a s e d e i n d u s t r i a , 
d o m i c i l i o s o c i a l , s i t u a c i ó n d e l a s f á b r i c a s , 
e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l m á s p r ó x i m a , m e -
t r o s c u a d r a d o s d e e d i f i c a c i ó n d e f á b r i c a , 
n ú m e r o d e o b r e r o s , p e r s o n a l d e o f i c i n a , 
t é c n i c o ( e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s ) , p a t e n t e s 
q u e e x p l o t a n , f a b r i c a c i o n e s q u e a b a r c a , a r -
t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s f u e r a d e l a f á b r i -
c a , c l a s e y n ú m e r o d e m á q u i n a s , f u e r z a 
m o t r i z , p r o d u c c i ó n , c o n s u m o p o r u n i d a d 
e m p l e a d a e n c o n s t r u c c i ó n y n e c e s i d a d e s 
d e l a f á b r i c a ) . 
L o s p a r t i c u l a r e s o S o c i e d a d e s c o n t e s t a ^ 
r o n e n v i a n d o M e m o r i a s , e s t u d i o s , ' p l a n o s y 
p r o y e c t o s , y a q u e t a m b i é n s e a d m i t í a n é s 
t o s , y h a s t a m u e s t r a s d e p r o d u c c i o n e s . S e 
h a n r e c i b i d o m á s d e 40 M e m o r i a s y 239 c o 
m u n i c a c i o n e s , e n t r e l a s . q u e h a y d o l a 
H i s p a n o - S u i z a , C o n s t r u c t o r a N a v a l , E l i z a l -
d e , I l d e a , R i c a r d , S . K . F . E u s k a l d u n a , 
R e n a u l t ( p o r l a q u e a s i s t i r á e l d i r e c t o r d e 
P a r í s ) , F i a t , S i e m e n s S c h u k e r t , F o r d ( p o r 
q u i e n a s i s t i r á e l d i r e c t o r d e E s p a ñ a ) , P i -
r e l l i , M o r r i s ( a s i s t i e n d o m í s t e r M o r r i s ) , 
T u á o r , B a b c o k e t W i l c o x , T a l l e r e s d e 
D e u s t o , M e r c e d e s , D a i m l e r , I r z , d o n H o r a -
c i o E c h e v a r r i e t a , t o d a s l a s E s c u e l a s t é c n i -
c a s e i n d u s t r i a l e s d e l E s t a d o y o t r a s i m -
p o r t a n t e s e n t i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s . 
P a r a e l e s t u d i o d e l a s M e m o r i a s y c o -
m u n i c a c i o n e s s e h a n a g r u p a d o c a d a d o s 
s e c c i o n e s : P r i m e r a s m a t e r i a s c o n m o t o r d e 
a v i a c i ó n ; E l e m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s c o n 
a c c e s o r i o s e n g e n e r a l , y F á b r i c a s d e a u -
t o m ó v i l e s c o n c a r r o c e r í a s . E n l a s e s i ó n d e l 
l u n e s s e n o m b r a r á n l o s p o n e n t e s p a r a e l 
e s t u d i o d e l a s c o m u n i c a c i o n e s y M e m o r i a s 
q u e e n c a j a n e n c a d a i m a d e e s t a s a g r u p a -
c i o n e s . 
A l r e c o g e r e s t a i n f o r m a c i ó n t u v i m o s 
o c a s i ó n d e h a b l a r c o n u n a i m p o r t a n t e p e r -
s o n a l i d a d o r g a n i z a d o r a d e l C o n g r e s o . N o s 
d i j o : 
« C o n e s t e C o n g r e s o s e t r a t a d e a r t i c u l a r 
t o d a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l y p o n e r l a e n 
c o n d i c i o n e s d e q u e r e s p o n d a a l a s n e c e s i -
d a d e s d e l m e r c a x i o n a c i o n a l , e n f o r m a d e 
q u e , e n l o q u e a e s t a i n d u s t r i a r e s p e c t a , 
d e j e m o s d e s e r t r i b u t a r i o s d e l e x t r a n j e r o . 
E l a n o p a s a d o e n t r a r o n e n E s p a ñ a m á s d e 
14.000 a u t o m ó v i l e s , p o r u n v a l o r d e u n o s 
200 m i l l o n e s d e p e s e t a s . S i e l C o n g r e s o 
l o g r a e l é x i t o q u e p a r e c e a n u n c i a r , u n a 
e r r a n p a r t e d e e s t a c a n t i d a d , c u a n d o n o l a 
t o t a l i d a d , q u e d a r á a b e n e f i c i o d e E s p a ñ a . 
D e e s t a m a n e r a s e h a b r í a c o n v e r t i d o e n 
r e a l i d a d l a g r a n o b r a q u e i n i c i ó e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , q u e e s o b r a d e s u s e n t u -
s i a s m o s , y a l a q u e d i ó n a c i m i e n t o p o r s u 
d e c r e t o d e 12 d e m a y o , p a r a d e s p u é s p r e s -
t a r l e t o d o s u a p o y o . » 
para los e s p a ñ o l e s de intramar1"1 
c a r a c t e r í s t i c a s de las t i e r r a s ^ ^ C 
P í a t e y de sus conquistadores ,• íe U 
que la tierra platensc no present v ^ o 
mmhradores tesoros en i , í n ^ l b ! i 
maravillosamente fértil , casi todos 1 ! ° ' ^ 
qmstadores fueron hombres o h ^ n r 5 con-
llevaban en sus almas la fnerzá d ? ; ^ 
y esto les s i r v i ó para reparar las Ia fe. 
que cometieron impulsados ñor ^ 
rudeza y obscuridad. mísrna 
Es tud ia luego los atributos tasflK 
mos en el R í o de la Mata duran J 
gjo X V I y da a conocer las .Igutem^ * 
c l i i s i o n é s : ^"^"^s cô  
L a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a del A 
Plata en el siglo X V i no quería w í e > 
tos a costa de la guerra, sino la TT 
a costa de los tributos • no áeiah aUl1 
tributos a l arbitrio de los ei^omenl105 
sino que los tasaba conformo a lo nr ^ 
mente mandado por las cédulas v n 
siones reales; dichas lasas eran Up 
ras y jus tas ; p o n í a espivial cnúlado !¡IÍ 
just ic ia tr ibutar ia; reconoc ía los üef? 
que sobre tal materia aparec ían b m í 
en seguida el remedio v lo aplicaba in 
diatamente. ^ 
Y en cuanto a l comercio y la proDien,, 
la l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a del Plata en PI 
glo citado r e c o n o c í a a los indios los d/ ' 
chos de propiedad y comercio; iimitaí; 
la libertad de comercio con arreglo a 
denanzas preestablecidas, por las que T 
proteg ía a los i n d í g e n a s contra el engañf 
proh ib ía a los e s p a ñ o l e s comerciar con Iní 
indios s in l i cenc ia y contratar directa n* 
indirectamente con la Hacienda; les ¡DI-
v e n í a contra l a usura e impiulsaba el (¡rs 
arrollo comercial e industrial. 
T e r m i n a diciendo que es necesario qu. 
la actitud e c o n ó m i c a de E s p a ñ a y Amérla 
sea ejemplar y basada en la perfecta unión 
espiritual de ambos pa í se s . 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
L a Rea l Academia de Bellas Artes de San 
Fernando c e l e b r a r á hoy se s ión pública, a 
las cinco y media de la tarde, para dar 
p o s e s i ó n de p laza de n ú m e r o al académi-
co electo don Francisco Javier Sánela 
Cantón , que l e e r á su discurso do entrada 
sobre fSan Franc i sco de Asís en la escultu-
r a e s p a ñ o l a » , c o n t e s t á n d o l e , en nombre tl« 
l a C o r p o r a c i ó n , el s e ñ o r Tormo. 
. U N A V E L A D A 
Organizada por l a Asoc iac ión Católica 
Obrera L a F r a t e r n a l Crist iana, se celebrara 
hoy, a las cinco y media de la tarde, um 
velada l i terariomusical cinematográfica, en 
el s a l ó n de actos del templo nacional de 
Santa Teresa . 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A MED1COQUIBÜRGICA ESPA 
ÑOLA (Esparteros, 9).—7,30 t., sesión cien 
t í f ica . 
Colecta a beneficio del Patronato 
de Enfermos 
P a r a a t e n d e r a l sostenliniento d e l Patro-
n a t o d e enfermos y remediar d e a lguna 
m a n e r a s u s a c t t i a l e s y d i f í c i l es c i r c u n s t a n -
cias e c o n ó m i c a s s e rea l i zará hoy domingo 
e n l a mayor parte de las iglesias de Ma-
d r i d u n a colecta. 
E s t a b e n e m é r i t a obra asiste diariamen-
te a domicilio a multitud de enfermos, te 
de comer a 400 pobres y sostiene 50 escue 
las, donde se proporciona instrucción gra-
t u i t a a IQS n i ñ o s necesitados. 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 
Por acuerdo d e l a Junta de Gobierno, ha 
quedado abierta una suscr ipc ión pública 
p a r a regalar a don Felipe Clemente d e Dic 
go las ins ignias de l a gran cruz d e Car-
los I I I . y costear Tos derechos correspon-
dientes. 
Los donativos individuales no podrán ex 
ceder de diez pesetas, ni ser inferiores a 
una, y se r e c i b i r á n en la secretaría de la 
Academia todos los d ías laborables, & 
cinco a ocho de l a tarde, hasta el 15 & 
jul io p r ó x i m o inclusive. 
L o s que se haUen fuera de Madrid Po-
d r á n remitirlos por giro postal o en cual-
quier o t r a forma corriente de g i r o 
Banco de Crédito local de 
Venciendo en 1 de jul io p r ó x i m o 1̂ Su' 
p ó n n ú m e r o 3 de las C é d u l a s de Crédd0 
L o c a l 6 por 100, se pone en conocimieo*0 
de los s e ñ o r e s tenedores de dichas Cédu-
las que el pago del referido cupón se ve? 
rif icará a p a r t i r de la fecha indicada, con 
d e d u c c i ó n de los impuestos correspondien-
tes, resultando u n l í q u i d o de 7.06875 P6*6 
tas por c u p ó n . . . 
E l pago queda domicil iado en Madre-
en: Banco de C a t a l u ñ a , s e ñ o r e s Baiier T 
C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s Soler y T o r r a Herma-
nos y en las oficinas de l a Sociedad, A 
ca la , 22. 
Madrid, 21 de junio de X926.—Francisco 
Recasens, director-gerente. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E MAS D E ME-
DIO S I G L O D E R E C U E R D O S 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
PRDIBUS ANUANDO.—SLN ÓMNIIU S.—LOS COCHES DE PUN-
TO : PRECIOS.—LOS DE LUJO.—UN DÍA DE CAMPO. A 
ARAN JUEZ EN EL VAPOR 
In ü l o t é m p o r e los vecinos de Madrid é r a m o s 
muy andarines, y en esta é p o c a , en que p a r a re-
correr la menor distancia tomamos el t r a n v í a , pa-
recerá a muchos u n a enormidad que u n a t ierna 
•Joncella o una s o ñ e r a de edad que v i v í a en la 
calle de Lpganitos, por ejemplo, fuera al RCLTO 
c a l a Castel lana p é d i b u s andando y d e s p u é s de 
pascar al l í unas horas, regrosasen a. su domicilio 
en cl mismo coche de S a n Franc i sco . 
Claro es que no c o n s i s t í a esto en su a í i c ión al 
deporte, y que si entonces hnbioran encontrado a 
mam! un t r a n v í a , un rippert^ o un ó m n i b u s que 
t o n a r por m ó d i c o precio, los hubieran aprovechado 
seguramente; pero entonces^ nos eran desconocidos 
esos medios baratos de l o c o m o c i ó n . 
Mi c o n d i s c í p u l o H a m í r e z de Vi l l aurru l ia , que ha-
biá CStado en P a r í s , me explicaba c ó m o estaba 
cruzada la capital de F r a n c i a por u n a red de óm-
nibus, tan bien combinada, que facilitaba lodos 
bis Itinérariofl en aquella é p o c a en l a que cl lran*j 
v ía a a era t o d a v í a conocido. 
Aquí no. A q u í no precedinui i a las lineas j 
t r a n v í a s las de ó m n i b u s , de áhdlóffa matoera 
lo que h a ocurrido en muchos pueblos e s p a ñ o l e s 
con el alumbrado. No han recorrido las etapas del 
aceite, e l gas n i el petró leo , sino que han pasado 
de golpe y porrazo de l a plena obscuridad, las 
noches que no h a c í a Urna, a l a luz e léc tr ica . 
E n Madrid h a b í a ó m n i b u s en d í a s determinados 
y para s e ñ a l a d o s trayec tos: los d í a s de corr ida 
de toros, a l a p l a z a ; los d í a s de San Isidro, para 
Ir a l a P r a d e r a y los d í a s de e j e c u c i ó n de un reo, 
para ir al Campo de G u a r d i a s . 
Hasta alrededor del a ñ o 70 no hubo m á s l incas 
de ó m n i b u s que u n a exclusivamente p a r a el barrio 
de Sa lamanca , que no pasaba de l a calle de V i -
l lanueva, y otra, que t e n í a un par de coches por 
junto, que iban al de Pozas. 
Por lo tanto, en l a fecha de mi relato, no t e n í a 
el p ú b l i c o a su d i s p o s i c i ó n m.-is que los coches de 
alquiler, l lamados simones. 
F u e r a de u n a urgencia o imprevista necesidad, 
solamente se tomaba un s i m ó n para los entierros, 
para un din de visitas o alguna solemnidad fami-
l iar . A m í me s o l í a n l levar al colegio en coche los 
d í a s de sal ida. <m duda para dorarme la pi ldora 
de aquel la t r i s t í s i m a vuelta al encierro, d e s p u é s de 
m i d í g entero de libertad y de d i v e r s i ó n . 
E r a n estos coches de plaza o de punto berlinas 
u carretelas de uno o dos caballos, estaban situados 
en los principales calles y plazas, y sus precios 
«le alquiler eran los siguientes: 
L o s carruajes de un caballo, llevaban por l a ca-
rrera , dentro del casco de la p o b l a c i ó n , una peseta 
hasta cl anochecer, d e s p u é s seis reales hasta las 
doce de l a noche y dos pesetas de las doce en 
adelante, y por c a s e , de la población, , se e n t e n d í a 
lo comprendido dentro de las tapias y l a parte de 
lu Caste l lana hasta el Obelisco. Los precios por 
horas eran dos pesetas la pr imera y seis reales 
las sifruienles, durante el d í a ; y de noche, diez 
l a pr imera y ocho las d e m á s hasta las doce y 
« t v u é s , catorce y doce, respectivamente. E n los 
coches de dos caballos se cobraban dos reales 
mas. 
A d e m á s de estos coches de alquiler, los h a b í a 
de lujo, de alqui ler t a m b i é n , que so tomaban por 
abonos mensuales o por d í a s y medios d í a s . U n 
abono mensual de uno de estos coches s o l í a cos-
tar de dos a tres m i l reales; por un d í a completo 
cien y por medio cincuenta. 
L a aristocracia y personas de elevada p o s i c i ó n 
l u c í a n m a g n í f i c o s trenes en el Prado y en la Cas-
tellana y muchos hombres gustaban entonces del 
caballeresco deporte ,de l a e q u i t a c i ó n y a c u d í a n 
a los paseos montando hermosos caballos andalu-
ces o ingleses. 
L o s m a d r i l e ñ o s no se l imilaban a frecuentar los 
paseos de moda que quedan descritos, sino que se 
p e r m i t í a n l a e x p a n s i ó n de las excursiones campes-
tres. 
T n a s veces se l imitaban a la famil ia los expe-
dicionarios; pero otras era toda l a r e u n i ó n de 
una casa donde rec ib ían u n a vez a la semana, y 
entonces era l a concurrencia numerosa y muy 
grande la a n i m a c i ó n y la a l e g r í a . 
L'n d í a de campo se l lamaba muy propiamente 
a estas fiestas, pues desde la m a ñ a n a temprano 
hasta el c r e p ú s c u l o vespertino duraba la diver-} 
s ión . 
Viejos, j ó v e n e s y n i ñ o s disfrutaban en '"aquel 
d í a de asueto. Se iba en f a e t ó n u ó m n i b u s a l 
sitio elegido, que s o l í a ser l a pradera del Cana l , 
los Viveros, el Soto de Migas Cal ie in. s. y al l í se 
instalaban con cuerdas y almohadas algunos co-
lumpios, y los encargados de l a labor t u l inar ia , 
investidos de una autoridad indiscutible. e ] é r & a b 
una dictadura sobre todos los c o m p a ñ e r o s de ex-
curs ión y les i m p o n í a n la prestacinn personal . 
Todo el mundo t e n í a que echarse a buscar ramitas 
y troncos para reunir la l e ñ a necesaria a los co-
cineros. 
Algunos por e s p o n t á n e a af ic ión al arlo do los 
Watelcs y M o n t i ñ o s , y otros por el gusto de hacer 
aqueflo que se sale de nuestra v ida ord inar ia , . se 
dedicaban a pinches ayudando a los guisanderos 
en las tareas secundarias de su cometido, tales 
como mondar las patatas, quitar las hebras a las 
jud ías , desgranar los guisantes, machacar ajos 
y especias y otros ordinarios menesteres del arte 
de l a cocina. 
Aparte de CSUÍ grupo de trabajadores, los d e m á s 
excursionistas se dedicaban a esperar l a hora de 
la comida jugando como chiquillos. 
L a s personas mayores de ambos sexos alterna-
ban con nosotros y se regocijaban grandemente 
jugando a l a gal l ina ciega, como en el famoso 
tapiz de G o y a ; a las cuatro esquinas, al milano 
y d e m á s expansiones infantiles. 
Hoy nos parecen cursis y hasta e s t ú p i d a s cier-
tas cosas de entonces; pero en verdad os digo, 
que los m a d r i l e ñ o s de entonces h a c í a n una vida 
vulgar, modesta, sobria, y que con cualquier ex-
traordinario se d i v e r t í a n y disfrutaban tanto como 
se aburren los de Jioy día . a pesar de las m ú l t i p l e s 
diversiones que por todas partes nos solicitan. 
L legada l a hora dfd fest ín se e x t e n d í a n en el 
santo suelo sobre l a verde hierba los blancos maii-
telÁS; s e n t á b a s e en tomo l a concurrencia, q u e p r e v í a -
meme h a b í a elegido puestos, s in orden alguno de 
preferencias ni j e r a r q u í a s y se c o m í a sin cesar 
de re ir de las ocurrencias y chistes que se cru-
zaban en fuego graneado, r i sas que unas veces 
eran de lo que se d e c í a y otras del desdichado d ^ 
cidor. 
D e s p u é s de comer se s o l í a lavar cada cual su 
respectiva cuchara de palo, de rigor en estas fies-
tas por el deseo do conservarla como recuerdo y 
novios h a b í a que l a cambiaban p a r a que el re 
cuerdo fuera del d ía . . . y de l a persona. D e s p u é s nun-
ca faltaba un comensal experto en l a gui tarra o 
algunos ciegos que al olorcillo de l a fiesta a c u d í a n 
y al c o m p á s de l a m ú s i c a de uno u otros comen 
zaba el baile. Y de l a mi sma manéTa que a n t e s 
las personas mayores h a b í a n invadido n u e s t ^ ' ! i 
risdicción infantil , jugando con nosotros a n u e s t r o s 
juegos, é r a m o s admitidos al baile los c h i c o s Y 
no solamente entre nosotros, sino teniendo p o r Pa-
reja a alguna persona mayor, b a i l á b a m o s corn^ 
Dios nos daba a entender, valses, polkas, r e d o v 
y habaneras. ^ 
Cuando l a tarde decl inaba y se aProxiTOal)!ÍaJ^ 
sombras de l a noche, r e c o g í a n s e todos los bartoJ 
y se v o l v í a a Madrid con bastante cansancio y 
menor tristeza. 
A veces las excursiones eran de mayor i m P ° . ^ 
cia , por aprovecharse la ú n i c a l í n e a de R^VRT 
Vril que Madrid ten ía , para Aranjuez, ^ ^ ¿ ^ 
y A lcázar de S a n Juan . Costaba entonces 61 
de pr imera hasta Aranjuez , veinte reales, 
el de segunda y ocho el de tercera. « a s a d » 
L a Corte se trasladaba a dicho real a ; i a 
la Pascua de R e s u r r e c c i ó n y durante 
tenía Aranjuez una a n i m a c i ó n extra°*: ^jgitaodrt 
L a gente disfrutaba en esta excurs ión ^ ^ 
l a C a s a del Labrador , los hermosos j11"1" p^nW 
Isla y del P r í n c i p e , l a vistosa Cascada, y 
Colgái í té , " n i'<'-
E n mi infancia el pueblo llamaba al recre<v 
por, y sin duda e x i s t í a n y a los trenes ^ 
a precios reducidos, pues recuerdo muy 
copla popular que d e c í a : 
Por una p'.-da 
se. va en el vapor, 
se come y se bebe 
y se ve la función ^ ^ 
A m i . a pesar de l a gran W ^ c * 1* * * * * 
tiempos, me parece uu poco nip , copla; P61^! 
s i ó n d a d a a la peseta en la c ^ p W j se..^8*01"^ 
como dice J a gente, del bronce, sí' 
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Nada más sugestivo, incluso para el ex-
tranjero, que la actitud adoptada por los 
.socialistas belgas durante la última cri-
sis Esa actitud muestra cuánta habilidad 
sabe desplegar el partido obrero en la 
maniobra, aue él espera que muy pron-
to le conducirá al dominio absoluto del 
país. v 
La calda del Gabinete Poullet-Vander-
velde fué debida a la negativa de ayuda 
al Gobierno por los banqueros belgas pa-
ra Lomar los bonos del Tesoro, próximos a 
fiu vencimiento. Esta negativa es la que 
determinó que el Gobierno tuviese que 
acudir al Banco Nacional y a la inflación. 
Habiéndose comprendido la necesidad 
de un Gobierno de austeridad administra-
tiva y de severidad fiscal, los socialistas, 
frente a esta política nueva, podían esco-
ger una de estas dos actitudes: la opo-
sición o la participación, 
¿Cuál fué el término de su examen de 
conciencia? 
L a oposición les habría reportado una 
gran ventaja inmediata. ¿Habría algo más 
fácil que explotar en contra de los due-
ños de la situación, el enorme descon-
tento popular que existe? L a vida ha en-
carecido terriblemente, porque el franco 
está bajo y porque los impuestos nos per-
siguen en todos los instantes de nuestra 
vida económica. Ahora bien; el nuevo Go-
bierno no podrá automáticamente levantar 
el franco; semejante resultado tiene que 
ser la obra lenta de un esfuerzo tenaz. 
Por si esto fuera poco, se verá obligado 
forzosamente y sin dilación a intensificar 
la presión fiscal para restablecer el equi-
librio del presupuesto. L a multitud, la 
gran muchedumbre impresionable, cuyo 
pensamiento político se reduce a imputar 
a los directores de la cosa pública todos 
los males del momento, sin discernir si 
los políticos los agravan o procuran ali-
viarlos ; este perpetuo quejoso que es la 
opinión pública, va a tener, pues, la mejor 
parte contra el eterno acusado, que es el 
rrobierno. Loh sufrimientos del pueblo 
ronstiluyen simplemente la acusación de 
los que lo dirigen. 
Semejante proceso pudo haber sido lle-
vado por los socialistas con vehemencia, 
en condiciones excepcionales, favorables 
para ellos. Se hubiesen ganado la adhe-
sión de los que sufren y no poseen y de 
los que, por la caída del franco y el hundi-
miento de los valores del Estado, vienen 
a engrosar las filas de la pequeña burgue-
sía. Además de esto, verían reforzada su 
posición ante el extremismo comunista, 
que no cesa de hacer arma del moderan-
tismo del partido oficial, con objeto de 
sustraerle los elementos revolucionarios.. 
Los socialistas belgas, sin embargo, han 
rechazado esa actitud. ¡Cosa a primera 
vista asombrosa! Los socialistas han acep-
tado responsabilidades en la agran peni-
lencia» y se han avenido a reaparecer en 
la escena política como salvadores del 
franco, antes que como demoledores del j 
régimen bancario. Y se han prestado a 
ocupar su puesto en el Gobierno, que tie-
ne como primer principio el de «asegu-
rar el capital i . 
Algunos atribuyen esta prudencia al 
simple interés personal de los principales 
jefes socialistas, que son grandes capita-
:í!istas. L a explicación es demasiado pue-
ril. Más seria es la que hace participar a 
la totalidad del partido de las preocupa-
ciones de los administradores de cooperati-
vas. Todo el mundo sabe que el socialismo 
belga se viene diferenciando desde hace 
una cuarentena de años de los demás par-
tidos socialistas de la mayor parte de los 
países, por el hecho de sostener impor-
tantes instituciones económicas. En estos 
días de crisis financiera, las numerosas 
cooperativas de consumo se encuentran 
E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O D E C H I C A G O M A D R I L E Ñ A 
_ F l l o . dame esas camisas del rauald-
pe. haz el favor. 
—[Allá van! 
—Tú, Lola, acércame la plancha. 
—Toma. _ 
—|Hay qué ver. siempre lo mismo: la 
plaiícha. las camisas, los puños, los cue-
llos, y este cuchitrü! ¡Hay qué ver!... 
—lAmos. no te pongas trágica, chical 
¡Fuera penas! {Tarareando el popuiari-
simo fox . V a l e n c i a : ) Haz como yo, que 
me río de mi sombra! (Mirando a ^ c ^ 
l i e ) tU í , que «pera» se ha posado ahí 
enfrente! ¡Qué «grullo» I ¡Claro, como 
que es el novio de la señoritínca del prin-
cipal! 
Domingo 29 de Junio de m » 
C H I N I T A S 
Y dice un cr í t ico , m á s seria qrte W gva** 
d í a de la p o r r a : 
«La libertad del arte es un aspecto de m 
libertad del espíritu.» 
y eso ser ía verdad.. . , si fuese verdad. 
Estamos hartos de que la libertad del* 
arte no sea m á s que un aspecto, y de los 
m á s virulentos, de la libertad de la carne* 
Camelas a estas alturas, no. hombre. 
Hemos l e í d o que un doctor, en u n a A c a -
demia, «expondrá su trabajo: «Suerte de 
las células en el líquido céfalorraquídeo.» 
¡ Cuando uno piensa—sin menoscabo del 
respeto y de la gratitud que merece la cíen-» 
Llapisera... d© incógnito! ¡Ja, ja. Jal \ da—que todo eso tiene u n t é r m i n o conoei-: 
—Pues os prevengo que la niña es u n ¡ d ^ ^ inevitable 
palillo perfumado para el aseo de la den- peTOi en fin, siempre es bueno saber q u é ' 
ladura... ¡Nos reímos poco la Solé y yolSíi(rríe corren las c é l u l a s en ese liquido, y 
la otra tarde, cuando él la decía en el s í vale la pena de ir . 
I n í e n o r , d e la C a t e d r a l do C h i c a g o , d o n d e h o y s e c e l e b r a r á l a s e s i ó n d e a p e r t u r a de l C . E u c a r í s t í c o I n t e r n a c i o n a l 
. {Fot. VidaL) 
V E N T O L E R A 
N U E V O A C A D E M I C O 
D o n F r a n c i s c o J a v i e r S á n c h e z C a n t ó n 
Ventolera 1c decía la gente a quel sím 
pático capitán de carabineros, que hacía 
las delicias de los casinos de Onuba. y al 
que media Andalucía tributaba por sus 
graciosas ocurrencias el homenaje de la 
popularidad. 
Era barrigoncete, do cutis sudoso, de 
ojos dormilones, pelado a rape, alegre 
de cascos y jugador impenitente de tre 
sillo... ¡Buena persona!... Era además so 
píete , esto es, hombre que todo lo adere 
zaba a soplos: alababa una cosa..., i f u l . . 
la despreciaba, i f u l . . . , también. Y no digo 
nada, a Ja hora de tomar cualquier cosa 
caliente, café, por ejemplo, porque en-
tonces era de ver y oir el resoplido sobre 
la cuchara, ¡/u!...-, y el compañero co 
rrespondiente, pero invertido, cuando tra 
gaba el líquido \uf\ . . . , resultando que 
mientras tomaba café era esta la combi-
nación fonética: |/«,..*, uf.... fu..., uf\ 
etcétera. 
Se completaría su cuadro físico si dije-' 
ra que era un hombre complicado seria 
mente con su aparato de la digestión, al 
que sometía"* a fuertes presiones con co 
milonas, golosinas y extras perturbado-
ras, de donde provenían acritudes de boca, 
vientos de todos los cuadrantes, bicarbo-
natos, purgas, etcétera. Se completaría su 
cuadro moral sí dijera que era alegre, 
chistoso, campechano y muy amigo de de-
cir todo lo que con sus formidables di-
gestiones se relacionase. 
Tercia en el Círculo una partida de tre 
Sillo, formada por señores que, como núes 
tro capitán, llevaban por divisa un buen 
humor envidiable? 
—Buenas tardes, m i c a p i t á n . i Q u é es 
eso, parece q te tiene usted mal-a cara? 
—Hombre, m a l a cara yo no zé, pero este 
picaro e s t ó m a g o lo tengo hoy como un 
globo inflao, el ma l ange... 
—¿F q u é es esot 
— \ P c h s \ ¡ iVal . . . Un poquiyo de m e n ú o . . . 
Anoche... \ N a \ , una pamplina. . . Una ra-
cioncita... , otra..., otra. ¡ N a l , tonter ías . . . 
Se enfrascan en el juego, cobran,, pa-
gan, hacen puestas, discuten escandaiosa-
estrechamente solidarizadas con el gran mente y uno de los jugadores toca las pal-
comercio en la demanda de la estabili- mas, a las que acude el camarero. 
aación monetaria. Si el partido ha creado 
las cooperativas, éstas son las que des-
de hace mucho tiempo sostienen el par-
ado. ¿No es natural que, así como otras 
veces fueron inspiradas por él, sean ellas 
las que hoy a su vez inspiren al partido, 
con la fuerza de la persuasión, que es 
el privilegio del que da el sustento? 
Esta razón es grave. Sin embargo, no 
os la única que determinó la parada brus-
— i Q u é va a ser, s e ñ o r í t o l 
—Yo, c a f é ; yo, t é ; yo, café t a m b i é n . . . 
—¿Y usted, m i capitón? 
—Pues yo, muchacho.. . , no z é lo que 
toma... T r a é m e un.. . No, a m i lo que debe 
sentarme bien es una gaseosa... Sí , m i r a 
t raéme una gaseosa de esas de l i m ó n , que 
ésté fresca y que es té fuertecita... ¿Esta-
m o s i 
A cada uno se le sirvió lo suyo, y por 
tanto a nuestro hombre le pusieron de-
ca en la socialización que significa la en- jantG ligeramente azulada, re-
Gabinete cién traíd3 dp la nevera, con una nebli-
nita pegada al cristal, y surcada de tre-tradá de Vanderveldc en un Jaspar-de Broqueville. 
En realidad, lo que los socialistas bus-
can os ensanchar las bases de su influen-
cia en la opinión pública. Seguros de po-
seer la gran masa proletaria, intentan con 
quistar a la pequeña burguesía. ¿Cuánta 
prudencia no se necesita para ello? Des 
de hace poco han tenido la habilidad de 
erigirse en defensores de los agriculto» 
res pequeños. E l mundo de los emplea-
dos, que linda/con el proletariado, les in 
teresa enormemente. Pero estos elemen 
tos se hallan ¡nbuídos de un espíritu na-
cional, a la vez que del sentido de la pro 
piedad. Por fortuna, son gentes que prac-
tican el ahorro, es decir, capitalistas en 
esperanza. Quieren, por consiguiente, al 
franco como a la niña de sus ojos. No 
so dejarán ganar por los que se burlan 
de esto. 
Pensando, pues, en esta clase media, 
con cuyo apoyo cuentan, y en la mayo-
Ha parlamentaria que ese apoyo ha de 
conseguirles, los socialistas han abando-
nado la embriaguez de la oposición ul-
tranza. A fin de dar satisfacción al es-
píritu revolucionario de su extrema iz-
quierda y de atajar el éxodo de las ma-
sas hacia el comunismo, han organizado 
con estruendo sus guardias rojas, que 
«hora pretenden armar. Así intentan os-
cilar entre el centro y la extrema izquier-
da de la opinión pública. Tendiendo la 
^ano a derecha y a izquierda pretenden 
"brarse a la vez de las acusaciones de 
8er, para unos, malos belgas y, para otros, 
^negados de la revolución social. Esto 
fiiplira contradicciones prácticas, y seme-
fcnte equilibrismo es la misma inestabili-
^ Si el partido socialisia en estos mo-
J^pnlos gravita hacia el centro, se debe 
'lúe el comunismo no es poderoso en-
s nosotros. Pero gana terreno y ganará 
a-S hasta que llegue a ser el único par-
do oposición con el frontismo fla-
p'ico. Cremos que esto determinará, sc-
K ramonfo antes de mucho liempo, una 
fcia r - 0 " dcl P*T['ldo obrero belga ha-
a ,zquierda, que lo conducirá hacia 
us aguas naturales., 
fc... , Giovanni H O Y O K 
"•^elas, junio. 
cho en trecho por algún goterón que co-
rría desde el corsé de arriba hasta el pla-
tillo. 
Era on aquellos dichosos tiempos en que 
los tapones de las gaseosas se amarraban 
con güila. El camarero cortó el amarre y 
¡p t iml allá va aquello, burbujeante y 
aromático, al vaso. 
E l capitán lo toma inmediatamente, y 
\glo..., glo..., glo\.. . , liquidado. 
Pero aún no ha devuelto el-vaso a su 
sitio, cuando la gaseosa dice: aqu í estoy 
yo, y el capitán, tras un ligero pucherito, 
suelta una descarga de gases. E l compa-
ñero de en frente grita: 
—¡£7i! Capi tán , que me ha despeinao 
usté . . . 
¡Que si quieres!... El capitán ni oye, 
ni ve, ni entiende. 
Enfrascado en el tiroteo continuo, más 
que un hombre parece un cabezota del 
renacimiento, que con seriedad hierática 
dispara por boca y narices tempestades 
ruidosas de ácido carbónico, y las dispara 
a diestro y siniestro. No es un hombre, 
es un dios, es Eolo, rey .de los vientos, que 
en vez de soplar sobre el Mediterráneo 
azul para levantar sus olas, opera sobre el 
tapete de la mesa de tresillo y vuela la 
ceniza de los ceniceros, vuelan los ochos 
y los nueves, y los compañeros, muertos 
de risa, apenas se inicia una descarga, se 
tfran hacia atrás y se tapan el rostro con 
los naipes. De las mesas vecinas gritan 
cuchufletas así: 
—\Duro , c a p i t á n , duro, que son pocos 
y huyen l . . . O esta otra: ¡Ahí va el toro, 
a h í va. . . , a h í v a l 
Cuando la tormenta se va disipando, el 
capitán vuelve en sí. y lleno de íntima 
satisfacción, dice saboreando todavía las 
Ultimas expansiones: 
—\Pajolero m e n ú o , qué trabajo m a eos-
tao hacerlo a i r é l . . ] 
Siguen jugando al tresillo, y cuando se 
concluye la partida, cada cual paga lo 
suyo: A ver. mi café . . . , mi té . . . 
Cuando el capitán se dispone a pagar su 
gaseosa, se levanta uno de los compañe-
ros y poniéndole una mano en el hombro 
le dice amablemente: 
—Eso sí que no, c a p i t á n , esa no la paga 
usted, esa la pagamos entre todos, a es-
cote, que bien claro está qvc iodos la he-
mos disfrutado. 
Y se pagó a escote... 
—Parece mentira—le decía yo—que un 
hombre tan inteligente sea tan ventolera... 
Y el capitán, que no se alteró jamás por 
nada ni por nadie, contestaba sin daiÍ3 
importancia al asunto: 
—Yo no z é q u é tendrá que ve la inteli-
gencia con el gas... L a gente se asusta de 
poco... S i yo no pegara de cuando en cuan-
do media ocena de berríos , reventaba lo 
mismo que un triquitraque... Conque vaya 
u s t é a ve a f u é carta nos queamos... ¿Ven-
tolera? Deje u s t é que mendigan Ventolera 
sincuenta vece... E l d í a que yo le eche a 
esta v e n t a n í a el cerrojo por dentro, se aca-
bó el cap i tán . . . , de modo y manera que 
no hay que hablar n i una palabrita 
Hoy tomará posesión de su asiento en 
l a ' A c a d l ^ a V B e l í a r A r t e s ' e l subdirector las ^fantasías», con tantós encajes, 
del Museo del Prado, don Francisco Ja-
vier Sánchez Cantón. 
E l nuevo académico nació en Pontevedra 
el 14 de julio de 1891. En esta ciudad hizo 
105 esludios de Bachillerato y en la ünl-
versidad Central los de Filosofía y Letras, 
doctorándose con la máxima calificación 
el año 1911. Desde entonces se ha dedicado 
especialmente a los estudios de Arte, y de 
su laboriosidad, de su inteligencia y de su 
profunda cultura son buena prueba los nu-
merosísimos libros y trabajos que ha pu-
blicado. Así no es extraño que la Academia 
de Bellas Artes le haya elegido, bien joven 
aún para figurar entre sus miembros. 
En junio de 1922 obtuvo la cátedra de 
Teoría de la Literatura y de las Artes de 
la Universidad de Granada, y casi al mis-
mo tiempo el Patronato del Museo del Pra-
do le llamó para ocupar el cargo de sub-
director, del Museo en donde venía traba-
jando desde algunos años antes. También 
había colaborado activamente con el señor 
Osma (q. e. p. d.) en el Instituto de Valen-
cia de Don Juan. Es vocal de la Junta de 
Iconografía. 
Es imposible publicar la lista entera de 
los trabajos del señor Sánchez Cantón, y 
por eUo nos limitamos a indicar los prin-
cipales. Su obra de divulgación de España 
ha sido publicada ya en alemán, en inglés 
y en esperanto y pronto aparecerán las 
traducciones italiana y francesa. 
portal, al despedirse: «Estás ¡jamón!» Fí-
jate, « i j a m ó n ! , ¡y es la pobrecita un hue-
so para el *coci»! 
—¡Ja. ja. ja l . . . Pues sí que habrá que 
ver la descendencia, si se casan... 
— ¡Con lupa! {Cantando.) 
M a r í n e l a , M a r í n e l a 
con su triste cantinela 
se consuela de un olvido 
maldecido. 
Mar i -Mar íne la . 
—¡Chica, para que te contraten 1 
— ¡Vaya voz! ¡La voz... con Ccho pági-
nas!... 
—¿E.*... pitorreol 
—¡Cív. hija, qué disparate! Ni pen-
sarlo!... 
La maestra, frescachona y volumino-
sa, acaba de surgir en el obrador. Las 
oficialas enmudecen y se miran con el ra-
billo del ojo. 
—¿Se ha «apretao» mucho?—pregunta ta 
dueña del taller. 
—Regular...—contesta la oficíala más an-
tigua. 
—-Lo «nuestro»—, añade la Filo. 
—A ver qué es lo que hay para entregar. 
—Pues mire usted la nota. {Dándose -
la,) Casi todo... 
—Sí. casi... 
—Falta y queda en almidón, lo de don 
Paco, el de la Policlínica del «boulevard»; 
lo del pollo de la calle d  Apodaca, y 
de la 
cupletera esa que no debuta nunca. A 
ésos los hemos dejado en almidón por 
• • • 
«A consecuencia del acuerdo de la Ad-
ministración tangerina y las autoridades 
aduaneras de la zona española, ha quedar 
do suprimido el cordón aduanero terrestre.. 
Bien e s tá eso. M u c h a gente h a b í a llega-
do a sospechar que ese c o r d ó n era de otra 
clase. 
Suprimido, en paÁ, 
» • • 
De u n festivo 
«En Almería se nota 
que el suelo se terremotaí 
Conque terremota... ¡Fayal 
'del cielo pudo decir 
que, cuando atormenta, r a y a , 
• « • 
«VILLAFRANCA DE LOS BARROS.—ün« 
vecina de esta localidad díó a luz el día 10 
del actual, a las seis de la tarde, un fenó-
meno que tenía dos cabezas con una sola 
cara.. 
ya es f e n ó m e n o , y a ; lo corrienie son lo* 
hombres con u n a sola cabeza, mejor o peor, 
y, por lo menos, dos caras. 
Y a ú n p o d r í a m o s hablar de las descera-
das que hacen c a r a a l primero que $e pre-
senta. 
Pero dos cdbezas con u n a cara nada m á s , , 
es una c o m b i n a c i ó n de absoluta novedad, 
efectivamente. 
• » » 
H a b r á n ustedes l e í d o , en este chartestdrí 
de disposiciones legislativas sobre c é d u l a s . que no corría prisa. Ha dicho usted otras a que tenemos el gusto de asistir, que -se 
veces que hay que cobrarles con saca-; ha acordado que <sean «el año que viene 
corchos verdaderas tarjetas de identidad con retra-
—SI habéis interpretado bien la frase...—'to y fichas dactilográflcas. a fin de que 
ha sonreído la maestra. Y cambiando de I tengan alguna validez y sirvan para iden-
tono ha añadida—: ¡Ahora a otra cosa! tiflear bien la personalidad del dueño.. 
Ya sabéis que hay veríena en la Florida: 
la de San Antonio; y la maestra dice lo 
siguiente: Que ha decidido Ir con su 
esposo e hijas, la Casta y la Susana, " 
Y a ñ a d e un pape l : 
«Las palabras del presidente son acogi-
das con muestras de aprobación.» 
E n las f o t o g r a f í a s , c l a r d 
dicho festejo, y que ha decidido también I De todos modos tampoco es tá m a l que se-
c ó n ese motivo que salgáis a vosotras del' pamos que las c é d u l a s no t e n í a n n inguna 
obrador hoy una hora antes. ¿Qué os pa- validez, a pesar del precio, y que no iden-
rece? de manera que podéis ¡ahuecar el t í f i caban . n i nada, 
ala. ahora mismo todas! 
E l jolgorio ha precedido a la dispersión. 
—¡Hasta mañana, maestra, y... gracias! 
— ¡Que la gocen ustedes, y 
la Casta y la Susana I 
— ¡Salpd. maestral 
sobre todo. 
Y que nos lo diga la autoridad, que e» 
como estas cosas dan gusto. 
* * * 
L e a n , lean y aprendan f 
«En los días más encendidos de la gue-
rra europea, uno de los hombres que des-
¡Id con Dios, chicas! ¡Y cuidado con | tacó por su visión de lo futuro fué el 
los automóviles... y con los novios I • economista Keynes: predijo y concretó la 
— ¡Estamos todas «aseguradas en E l Fé-1profecía aritméticamente, en números, que, 
nlx» contra los siniestros! | fuera quien fuese el grupo de naciones 
El obrador se ha quedado silencioso y \ que lograse la victoria de las armas, eco-
v a c í o . I nómicaroente quedarían todas vencidas.» 
La señora Eulalia, la maestra, ha cerra- ! Bueno; parece mentira c ó m o aciertan, 
do y se ha dirigido al interior, donde tie- ! a veces, las gentes humildes y s in princi-
ne su vivienda. i P"1*- A nuestra portera le hemos o í d o de-
Después de cenar, el señor Felipe. esp5- ¡ ^ eso mismo. No lo concretaba «arfímé-
so de la señora Eulalia y padre de la Casta ticamente en n ú m e r o s » , como Keynes {ya 
y la Susana, ha pedido la tirilla do brillo hubiera sido raro que lo dijera ar i tmét i -
y los puños, cepillando por quinta vez el camente en m ú s i c a . . . } , pero lo d e c í a , l a 
temo charlot y el sombrero de paja. ¿pobre . 
—Oye. Lípe, se te ha olvidao un detalle 
—le ha dicho la señora Eulalia 
—¿El qué? 
—Los botines, que adornan la mar y for-
man el complé. 
—¡Caray, sí! Una pregunta, chica: ¿Es 
veraniega la mencionada funda pa el cal-
zao? Lo digo porque con esos dos «sipna-
pismos» sobre las botas de elástico, ¡el de-
rriten I 
— ¡Tú pónfelos! A mí también estas me-
dias tan calás me resfrían, pero comprendo 
que es la moda y lo elegante. (Trans ic ión . ) 
Habrás avisan el taxi. . . 
—¡Naturaca! ¡Y qué tax i l ¡Un «limosi-
ne» o «limoná» de esos do postín? ¡Sipíl 
—Amos. anda.... ¡so chulo! Te oyen las 
chicas, un suponer, ese «rentoy», y me aza-
ran a mí luego diciendo: «¡Qué lenguaje 
j tan ordinario el de papá! 
de ú l t i m a de la gaseosa 
pesiad se había ya convertido en una brisa 
tolerable y casi urbana. 
M. SIUROT, 
CEecuelas del Sagrado Corazón 
de Hnelva^) 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 S . 
tTNICA Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
Señalaremos especialmente los Betratos \ —iD^Pensa' Comprendo que la frase no 
del Museo del Prado, un valioso estudio '68 ^ cotlllóní Per0 uno ha vivido otros 
hecho en colaboración con el señor Tormo ! tiempos más castizos, en que no se usaba. 
ca-
qué 
Francisco de Holanda (1548). v e r s i ó n coste- fué lo Primero que te dije yo en estilo 
^ U ^ e s t o decS m ? íargóTas diez * ™ * ^ ^ ^ c ^ ^ o ~ S o ^ 
- s , si bien la t e m - ' ^ J f ^ J ^ ^ i " ! 
í¿ana de Manuel Denis. que editó la Aca-
demia de Bellas Artes a expensas del con-
de de Romanones en 192] • las Fuentes l i-
terarias para la historia del arte espafiol 
y el C a t á l o g o de las pinturas del ¡nsUtuto 
de Valencia de Don Juan. 
Merecen también mencionarse Los Arfes. 
amatorio o piropeante hace veinte años? 
¿Te acuerdas?... 
—Mira, mira, no apeles a lo retrospec-
tivo... 
—¿Qué te dije yo en el Campo del Re-
creo, en la Bombilla, aquel domingo de 
agosto de mil novecientos seis, bailando 
U N A V I A D O R C H E C O E S L O V A C O E N M A D R I D 
E l a v i a d o r c h e c o e s l o v a c o S t a n o w s k i a ] l l e g a r a y e r m a ñ a n a a C u a t r o V i e n t o s 
escultores en plata y oro. Tres salas del un chotist Te dije: «¡Ay. «morucha» de mi 
Museo B o m á n t i c o . Los pintores de c á m a r a alma- íIué paseo por la Vicaria nos íbamos 
de los Beyes de España , Documentos de ía i a (,ar si usté quisiera I» A lo que tú me 
Catedral de Toledo, Nueva sala del A/uíeo ! contestate' irne 'Parece que lo estoy oyen-
del Greco, L a l ibrer ía de Velázquez v u n a l d o ! : 'Lo W16 es eso.... ¡miau!» 
multitud de anícuíos, notas y documento- I *~Si ̂ uc te ,0 ^'í0 (f i '^í íoi . ?i que te con-
testé asi. ¡«ladrón»!... 
— ¡Bahl Y «eso era lo nuestro, lo ma-
drileño, lo castizo. lo verdad...» 
— ¡Cállate, que vienen las chicas! ¡Cálla-
te, no te oigan f... 
1.a Casta y la Susana han entrado, efec-
tivamente, en el comedor, luciendo sus ves-
tidos, muy cortos y sin mangas; las nucas 
rapadas, las medias de seda y todos los de-
talles de las burguesitas que pasean por 
Recoletos, por el Retiro y por la calle de 
Alcalá. 
—¿Estoy bien, mamí?—dice la Susana. 
—¿Se me nota mucho el «rimell.?—pre-
gunta la Casta con una vocecita toda lan-
guidez. 
—Las dos vais muy «peras». ¿Verdad, Fe-
lipe"—responde la madre. 
—Yo las encuentro ¡descachairantes! 
—¿Descacha... qué. papá? 
La madre ha mirado furiosa a su ma-
ridn, y el buen hombre entonces ha acla-
rado : 
—Digo... que estáis la mar de bien, de 
de guapas. 
— ¡Gracias, papá! 
—Sí, hijas, si, ¡estáis como para pensar 
en la «casa-ca», vulgo nupcias, con sello 
de urgencia! 
Las hijas sonríen. 
—¡Ay. papaíto—suspira la Susana con 
un gesto protector y desdeñoso—, qué ter-
minai-hos usas!... ¿Verdad. mamAt 
La nTadre asiente. 
—¡No sé. no sé, hijas, a donde ha apren-
dido tu padre esas chulapadas ¡ porque lo 
que es dp mí no será... A mi mo ha reven-
tado siempre lo ordinario. ¡Tu padre lo 
f-abe y puede decirlo!... 
La portera llama y dice:' 
—¡One ahí tién ustés el autol 
—¡Ea, al coche, a la Florida!—exclama 
el señor Felipe. 
—No nos bajaremos del coche, ¿verdad 
mamita? 
—¡Claro que nol Sería impropio... 
—¡Poro hombre—interrumpe el señor Fe-
Hn»- . una vueUa ñor la verbena a oie. 
« « » 
Vamos a recoger unos cuantos alardes 
de e s t i l o g r á f i c a p e r i o d í s t i c a : 
«Personado el Juzgado en el domicilio 
de la anciana encontró a la infeliz mu-
jer tendida en una habitación entre un 
harco de sangre. Había sido asesinada a 
puñaladas de una manera brutal.» 
S i la ases inan de un modo encantador, 
nada. Pero, brutal. . . í e s demasiado] 
«La opinión inglesa considera la huelga 
minera como un gran desastre.» 
¡ y nosotros que c r e í a m o s a los ingleses 
tan contentos]. . . 
«Durante quince minutos tuvo vida, pues-
to que se observaron movimientos.» 
P ó n g a n l o al revés y v e r á n : 'Seguramen-
te estaba muerto, puesto que se m o v í a . » 
Y, ahora, dos de la misma f a m i l i a : 
«El trágico suceso ha causado profunda 
y dolorosa impresión.» 
«La muerte de Montes ha causado en To-
ledo, de donde era natural, triste duelo.» 
* * * 
No podemos a ú n dejar de hablar de l a 
E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas Artes. 
Se h a b r á n ustedes hartado de leer por 
a h í que estos c e r t á m e n e s no tienen valor 
a lguno: que las recompensas oficiales no 
s ó l o no enaltecen, sino que el procurarlas 
o el perseguirlas denigra y hace perder 
independencia a l arte, la sacrosanta inde-
pendencia que. rompiendo las trabas que 
esc lavizan, (a e tcétera , e tcé tera , etcéte* 
ra . ¿No? 
Pues b ien: a h í tienen ustedes a los no 
premiados, y, sobre todo, a sus amigos, pa-
rientes, paisanos ?/ testamentarios, en ple-
na e b u l l i c i ó n revolucionaria, porque no es-
t á n bien repartidas las recompensas of ic ía -
les, que. no s ó l o no enaltecen, sino que el 
procurarlas o el perseguirlas denigra, y ha-
ce perder al arte la consabida y sacrosanta 
independencia, que rompiendo... otra vez. 
e tcétera , e tcétera . ¡ C u a n d o d e b í a n de estar 
tan contentos]. . . 
Es el a f á n de sacrificarse y de humil larse 
con una deshonrosa primera medalla reba-
jante y envilecedora. No es otra cosa. 
VIESMO 
coRonfis ^zrskXÁ^* 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
{Fot.. Balleifcros-
unos buñuelos, un poco de «tío vivo«, un 
poco de jaranaI... 
—1 Ay. no papá—responden a coro las 
hijas—, eso no es plan: nosotras no so-
mos chulas. Las chicas finas no suben 
al «tío vivo» ni se apean del auto1. ¡Fíja-
te, los buñuelos, con ese aceite tan- re-
pugnante! ¡Qué horror! ¡Uf!... ¡V con 
la gentuza esa de la «jarana», como di-
ce papá, más repugnante todavía!... 
Y la madre ha imervenido de nuevo. 
—No hagáis caso a tu padre, que no 
sabe distinguir... Se cree que esta verbe-
na de San Antonio y rste Madrid siguen 
siendo los de sus tiempos... y los míos, y 
se cree que vosotras sois como aquellas 
chicas madrileñas de entonces, como aqué-
llas de La verbena de L a Paloma, qu?, 
por cieirto, se llamaban igual que voso-
tras: Casta y Susana. ¡NI conocéis ,T 
función siquiera!, ¿verdad? ¡Ha llovido 
poco desde que se estrenó!... Docían en 
ella: 
Una morena y una rubia, 
hijas del pueblo de Madrid, í 
me dan el «opio» con tal gractif, 
que no las puedo ^resistir». 
Y la rubia y la morena, madrileñas drf 
año 1926. han exclamado horrorizadas: 
— IJesús, qué ordinariez 1... 
Curro V A R G A S . 
Domingo 20 de junio de 1926 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San L u i s Gonzagn 
E l "l serán lo» din? df 'N;5 CIIUHK'̂ .I^ f ( 
horma, ¿ fn Culos y vrn*i do Trf^bHa. 
l ínrqffísns viudn do Albtreerrfft», Acnpulco. 
Almenara, Arlany. Ouad ol Jolú. Santa liita. 
Tnvcs . Torní-ro», 'forre Wllnno», \ ilhulanas. 
Villnmnntilln do P c r a h í y Villasante. 
Condesas do Arenales y Cabrillas. Cabezue-
In», Cartaynn, viuda de Lstcban. Sacro lío-
mano Imporio, SepAWedn y Torre Mata. 
L a vi/.co^desa de Val de Erro. 
Sonoras de Aguii-rc, do Horbón. Cárcer. Ca-
rrasco. Cobián, viada do Córdova-CtM iola (don 
Gonzalo), viuda de Croke, Díaz Moren (clon 
Emi l io ) , Drakc do la Cerda, viuda do Gallo. 
García Molinas, Gil Hiodma. Gómez Acebo. 
Loma. López Montenegro (don Kamóu). Mar-
t ínez Campos, Méndez Vigo. Menescs. Monas-
terio, Kiestra (don Andrés) , Rive, Romero y 
López Pelogrín. 
Señoritas de Alonso. Canalejas, Carvajal y 
Quosada. Castillejo y Wnll. Marcatogui y \lo-
Uand, Ilelguero. Jardón. Mendoza y Aguirre, 
Moreno. Moróte. Narváez y Macías, O'üünnoll, 
Pérez del Pulgar, Kotorlillo. h'niz de Arana 
y Fontagnd, Salcedo y Eizaguirre, Saiidoval y 
Moreno, Urbina, Vargas y Zulueta. 
Del señor Obispo de Sogorbo. 
Los duques do Ansola, Béjar. Miranda, Mon-
tcmar y Sanlúcar. 
Los marqueses de Agnilar. Alcántara, Al-
munia. Argelila, Aryiieso, Bollamar. Ué-
rr iz , Porja, Preña, Campo Verde, Coloma. 
Don, Florida, Guadalc;iz;i r. Guisa, (barra, 
Mohcrnando, Moncayo, Ordoña, h'oal Trans-
porta, Iiiaii/.ueia, Komero do Toj;ula. San 
Adrián , Santa Cruz do i í ibadulla. Torre Ma-
yor, Valt'uorto. \rilhigracia. Vil lariño, Vi l la-
rreal , Villasiinln, V:illesca y Yanduri . 
Loa condes do Asmir, Cabarrús, Figucrola. 
Fernandina. Gracia Real, Guerrero, Pos Lia-
nos Niulant, Sacro Romano Imperio, San Si-
món y Velayos. 
Los vizcondes de Eza, Garci-Grande y Val 
de Erro. 
Reverendo padre Leguina. 
Señores Alvarcz de Estrada. Andradc. Ara-
qtiistain. Arce, Arcos. Argudin. Aristizábnl, 
Armiñán , Ayuso. Bahía, Barroeta. Polaundo. 
Bermejo. Bourgón, Brnn. Cabrera. Cárdenas. 
Carmona, Castillo, Delgado y Olarzábal Díaz 
Al varez. Diez de Ulzurrun, Escobar y Kirpa-
trick. Espada, Ezpcleta, Foas-Jcromfas, Fc-
noll, Fernández de Liencres. Foxa. Galo de Ca-
latrava. Gallina!. Camero, García Marchante, 
García de ta Rasil la, G i l , González Bravo. 
González Chacón, Grande-Landesson, Guajar-
do, Gui l lén. Ouirat, Gutiérrez Azara, Halcón, 
riernando de Larramondi, Hurtado de Amé-
»aga, Ibáñez de Lara , L a Serna, L a Torre, 
Landeeho, Lavín, López Bullostenrs. Mac-Cro^ 
Lón, Maldonado. Mcndiota, Martcl, Fernán-
den de Horcdia, Martí, Mai tín-Montalvo. M n -
ifnes do Galisonga, Martínez Izaguirro, ifasa. 
Melgarejo, Mira Novo, Muñoz Vareas, Noga-
les, Ortlz Valladas^ Uteyza, Palomo, Prado. 
Tar i s , Pasaron, Pastor, Pérez de Cistuó, \ \ -
rez del Pulgar. Pctit Pineda. Polo de Ber-
nabé, Polo de L a r a . Porro, Quílez y Sanz, h'i-
ch í . Rodríguez G i l . Puiz Durán, Sasirera. Sal-
gado, Sánchez do Tamargo, Santa María, San-
tiago. Sanz, Saura, Serrano, S i lv i la , Suárez 
Guanos, Subirana. Tapia. Torán. l i fndo Tra-
vesedo. Tur . Palán, Uriarte, Urréjola, Ussía . 
Valcárcc l , Van Baumbcrghen, Villanueva y 
Zozaya. 
Les dcseamoB felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
Al . s e ñ o r don Antonio C a m i l o de Al-
bornoz y Ass ín y a dona Vi s i tac ión Ass ín 
y Bcharr i de Carri l lo de Albornoz les ha 
sido pedida la mano de su h i ja Visita-
c i ó u para don Arnaldo Mart ínez y Cala-
v ia , cuya boda se c e l e b r a r á en Milagro 
(Navarra) en el p r ó x i m o mes de jufio. 
Con tal motivo damos nuestra enhorabue-
na a ambas familias y en especial a nues-
tro particular amigo el s e ñ o r Carri l lo de 
Albornoz, 
Boda 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se v c r i n c a r á el en-
lace de la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Mar ía Cris-
t ina Gun/.;ilez de Castejón y Chacón , h i j a 
de los condes de Aybar, con el distingui-
do ingeniero a g r ó n o m o don Enrique I'a-
rre l la y Conde. 
L a A c c i ó n Nobi l iar ia 
Ayer fué recibidd por su majestad el 
Rey la Junta directiva de Acción Nobi-
l iar ia , compuesta por el duque de Alia-
ga, marfiues de Ciadoncha, duque de Me-
dina-Sidonia, m a r q u é s de la Rivera , con-
de de las B á r c e p a s , m a r q u é s de Armen-
d á r i z . m a r q u é s de Casa-León, don Hono-
rato Manera 'Ládico, don Alfonso ér-
nrtndcz-Akaldo y don .losé Mart ínez F r a i -
le, exponiendo ame su majestad un no-
table proyecto, cuyo autor es el m a r q u é s 
de Ciadoncha. sobre c o l e g i a c i ó n de la No-
bleza e s p a ñ o l a . 
Su majestad el Bey e s c u c h ó muy com-
placido al m a r q u é s de Ciadoncha y al du-
que de Aliaga, concediendo su venia al 
m a r q u é s de Casa-León para escuchar la 
m o c i ó n que tiene presentada en el refe-
rido centro sobre escuelas gratuitas para 
obreros, acerca de diferentes e n s e ñ a n z a s 
cuyas c á t e d r a s serian d e s e m p e ñ a d a s en 
todas las ¡provincias de E s p a ñ a por la 
Nobleza titulada. 
L a C o m i s i ó n s a l i ó muy satisfecha de la 
acogida dispensada por su majestad y se 
propone visitar al presidente del Consejo 
de ministros. 
Restablecido 
E l director de l a capil la de Conciertos 
Sacros, de Madrid, don Julio ' C a m i n á i s 
Ferrando, se hal la y a en plena convale-
cencia de dos importantes opci ariones 
fjunuigicas que ha sufrido, y en bicve 
icanudara su vida ordinar.a. 
Mucho celebramos el é x i t o de ambas 
intervenciones q u i r ú r g i c a s y felicitamos 
eordialmente al mteiesado y a su h i ja 
lu i ia C a m i n á i s P a l a s n , maestra de Casa-
rrubuelos. 
Cruzamientos 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se ve-
rificó en la iglesia de Comendadoras do 
Santiago la ceremonia de armar caballe-
ros y vestir el hábi to de la orden a los 
distinguidos j ó v e n e s don Luis , don José 
M a n a y dtui ignaeio de Zulueia, Pereda, 
\ ivaiiec. Hmz de daiinz y Almarza. 
P r e s i d i ó el capitulo su alteza real el in-
fante don Fernaiulo. 
ü e n d i j u los háb i tos m o n s e ñ o r Tcdeschi-
ni. Nuncio d<3 Su Santidad. 
F u é padrino el conde de Cedillo. 
Calzaron ias espuelas a don Luis el con-
de de Cerragcn'a y el m a r q u é s de Casa-
j a r a ; a don José María, el conde de Bi l -
bao y don Francisco Javier Dusmet, y a 
don Ignacio, los marqueses de C a s a j a r a 
^ de Lozoya. 
Concurrienon los caballeros marqueses 
de Vastos. Monlealegre. Valfuerte y Santa 
Cruz de Hivadul la; conde? de Plasencia y 
Greixe l i ; vizconde de Bel lver; s e ñ o r e s 
Morales de Se t i én . Morales de los P í o s , 
Montalvo. Autrán. S á i n z de los Terrero/5, 
Vesga, Zayas, Carvaja l y Colón y Holae-
clnv 
E l s eñor Obispo de Madrid-Alcalá o c u p ó 
un s i l lón en el al iar mayor. 
Asistieron los s e ñ o r e s de Zulueta. con-
des de la Puebla de Portugal. Torre An-
tigua de Orué, Davlla, Crei.xell. marqueses 
del Vadillo. A r m e n d á r i z . s e ñ o r e s Beyna . 
Gonzá lez y duque de Estrada, marqueses 
de la Solana, s e ñ o r a viuda de C a r a s a e 
h i ja , condesa de Cedillo. s e ñ o r e s Otero, 
Cuelo. Travesedo. Manso de Z ú ñ i g a , Fer-
nandez Lascoit i . Buano, N a v a s c u é s , mar-
quesa viuda de la Solana c hija , condes 
de Polentinos y Las Posadas, s e ñ o r i t a s 
do Tejada. Plasencia. Tablantes, Casan i . 
s e ñ o r e s Arguelles, marquesas de Vastos, 
Casa Saltillo, Vi l lanueva del Castillo, se-
ñores de Cobián . Pradera, Cárdenas . Zu-
loaga, Tuster, condes de Casa Valiente, 
s e ñ o r Argamasi l la de la Cerda, reverendo 
padre Arechavaleta. s e ñ o r e s Llaguno. Es -
pinosa de los Monteros. Oreja (don Mar-
celino), Torre . Moscoso dpi Prado, María 
Josefa Zulueta y Marios, barón de Andi-
na, Zayas , Ortega (don José) , condesa viu-
da de Fuenteblanca, s e ñ o r e s Be les tá , se-
ñ o r a s Pombo, Robles, Zaragoza, conde de 
Añover de formes, s e ñ o r e s Augustin. Alar-
c ó n . Gándara , García Verde. Sui t iard . 
marquesa viuda de la Vega de Boccillo e 
h i ja , vizcondesa de Palazuelos. viuda de 
Vargas c h i ja y s e ñ o r e s Guinea y Hetor-
lillo Macpherson (don Agus t ín ) . 
A las muchas felicitaciones que recibie-
ron los nuevos sanfiaguistas unan la 
nuestra, tan s incera como afectuosa. 
Viajeros 
H a salido con su famil ia para su her-
mosa finca «Vil la Leonor», de Vil laverde. 
el ilustre arquitecto don M. Alberto de P a 
lacio; para Ciudad Real, el Provincia l de 
los Misioneros del Corazón de Mar ía de 
la Bé l i ca , muy reverendo padre C á n d i d o 
C a t a l á n ; para Santander, don L u i s G ó m e z 
A h e a r y fami l ia ; para Pasajes, d o ñ a Ma-
ría Lui sa L a b a y e n ; para Bilbao, la s e ñ o r a 
viuda de Z o r r i l l a ; para Orduña , d o ñ a Vir-
ginia Llaguno; para Luanco, don Ulpia-
no Cores; para Nogales, d o ñ a E n c a m a -
ción B o r r e g ó n ; para Boadil la del Monte, 
don Pedro F a b r a ; para Torralba del Bur-
go, d o ñ a C o n c e p c i ó n García de Se lgas ; 
para Salduero, don Pedro de Arr ibas ; pa 
ra Cambie , don Enrique Crespo C o r d o m é ; 
para Pozuelo, don Hermenegildo Mato; 
para San Rafael , don L u i s Vil laverde. y 
p a r a San S e b a s t i á n , la condesa de Ler-
sundi. 
Fa l l ec imiento 
E l c a d á v e r del m a r q u é s de B o l a ñ o s re-
c ib irá sepultura en el p a n t e ó n de famil ia 
del cementerio de San Isidro, de Madrid. 
E l finado p o s e í a la gran cruz de Isabel 
la Catól ica . H a b í a pedido a u t o r i z a c i ó n pa-
ra que el marquesado fuese a su hijo don 
José, porque el p r i m o g é n i t o p o s e í a el de 
Aulencia. 
E n su Tinca de Vi l lafranca del Castillo 
d ió caeer ías , a las que c o n c u r r i ó la fami-
lia real. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el segundo y sép-
timo, re-rpectivamenle, de los fallecimien-
tos de la s e ñ o r a d o ñ a Benigna G o n z á l e z 
Olivares y Fernandez de la Huera, v iuda 
de don Gabriel E n r i q u e ? , f de la mar-
quesa de Cardeñosa y de Algarinejo, con-
desa de Luque, y el h el d é c i m o nono de 
la muerte de la s e ñ o r a d o ñ a María J e s ú s 
de Abarca, v iuda de A v e n d a ñ o , las tres 
de grata nu iuo i ia . 
E n diferentes templos de Madrid. Va-
llecas. Burdeos. Las Matas, Torrelodones. 
Las Rozas. Herencia. San Sebastian! L a s 
Cadenas. San Esteban de Prav ia , L a Are-
na, Granada. Montilla. Santaella, Los Ba-
llesteros. Escoria l . Figueira y Buarcas 
(Portugal) s erán aplicadas misas por las 
finadas, a cuyas respectivos e ilustres fami-
lias renovamos la expres ión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
S P I E D U M 
E l sa lón de verano m á s fresco de Madrid 
Hoy domingo, M e n ú selecto, 6 pesetas 
I t k I R F ' R I / Ü Bui'ns e s t e á r i c a s . 
L > M Í B Í C o l l i » Jahonts morenos. 
E x i g i d siempre c i ta acreditada m a r c a 
Bravo Muri l lo . 2Ü. Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
R S U ^ ^ - T ^ A R T ^ I T I S M O ^ : - : C A T A R R O S 
C u r a ideal de a ire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 
Informes. D ir ig i r se directamente: T E R -
M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E A R A G O N 
¡ j E I I E I I ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
^/V-yy-w ^ ~ - - -
l l I t l H Df [ 1 6 3 0 1 1 1 6 1 (Navarra ) 
Enfermedades del n i ñ o y de la mujer 
Abierto dúdele el 15 de junio 
Hotel del Balncai io . A una hora de Irún 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O nada si no curo en ocho d ía s S I N O P E R A R . Tratamiento radical . 
20 duros. C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la iglesia) , de 5 a 7. 
¿HIGIENE DE C A B E Z A ? 
A N T I H E I D O R A L . 
¡ L A V A D O I D E A L ! ¡ E V I T A L A C A L V I C I E ! 
E s a d e m á s de é x i t o infal ible contra la pest i lencia del sudor de sobacos y pies. Se ven-
de en todas partes, 3 pesetas. Agente general , José Cinto G u a l l a r , Ruiz , 18, Madrid. 
A L Í - O Í ^ LÍNOLEUM 
E S P A R T A R O S , 3 j C A R M E N , 2 4 
T A P I C E S , A L F ü M B J t I T A S , L . M P l A B A R R O S Y L S T E K A S D E V E R A N O ; 
A R T I S T I C O S T A P I C E S D E N U D O , H E C H O S A MANO; ísE H A C E N CjON 
D I B U J O Y M E D I D A O U E S E D E S i E N . O H A N D E S D E P O S I T O S P A K A 
L I M P I A R Y G U A R D A R A L F O M B R A S , T A P I C E S Y C O R T I N A S . 
G u í a s de acero e í n d i c e s a l f a b é t i -
cos, s i l á b i c o s , mensuales, semana-
les, diarios y n u m é r i c o s para c la -
s i f icac ión de fichas, en diversas 
formas y t a m a ñ o s . 
No se contestan consultas que no 
traigan f anqueo pai a ¡a respuesta 
L. ASIH PALACIOS 
P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
L a C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r D e l V a l l e 
Anoche en el Ayuntamiento trató de l a 
proyectada Caja de Ahorros Municipal don 
Cudlermo del Valle, de la I n s p e c c i ó n pro-
vincial del Trabajo y director de L a Cáce-
la del Ahorro. 
Con arreglo a una de las conclusiones 
del Congreso Mnnicipalista, el actual gober-
nador civil de Oviedo, s e ñ o r Fuentes P i la , 
siendo teniente de alcalde de este Ayun-
tamiento, presentó upa p r o p o s i c i ó n , que 
fué aprobada, para que se fundase la Ca-
j a de Aliorrns Municipal m a d r i l e ñ a , y por 
ello se cniiMgua en el e m p r é s t i t o dos millo-
nes de ped ias para su c r e a c i ó n , que no 
l l egarán a gastarse en su totalidad, pues 
ya la (fuKUució»- CPfl wa» propios medios, 
e m p e z a r í a a leint ^rar al Municipio de las 
Los ppxiiu in.-, de la C a j a de Ahorros Mu-
nicipftl -̂ e desiinan a obras sociales de 
mcioiamieii io y para beneficio de los ve-
cinos que a ella ponfian sus e c o n o m í a s ; 
cd ej mtli ii pft)BÓmicp t-iiaMe.-crá la libre-
la para Ins recién naciilos. con una impo-
s i c ión inicial de una peseta, r e g a l ó d,e la 
Caja al nuevo sér. y ( a m b i é n establece el 
ahorro del obreM en el taller y en la fá-
brica, con lo que combate y destierra la 
usura. 
E n el orden ednnii ivn establece el ahorro 
nscolar en forma p r í e i i c a . fomentando las 
n m t i i a ü d a d . s, y di-t i ihnye huelias para el 
l ieqneñu almiTo. y en H aspe lo .'Oeial fa-
cilita pequefios eiedlins hipotecarios e: en-
tos de impm-sto» a l<»s ofcreroi y i mplea-
cfos que necesitan ayuda para construir su 
modesta casa. 
La Caja de Ahorros puede invertir tms 
beneficios en fundar preventorios i r í a n t i -
les en la sierra para n i ñ o s enfermizos, en 
costear en sanatorios m a r í t i m o s y en crear 
algunos recreos l íc i tos para los n i ñ o s , los 
mif norria aflministrar la A s o c i a c i ó n Ma-
Iritente do Caridad, la que a b o n a r í a un in-
terés a la Caja por el capital invertido en 
la c o n s t n i c é i ó n . 
T e r m i n a el s eñor Del Valle su d^ertari^n. 
por la que fue felicitado, ponderando los 
beneficios que podrá reportar a Madrid la 
proyectada C a j a de Ahorros Municipal . 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Costani l la Angeles, 15. 
C H E V R O L E T 
POTENCIA. DURACIÓN Y COMODIDAD 
POR UN PRECIO MÓDICO 
E L T U R I S M O " C H E V R O L E T 
L a e c o n o m í a , s i n e s t a r í n t i m a m e n t e l i g a d a a l a c a l i ü a a , r e s u l t a e n 
l a p r á c t i c a u n v e r d a d e r o d e s p i l f a r r o . . 
U s t e d p u e d e a d q u i r i r p o r u n p r e c i o m ó d i c o u n a u t o m ó v i l 
C H E V R O L E T d e f a b r i c a c i ó n i r r e p r o c h a b l e y p e q u e ñ o g a s t o d e 
e n t r e t e n i m i e n t o . 
T U R I S M O c o n r u e d a s d e d i s c o y n e u m á -
t i c o s b a l ó n P í a s . 6 . 9 6 0 
S E D A N c u a t r o p u e r t a s , r u e d a s d e d i s c o , * 
c u a t r o n e u m á t i c o s b a l ó n y c a r r o c e r í a 
F I S f i E R ¿ft o 9 . 1 5 0 
C H A S I 5 c a m i o n e t a , c u a t r o n e u m á t i c o s 
c o r d 5 0 p o r 5 6 . 9 6 0 
P . O . B . M Á L A G A , B A R C E L O N A Y B I L B A O 
L a «General Motors Peninsular. S . A. Accepfance División» 
ofrece condiciones favorables para la venta a plazos.^ 
Sa lones de E x p o s i c i ó n en todas las Capitales de E s p a ñ a . 
C O N C E S I O N A R I O 
A U T O M O V I L S A U O N 
A L C A L A , 81 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S 
—0— 
P a r a la anemia, cloro 
sis y sus complicaciones 
M O T I C I a s 
B O L E T I N M E T E O R O L O C ^ c o „ 
neral . -ToUu L.puua. vlL,mu& ^ E«taflo ^ 
rudo», do dnecdun variublo v i ° y 
Datos del Observatorio det E h ; " " e » % 
tro. 7ü,2; humedad, 47; veh.cidu 1 P ar ( i5 í 
cp ki lómetros por Lora. 52- recon i Vien^ 
las veinticuatro horas, 784 Ten. total 
xima, 27,^ grados; mínima. 158 ^ la,i-
Suma de las desviaciones de la' jlia'aitt' ^,7. 
media desde primero de aüo. menos •Tl'Utura 
cipitución acuosa, 0,0. -^o,-; pre. 
* -lICflBIiPliilDf 
L i mejor y mas agradable du los ff. 
—u— *-rruííniosos 
UNA J U N T A . — L a ¡Sociedad Lsn-.r , 
tra el ganado híbrido celebrará B8^la C0U-
a los cinco, juntn en Veláíqucz ga tarae' 
U N H O M E N A J E A las onc; d^ la -
nana ho inaugurará el busto auo IUa-
cripción abierta on la revista «rs SU8" 
restab. entro los Amitrus del A r b T " ü ^ 
erigido en el parque del hetiro en • 
do «el apóstol del árbol , , don K i e " ^ 
dormu btanco. ingeniero de Montos. 
P A R A L O S N l f í O S ^ P a r a prevenir y cu 
rar casi todas sus enfermedades u m Z 
de A G U A D E L O E C H E S . * COpita 
—o — 
C. I N T E R N A C I O N A L D E L A I N F A N C I A 
l ia sido nombrada delegada oficial en el ('"~ 
greso do Protección a la Infancia que va 
ser celebrado en Roma doña Carmen W n 
profesora normal.. ' 
A R E N A L , 4. T.o 1VL 44. Pompas Fúnebres 
E L E C C I O N D E H A B I L I T A D O S — A \* 
doce del día 24 se verilicará en el Umicrnrt 
militar do Madrid el escrutinio para la elce. 
ción de habilitados y suplentes en el próxi 
mo ejercicio económico, de las clases en si 
tuanon de Disponibles y Hoemplax.o ret irá 
dos y pensionistas de cruces do San Fernán 
do y ¡San Hermenegildo. 
E L C O M E K C I O MEJICANO.—Según IoS da. 
tos oliciaies del departamento do Estadísti-
cas, el comercio exterior do Méjico en 1925— 
cifras rectificadas—ha sido el siguiente: 
Exportaciones. G5l.828.186 piastras; impor-
taciones, 466.540.281 piastras. 
L a balnjiza comercial so salva, pues, con 
un exceso do exportaciones «de 185.287.905 
piastras. 
L A F E R I A D E B U R D E O S . — E s t a mañana 
so ha inaugurado en Ihirdeos, con asisten-
cia del ministro do Colonias, autoridades 
bordelesas y numeroso público, la Perla de 
Muestras. 
Entre los pabellones de quo consta, figu-
ra en principal lugar el de España. Dentro 
de pocos días quedará terminado el de la 
Argentina. 
Componen la Delegación española, los se-
ñores Pérez Egea. en representación del al-
calde do San Sebas t ián; alcaldes do Pamplo-
na o Irún y otras personalidades. 
T R A S L A D O D E R E S T O S . — E l próximo mar-
tes, a las seis y media do la tarde, se veri-
ficará el acto de ser trasladados los restos 
del actor Joaquín Arjona al panteón de hom-
i n s ilustres que la Sociedad de Escritores y 
Artistas poseo en la Sacramental do San Jue-
to. do esta Corte. 
E s la m á s suave. 
S i r v e 5 0 veces. 
L a debe Vd . usar. 
L a b e c e r r a d a d e l A e r o C l u b 
Ayer tarde se ce lebró , con asistencia de 
numeroso púb l i co , en el que predomina-
ba el elemento femenino, l a becerrada or-
ganizada por el Aero Club. 
Dirigieron el e s p e c t á c u l o los diestros Va-
lencia I I , Márquez . Niilo de l a P a l m a y 
Fuentes Hejarano. 
E l s e ñ o r Xifrá r e j o n e ó un becerro, por 
cierto medianamente. Ansaldo se encargó 
de la muerte del bicho. 
E l segundo, primero de l id ia ordinaria, 
hizo oorrer bastante a los aficionados, uno 
de los cuales, el s e ñ o r Chávarr i , s a l i ó con 
el p a n t a l ó n roto a consecuencia de un em-
pujón del torete. E l s e ñ o r de la Rosilla, 
que era el espada, con mucho estilo, pero 
muy lejos, estuvo pinchando hasta que sf 
c a n s ó . 
R a m ó n Melgares m a t ó el becerro núme-
ro tres d e s p u é s de una laboriosa «faenai 
e incontables pinchazos. 
Ruiz de Alda quiso banderillear al cuar-
to, pero sus buenos deseos resultaron fa-
llidos, porque el torillo no se estaba quie-
to. José Lui s Urcta se puso d e s p u é s a pe-
lear mano a mano con su enemigo, y sa-
lió perdiendo, porque éstfi le arreó una pa-
liza m.is que mediana. Y en vista de que 
no h a b í a forma de matarlo, entre todo? 
los aficionados que habla por allí, cerca le 
cogieron bien y,., el puntillero le c lavó 
el arma decisiva. 
Chávarr i , que le estuvo tomando el pelo 
al quinto, a c a b ó con él de una estocada 
hasta el p u ñ o . Le dieron una o v a c i ó n y 
una oreja. • 
Con el que cerró plaza estuvieron sal-
tando a la garrocha dos aficionados, y 
d e s p u é s de una l idia algo desigual, el ma-
tador Alvarado hizo reir un rato largo 
a la gente, pero se prolongaba lan ío 13 
luerga, que tuvieron que l lamarle la aten-
c ión . Por fin a c a b ó de media estocada 
contraria que «partió» al becerrete. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 Q 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
i E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Pronto luvo que recl if icar por ligero su juic io , 
porque duranle la c o n v o i - s a c i ó n que se i n i c i ó de 
sobie incsa , y ou la que se lucú el lema del cam-
po y de los placeres de la scnciljfl vida campesi-
na, Isabel , s ú h i l a n r c n l e li ansformada, h a b l ó apa-
s ionudamcnlc , con apasionamienio de que el que no 
la c o n o c í a no la hubiera crc ido capaz. Haciendo 
el elogio de sus queridas muiilufuib, del bello sue-
lo nalal del doctor S a l b r í s , que h a b í a llegado a 
ser , por adopción", su l i e r r a , la s c ñ o r i l a de Mira-
mare se Irán f iguraba; su frialdad e indiferencia 
a p á r e n l e s se d c s v a p e c í n n dar lugar a un des-
bordado e n l ü s i ^ s m o : sus ojos se i luminaban ex-
t r a ñ n i n o n l c , linsia i rradiar haces de una luz mis-
feeriosá v una locuacidad, que apenas se c o n c e b í a 
en su c a r á c l e r , Nteedtá 9 j * reserva que le crgi ha-
b i lnai . *)l f e n ó m e n o no dejaba do ser expl icable 
n a l u r a l ; porque aquel campo CMibcrante, aquo-
l l a s ' n i o i i t a ñ a s , cubiGrlas casi n e m p r e por la nieve, 
'TU |o que ella amaba de lodo c o r a z ó n , lo que 
despenaba sus m á s caras y puras afecciones. 
L a vé lada que s e g u i ó a la comida se d e d i c ó a 
hacer m ú s i c a . G i l b c r l a e n c o m i ó , como s ó l o ella 
^ b i a hacerlo, el lalento musica l de Isabel y su 
eciiica de pianista, y la muchacha se v i ó o b l í g a -
la a locar una sonala de C h o p í n . E l b a r ó n de 
CourlcI , scnlado no lejos del m a g n í í i c o piano de 
cola, de c é l i c a s sonoridades, escuchaba ens imisma-
lo a la hábi l e jcculanle , expresando con un ges-
o el placer que la m ú s i c a le causaba. 
—Toque us lcd alguna o lra cosa, Isabel—se atre-
• ió a pedir el joven, poniendo en su ruego gran 
nsislencia. 
l is ie deseo expresado por el a r i s t ó c r a t a , y m á s 
iún el lono insislenle en que fué formulado, coii>-
i luyeron una razón m á s para que Isabel se cx-
•nsara, pero intervino G i l b e r l a , que l o g r ó impo-
ler su voluntad sin gran Irabajo , y la s e ñ o r i t a 
le Miramare , cediendo al fin, d e j ó oír la in^pira-
la y b e l l í s i m a romanza del Hey de I h u l é , la obra 
• ra de Ücrl loz . L a i n t e r p r e t a c i ó n y la c j c n i -
: \ ón fueron insuperables, de verdadera art is la . 
E n r i q u e de Cour le l , amante' apasionado de la 
j u e n a m ú s i c a , p a s ó una a g r a d a b i l í s i m a e inolvida-
ble velada. Y cuando, al filo de la media noche, M 
uil ló en la intimidad elegante de su piso de sol-
''n) <icl parque de Moncenu, sin darse cuenlu. 
i b r i ó el b a l c ó n y p e r m a n e c i ó un largo rato acu-
d ido sobre la balaustrada, i n m ó v i l , entregado en 
merpo y alma a uno de esos s u e ñ o s deliciosaincn-
e encantadores, en que lodo se hace dnlrrmenlo . 
vago e impreciso, así dentro de nosotros como a 
nucs lro alrededor. Hacía a ñ o » que no había con- I 
í e m p l a d o , que no se le h a b í a ocurrido mirar el ! 
cielo estrel lado; y, sin embargo , aquella noche, I 
fijo* en 61 los ojos, le p a r e c i ó hermoso, sobre loda 
p o n d e r a c i ó n . S í , por pr imera vez aquella noche, 
desde h a c í a a ñ o s , pref ir ió la muda c o n t e m p l a c i ó n 
de las parpadeantes estrellitas de oro a la partida 
de bucarra l que a diario se formaba de madrugada , 
y a la que rara vez d e j ó de asistir. E n aquella ho-
ra no ex'perimcnlaba el menor deseo de acudir al 
c í r c u l o . Se s e n t í a cansado, hastiado de la vida que 
llevaba. Un poco a l ó n i l o , sin acertar a darse una 
r e s p u e í d a c a l o g ó r i c a , se pregunlaba c ó m o hab ía 
podido soporiar la m o n o l o n í a de l a n í a s y tantas 
noches pasadas en los salones del c í r c u l o , con los 
mihiiiu> amigos, que hablaban siempre do las mio-
mas cos;.'.>; c ó m o h a b í a agualdado el a b u r h m i e n -
lo de aquellas interminables partidas de bacarrat , 
que se deslizaban entre bromas, no siempre inge-
niosas, ni correctas s i empre; la s o p o r í f e r a peladez 
de aquellas conversaciones banales, en que cada 
conler lul io r e p e l í a las mismas palabras y ' e x p r e -
saba i d ó n l i c o s p r o p ó s i t o s . . . ¿ E r a - p o s i b l e que lodo 
aqiK^.lo. que l a n í o le hab ía divnl ic lo , le rnusase 
ahora lan grande descorazonamienlo? 
¡ O h ! , si. Mi pr ima G i l b e r l a le había aconsejado 
bien y sabmmenle. No d e b í a , no jiodia continuar 
por mós . tiempo aquella vida alocada y disol i i la . 
aquella o\ i-!oncia lan vacía y sm objelo, tan li-
gera y lan pesada, a un tiempo IHÍHIIO... E n el mun-
do hay otras du lzuras , m á s apetecible^ acaso y, 
do-dr luego, i; 4 l sabro.-as que las c o ñ u d a s ' sucu-
lentas, las fiestas br i l lanles y los é x i t o s oblenidos 
con las carias en el tapete verde. Y E n r i q u e de 
Cour lv l c o m e n / . ó a s o ñ a r con algo tranquilo, apa-
cible, reposado, como el alto que M hace en el 
camino Iras una penosa marcha para descansar a 
la « o m b r a de un á r b o l , cabe una fuente de agua 
fresca y c r i s l a l i n a ; como el refugio del navio que, 
d e s p u é s de haber capeado un temporal que le ha 
roto las velas, logra a r r i b a r al puerto y echa en 
él las anclas. 
S o ñ a b a , asombrado, en la fugacidad de las ho- r 
ras , cuyo Iranscurso no se h a b í a parado nunca en 
medir, y en el cambio radicól lan repentinamen-
lo operado en sus pcnsannenlos. Ve ía a Isabel de 
Miramare tal y como se le hab ía aparecido aque-
lla m a ñ a n a en el á l b u m de f o t o g r a f í a s que G i l -
berla le e n s e ñ a r a . L a veía pascando, horas d e s p u é s , 
por el Rosque de Rolonia, tan difercnle de l^s de-
m á s mujeres , con su aire candoiuso y su precoz 
gravedad de s e ñ o r a formal, lan indiferenle a las 
ci.irio$a> miradas de la mul l i lud eleganle. E n sus 
o í d o s resonaba aún como una caric ia la voz pura 
^ a s , mostraban traviesos sus gracias . Luego ce-
r r ó los p á r p a d o s , sobre los que no l a r d ó en des-
cender el s u e ñ o . , 
A la m a ñ a n a s iguienlc , no bien b a ñ ó - e l sol et 
j a r d í n del lindo palacete de Cours- la -Hcme. ün-. 
ber la , vestida con un elegante kimono, p e n e t r ó si 
hacer ruido en la h a b i t a c i ó n de Isabel . L a encon-
t r ó sentada a la mesi la escritorio, dispuesta a co-
menzar una carta para el anciano doctor Salbi i s . 
_ ¿ Y a e s t á s entregada a tu correspondencia ^e 
ñ o r i l a m a d n i g a d o r a ? - p r c g u n l ó sonriente, 
mimoso acenlo a ñ a d i ó - ; ¿ H a s dormido bien "e-
y l impia, de dulces iiifie.\ionos, con que la n i ñ a l i l a? ¿ H a s s o ñ a d o , acaso, con alguna de las i 
había cantado momentos antes, con exquisito gus-!cosas que viste ayer? 
lo, por cierto, la p o é t i c a balada del viejo Rey 
do Ihu lé . 
C o m p l e l a m c n l e cautivado por I05, m ú l t i p l e s en 
'OCIO \JIJ^»*.J>.\-*«J*.»" ^ gy g 
Isabel de Miramare d e j ó que se d ibujara en 
labios una amable sonrisa encantadora. 
- P e r d ó n a m e , C.i lbrrta, por no hahcrmC ^ Lan 
cantos que emanaban de K a b e l . el baroncito d.' I.rado como debí q u i z á s dcs lnmbi'arinc; I P e i 0 d e j o S 
; Cour le l se enlretraba por culero a la e v o c a c i ó n do v n a la inqniolnd que me causa la ausencia ^ 
\u adorable figura de la niña'. Ni por un niomoii- seres quer idos ! . . . T e agradezco inhntlam 
lo '.e le o c u r r i ó pensar cu la sonoridad de aquel todo c o r a z ó n , cuanto haces por d is lrae i tnc... ^ ^ 
; t í l u l o . ditfno de una I r o n i p r l c r í a en frase de C . i i -buona , G i l b c r l a , b o n í s i m a para mí . . . no 
l oria, (pie l a n í a curios idad y tanta envidia p o d r í a p a g a r á . . . He s o ñ a d o un poco contigo, ^ 
p a u s a r en I05 salones al ser anunciado por un lo creas , pero s o ñ é tan ib ión con mis mon a ^ ^ 
cr iado: «El b a r ó n y la baronesa Cour le l de Mira- b ior la - de n i -vc perpetua y con los ,",pc |vador. 
inare.s n e n i e s que arrul laban mi s u e ñ o e n / ? a n ^ p | i r co-
E l joven a r i s t ó c r a t a , ens imismado en su í u c f t o , 
s o n r e í a m á s complacido cada vez. Había encendi 
do un c igarri l lo y se d i s t r a í a siguiendo con la — i ' ^ l , eres asombrosa! ¡ U n i c a 
m u u. ^ piir 
G i lber la , por toda respuesta, v o l v i ó a repe . 
mo la v í s p e r a : . 
Bel , un,ca 
en 
mirada ias espirales de humo, en las quo fiolahan 
vaporosa* i m á g e n e s . Se h a c í a larde y a b a n d o n ó el 
b a l c ó n . E l criado habla preparado el lecho para 
que su amo se acostara. E n r i q u e de Cour le l a l z ó 
sus ojos azules y s o ñ a d o r e s hacia el lecho, donde 
unos amorci l los de Boucher , que p a r e c í a n j u g a r 
al escondite o c u l t á n d o s e entre unas guirnaldas de 
febril a n i m a c i ó n , 
el mundo! 
V en seguida, con ¡ e o i u « u m i o u . " . . , negar 
— D i m e la verdad, Isabel , ¿ n o lc £ , i s l j ! nliestro 
a ser una gran dama, una personalidad d ^ n d 0 . 
mundo a r i s t o c r á t i c o ? ¿ N o e x p e r i m e n t a r í a s , 
lo, un gran p lacer? iCont inaará . ) 
S e 
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S e p u b l i c a e l r e g l a m e n t o 
d e a u t o m ó v i l e s 
i os <carnets> y permisos serán expedi-
dos por las Jefaturas de Obras púb l i cas 
F la caceta de ayer aparece un real 
jprreto aprobando el reglaineaio de cir-
lación de vehículos con motor mecam-
CU nur las vías públicas de España. 
C<E1 ciiado reglamento consta de 63 artlcu-
v varias disposiciones transitorias, que 
cupan 11 pAginas del periódico ollcial. 
° s puntos más esenciales son : 
ge dispone en el articulo primero que 
erá considerado como automóvil, a los 
Sfectos del reglamento, todo vehículo dota-
do de un dispositivo mecánico de pro-
malsión, que sirva para el transporte de 
«ersona's o de mercancías y que circule 
¡oor las vías públicas sin la intervención de 
carriles. Se establecen tres categorías de 
automóviles: Primera, motociclos y ve-
hículos de dos o tres ruedas, con motor 
uXiliar o permanente; segunda, automó-
viles con más de tres ruedas, cuyo peso 
en vacío no exceda de 3.500 kilogramos y 
cuyo número de asientos no sea superior 
a nueve, y tercera, camiones y ómnibus 
automóviles, exceptuando los tractores agrí-
colas que no transporten viajeros ni mer-
cancías. 
Los vehícnilos que posean frenos sobre 
jas cuatro ruedas deberán llevar pintado 
en su parte posterior izquierda un trian-
gulo equilátero de color bermellón, cuyos 
lados tengan 150 milímetros y cuyos tra-
zos sean de 15 milímetros. 
ge dispone asimismo que para con-
ducir vehículos de motor mecánico será 
preciso poseer un permiso de conducción 
expedido por una Jefatura de Obras pú-
blicas, previa calificación de aptitud ex-
pedida por un ingeniero inspector de au-
tomóviles, afecto a una Inspección indus-
trial provincial. Habrá dos clases de per-
misos: el de primera clase servirá para 
conducir toda clase de vehículos; el de 
segunda autorizará para conducir vehícu-
los de servicio particular. 
Los permisos de conducción expedidos 
hasta ahora por los Gobiernos civiles se-
rán considerados como de segunda clase. 
También pasan a las Jefaturas de Obras 
públicas los servicios de vigilancia en las 
carreteras, que hasta ahora estaban, a car-
go de los gobernadores civiles. 
En las disposiciones transitorias se con-
cede un plazo de tres meses, a contar des-
de la publicación do este reglamento, pa-
ra que todo propietario de automóvil o 
motociclo, en cuyo perpiiso de circulación 
no figure la correspondiente anotación de 
cambio de propiedad a su nombre, pueda 
hacer la declaración correspondiente. Si 
trascurriese dicho plazo sin cumplir tal 
requisito, será multado con 100 pesetas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuelas nacionales—Madrid: Séptima r&-
lación de los opositores que han sido apre-
tado en el eiercicio escrito y puntuación ob-
tenida: 
Marcial Morales, 190; Alejandro García, 
125; Antonio José García, 125; Carlos Ferro, 
130; Pablo Robert, 125; Francisco López, 125; 
Tomás Pérez, 137,5; Frutos López, 125; José 
Anguita, 175; Angel Venta, 140; José Mun-
tada, 127; Clemente Pardos, 125; Pedro Cres-
po, 175; Diego Prago, 132,5; Antonio Pare-
des, 125; Manuel .Vázquez, 125; Bonifacio 
Gómez, 125; Marcelino Sagredo, 125; Julián 
Sánchez, 13S; Lucio Sánchez, 125; Santos 
Eduardo Martín, 125; Juan Arcvalo Zamo-
ra, 125; Román Zarzuela Utanda, 200; Fer-
nando Martín Eamos, 125; Alborto Escriba-
no (Jarcia, 125; Francisco López Sancho, 125; 
Felipe Crespo Moradillo, 132,5; Agapito Ló-
pez, 125; Casimiro Martín, 165; Antonio Pe-
láez, 135; Andrés Navarro, 150; Inocente Fer-
nando, 135; Francisco Avilés, 140; José Ra-
mo, 125; Salustiano de la Fuente, 125 puntos. 
El día 30 del corriente, a las nueve de 
la mañana, so verificará en la Escuela Nor-
mal de Maestros el sorteo que determinará 
el orden en que han de actuar en el segun-
do ejercicio los opositores aprobados en el 
primero. 
El acto será público, pero la asistencia de 
los interesados no es obligatoria. 
La lista correspondiente se fijará en el ta-
hlón de anuncios de dicha escuela. 
E ! comienzo del ejercicio práctico se anun-
ciará con la debida anticipación. 
Vicesecretarios do Audiencias provinciales. 
Aprobados ayer: Número 45, don Luis Cotta, 
53,50 puntos; 46, don Antonio Lancho, 56.92; 
47, don José. Lima, 53,34; 48, don Alejandro 
Royo, 51,3fl. 
Para el día 22 del 48 al 60. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 147, don José G. do la Ser-
na, 30,90; 148, don José Oliver, 33; 152, don 
Darío Rodríguez, 30,50; 155, don Leoncio Pé-
rez, 3i,50. 
Para el día 21 del 160 al 220. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas del día 20: 
M A D R I D , Unión Radio (E, A. J . 7, 373 me-
tros).—11,30, Retransmisión del concierto que 
dará la Hamla Municipal en el Retiro.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta: <E1 bâ  
teo> (pasodoble), cEnseñanza libre» (gaveta), 
«El Caritchi» («fox-trot»). Intermedio. La 
orquesta: «Los diamantes de la corona» (fan-
tasía), «La Calesera» (gavota), «Yes! Char-
lestón» (danza ultramoderna).—10, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. E l 
sexteto: «Serenata española». «León», segun-
da conferencia de la serie «Estampas de las 
regiones españolas», por don Antonio Velas-
co Zazo, con ilustraciones musicales, por la 
señora Barea (mezosoprano) y el sexteto de 
la estación. E l sexteto: «Recuerdos de An-
dalucía (bolero). Segundo Garmendia: «Occhi 
di falta», «La linda tapada», «Dame más». 
E l sexteto: «Zoraida» (danza árabe). Segun-
do Garmendia: «Come o zuccaro», «Suono e 
fantasía», «El pañuelo rojo». El sexteto: Se-
renata de la «Fantasía morisca». Cierre de 
la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
Literatura y música. Orquesta:: «Alma de 
Dios» (fantasía). Lectura. Intormedio. Or-
questa: «Bohemios» (fantasía). Lectura. In 
termedio. Orquesta: «La corte de Faraón» 
(fantasía). Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones de los paercadps agrícolas y 
ganaderos.—18,20, Conferencia:'«Maravillas de 
la industria agrícola», por el doctor Pedro J . 
Girona.—18,40, Cantables, por la soprano Añi-
la Villamayor.—10,10, Recitados por el señor 
Toresky.—19.40, Cuarteto Radio.—20,10, Can-
tables, por el barítono Antonio Pera.—20,40, 
Crónica deportiva.—21, Cierro de la estación. 
* * * 
Programas para el día 21: 
M A D R I D , Union Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a ITUO, Sobremesa. Orques-
ta: «La Giralda» (pasodoble); «Oye, negro...» 
(fox). Boletín meteorológico. Revista de to-
ros, por «Faroles». La orquesta. «La Geisha» 
H o y c u m p l e a ñ o s d e l 
i n f a n t e d o n J u a n 
E l m a y o r d o m o m a y o r d e l R e y 
a l a s H u r d e s 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O T 
C E N T R O (Atocha, 8).—7, E l amigo Teddy.— 
10,30, E l corazón manda. 
RJBIMA V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30, Malvaloca.—10,30, La boda de 
Quinita Flores. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6).—6,30 y 10,30, 
La princesa de las Czardas. 
E S L A V A (pasadizo do Saü Ginés).—7 y 10,45. 
Todo un hombre (butacas, 2,50). 
Con su majestad despachó el presidente 
del Consejo, desde las diez y media hasta 
cerca de las doce. 
—En audiencia recibió- a una Comisión 
del Centro de Acción Nobiliaria, condesa i L A R A (Corredera Baja l7).-7 La tonta del 
de Salvatierra condes ^ ^ ^ ^ ¿ ^ t ^ W t » ^ 
José María Márquez y señora, don Felipe ñor cufa y ^ ^ • > 
Salcedo Bennejillo, don José Simón Saint | E L CISNE (pufleo Cisne, 2).—4,30. E l 
Boix, don Alfredo Moreno con el conde de perfumista. El triunfo de Cañete y fin de fies-
Fontao y don Juan Piquera 
—Por la Soberana fueron recibidos la du-
quesa de Frías, condes de las Bárcenas, 
marquesa de Torre Ocaña, marquesa de Ho-
veda de Limia, condesa de Salvatierra y 
dona María Ferrer de Sant Jordí. viuda de 
M. de S. Julián. 
—Por los soberanos fueron recibidos los 
marqueses de la Rivera y los condes de 
Santa María de Babio e hijas. 
—En Palacio estuvieron las marquesas de 
Argüelles y de Valdeterrazo y la condesa 
de Lascoiti. 
—También estuvieron los ex ministros 
condes de López Muñoz y de Esteban Co-
llantes. 
Hoy, cumpleaños de su alteza el in-
fante don Juan, la Corte vestirá de media 
ta.—6,30, Luz Roja y El perfumiáta.—10,30, Luz 
roja y fin de fiesta. 
rUENCARRAL ^Fuencarral, 145). —6,15 y 
10,15, En un burro tres baturros y fin de 
fiesta. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—7 y 10,45. Va-
rieté*. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4).—6.45 y 
10,30, Varietés. 
P A V O N (Embajadores. 26). — 6,45 y 10,30, 
Varicléfe. 
C I R C O P A R I S E (plaza del Rey, 8).—6,30, 
Función de dórco.—10,30, Función de circo y 
luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso XI , C).—4,30, 
Primero, a remonte: irigoyett y Zumeta con-
tra Bastarrica y Zabaleta. Segundo, a'pala: 
Orúe y Jáuregui contra Gallarta I I y Villa-
ro I L 
CINEMA OOYA.—6 tarde y 10,30 noche, Fie-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- f á -
gala, celebrándose, a las diez y media, en ras a domicilio;-La voz de la conciencia (Slnr 
el oratorio del salón de Tapices, la tradl- ley Masón); Noticiario Fox; Camino del des 
cional mi?a rie ofrendas, en la que el au-1 quite (por Tom Mix) 
gusto niño ofrendará 14 monedas por ser 
trece los años que cumple. A ella asistirá 
toda la real familia y todo el alto perso-
nal palatino, más el alto servicio del día. 
— E l príncipe del Piamonte ha contesta-
do con un telegrama de mucha cordialidad 
y afecto, al que su majestad le dirigiera al 
tener noticia de su visita al Colegio Español 
de San Clemente, en Bolonia, fundado por 
(fantasía). Intermedio. Premios mayores del el Cardenal Albornoz y cuna de la cultura 
sorteo de la Lotería Xacional. La orquesta: j universal-
«El adiós a la vida» (tango). Noticias. La _"E1 mayordomo mayor de su majestad, 
duque de Miranda, ha salido para Las Hur-
des, para tomar parte en la acción del Pa-
orquesta: «Laa mujeres de Lacuesta (char 
leston). 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— tronato de esa región extremeña 
Cotizaciones de Bolsa. Lección de Esperanto. 
Literatura y música. Orquesta: «Los' hugo-
notes» (fantasía). Contestaciones al Consul-
torio grafológico. por el doctor Bramsk. Se-
ñorita María Luisa del Palacio (violinista): 
«Concierto en «sol» menor», a) Allegro mo-
deratto. b) Adagio. Lectura. Señorita María 
del Palacio: «Lamento indio», «La abeja». 
La orquesta: «El molinero de Subiza» (fan- I T 
tasía>. Cierre de la estación. ' ÔSt tenedores de cupones del vencí-
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros).- i i en t0 ,dV^ 6 ^ P m? í ^ 6 " nÚí 
18, Trío Radio.-18.45, Cotizaciones de los mer- ^ $ de ^ o h h ^ n ^ del Tesoro al 
cados internacionales, cambio de valores y úl- 3 POr 100' emislon ^ de abril de 1924. a 
31 C Q 
Pago del cupón de las oblipaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 15 de 
abril de 1924, a cuatro años fecha-
timas noticias.—21. «La semana cómica», revis-
ta festiva en verso, por el actor Joaquín Mon-
cuatro años fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas facturas, 
en la Caja de Valores de las oficinas cen-tern.—21.15, Cuarteto Radio.—21,45, A petición traj 
cúrsales para su pago, previo señalamiento 
por el Tesoro público; debiendo advertir-
ncwes del Banco y en las cajas dejas su-de los radiooyentes, el señor Toresky repetirá 1 _.. . . J ^ , * . 
su diálogo original «Processó de Corpus en un 
pobIet».-22 Cantables, por la notable liederis ún lo ^ esto la Direc. 
ta señora Andrea Fornells, acompañada por la 
pianista señorita Rosaura Coma.—22,30, Cuar-
teto Radio.—22,50, Cierro do mercados, cam-
bios y últimas noticias.—23, Cierre do la es-
tación. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
d e M a d r i d q u e s e t r a s -
l a d e n d u r a n t e e l v e r a n o 
l e s s e r v i r e m o s E L D E -
B A T E a l p u n t o d e s u r e -
s i d e n c i a s i n a u m e n t o d e 
p r e c i o , p r e v i o a b o n o d e 
u n t r i m e s t r e a n t i c i p a d o 
E l e s t a t u t o d e l M a g i s t e r i o 
a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o 
s u c g s o s 
Atropellos. — E l automóvil 19.777, que 
?uiaba Saturnino Jiménez García, alcanzó 
' la Puerta del Sol a Andrés Arrabal Ló-
pez, de diez y siete años, domiciliado en 
fsperanza, 14, y le produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E l «taxi» 9.142, conducido por Alfonso 
OTejedor García, atropello en la plaza de 
*fcs Salesas a Luis Fernández Chicano, de 
diez años, habitante en Argcnsola, 2, el 
cual sufrió lesiones de gravedad. 
Caída.—En la calle de Atocha se cayó 
Dulce Nombre Muñoz Bonilla, de cincuen-
*a y cuatro años, domiciliado , en León, 33, 
resultando con graves lesiones. 
Dicha señora fué empujada inconscien-
tebiente por Julio Domingo Molina, de 
veinticuatro años, que en unión de dos 
^•gos salía bromeando de un estableci-
"^ento sito en el 24 de la mencionada 
vía. 
Raterías.—Al ingeniero don Rafael Es-
0sura y Escosura le sustrajeron la carte-
la con 2.300 pesetas cuando viajaba en uñ 
tranvía de la línea deK Hipódromo. 
."•""Dos sirvientes de don Leopoldo Gar-
a Durán, que vive en Jorge Juan, 26, co-
aron en la azotea de la casa un tapiz 
Para que se aireara, y cuando, poco des-
ciff5' ^ueron a recogerle había desapare-
uo. E l tapiz está valorado en 1.000 po-
etas. 
ljj"~^0^re una mesa en su domicilio, Qa-
Kv0' 5rira"e' Puso doña Julia Alcázar 
âl a"n una cajita con cuatro joyns, por 
y irr de 10 000 Pesetas, y 85 en metálico, 
'̂do nUtOS de?Pués la caja había desaparc-
nüiT|Cendl'0—^ â medianería de las casas 
de sero 12 de la cnllc de Ruiz y 25 de ln 
'ncenH-^n^r('S se dcclnro ayer un pequeño 
POf j010' H}10 fué rápidamente sofocado 
)mberos. 
Mi O g a d o e n e l M a n z a n a r e s 
L a Comisión Permanente del Real Conse-
jo de Instrucción pública ha aprobado el 
proyecto de estatuto del magisterio, redac-
tado por la Comisión encargada de la po-
nencia, y ha sido enviado al ministerio. 
Corrida de escalas.—En las vacantes del 
escalafón ocurridas en el mes do mayo as-
cienden a 8.000 pesetas hasta el número 
J02; a 7.000, el 283; a 6.000, hasta el .690; a 
5.000, hasta el 1.415; a 4^0, hasta el 2.210; 
a 3.500, hasta el 3.550 en el escalafón de 
maeátros. 
Ascienden a 8.000 pesetas hasta el número 
222; a 7.000, hasta el 273; a 6.000, hasta el 
632; a 5.000, hasta el 1.308; a 4.000, hasta el 
2.151, y a 3.500, hasta el 3.466, en el escala-
fón do maestras. 
Del segundo escaláfón ascienden a 2.500 pe-
setas hasta el número 1.210, en maestros, y 
hasta el 1.066, en maestras. 
B a n q u e t e a l s e ñ o r A b a r c a 
Cerca de 450 comensales asistieron ayer 
tarde al banquete dado en honor del di-
rector del Tráfico urbano, don Emilio 
Abarca. 
Con el homenajeado ocuparon la presi-
dencia el alcalde, conde de Vallellano; ¿1 
general Lossada, el marqués de Somcrue-
los, los tenientes de alcalde señores An-
tón, marqués de Orcllana, González del 
Valle, Gómez Roldán y Rayod, los conce-
jales señores Bofarull y Del Pino, el pre-
sidente del Círculo de Celias Artes, don 
Juan Fernández Rodríguez, y el secreta-
rio del Ayuntamiento, señor Ruano. 
Ofreció el agasajo el señor Pérez Cho-
zas, que, leyó la adhesión del presidente 
del Consejo de ministros; brindó el se-
ñor Calzado, que dió lectura a una carta 
del alcalde de Güadix, adhiriéndose al 
acto, y el conde de Vallcnano, qué elogió 
la gestión del señor Abarca, y anunció el 
próximo viaje de éste y del otro jefe del 
Tráfico urbano, señor González Bravo, a 
Londres y Bruselas para perfeccionar sus 
conocimientos sobre sn circiriaciún, que 
tan bien han sabido organizaría en ja 
Corte. . 
Don Emilio Abarca leyó unas cuartillas 
agradeciendo la prueba de afecto qué se 
le tributaba. • • 
ción generad de Tesorería y Contabilidad 
con fecha 18 de mayo último, no serán 
admitidos para su pago los cupones que 
estén recortados en tal forma que no con-
serven en el borde correspondiente la par-
te de orla necesaria para su entalonamien-
to, si no vienen acompañados de Sus res-
pectivos títulos para su comprobación. 
Madrid, 19 de junio de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
IIIKIP L$l9iíl30§l 
I I Z DE GARLOS de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DS5PEPS8A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
ÍNAPET£MCSA 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a «eces. alternan con EST(!tlíS!EHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado oontra los diarreas de los niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, dkjiere mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, non mediación para mas Bdías 
Lunes, cambio completo de programa. 
C I N E IDSAL.—6 y 10,30. Todos los días es-
trenos. Hoy, El sospechoso (por Leo Maloney); 
La casa del misterio (sensacional novela en 
ocho libros (por Helene Darly e Ivan Moujos-
kine), primero y segundo libros. 
iliuíana todo el programa nuevo y estreno 
del tercer libro de La casa del misterio. 
B A K D A M U N I C I P A L . — 11,30 m.. Concierto 
en ol Retiro. Programa: 
«Coriolano» (obertura), Beethoven. «En la 
Alhambra» (serenata). Bretón. «Petrouchka» 
(escenas burlesca* en cuatro motivos); a) Dan-
za rusa; b) En casa de Petrouchka; c) Fiesta jda cantada, sermón por don Domingo Bláz-
popular de Carnaval, Strawynsky. «Melodía» quet, bendición y gozos. 
(momento musical), Schubert. Selección de «La María inmaenlada (Fucncarral, 111).-— De 
revoltosa», Chapí. 1 diez y media a seis v media de la tarde, ex-
P L A Z A D E T O B O S D E MADRID.—5.30, To- ] posición de Su Di vi ña Majestad, 
ros de Palha para Torquito, Larita y Fuentes | Santuario del Corazón de María.—Continúa 
DIA 20.—Dominio I V después de Pentecos-
tós.—Santos Silverio, Papa; Novato, Pablo y 
Ciríaco, mártires; Macario, Obispo; Florenti-
na, virgen; beatos Francisco y Pacheco y com-
pañeros, S. J . , mártires. 
La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna,—Hoy, San Hermenegil-
do. E l lunes. San Marcos Evangelista. 
Ave María.-Hoy, a las once, misa", rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores García Molinas. E l lune», a las 
once y a las do*, ídem ídem por don Luis 
Riesgo y la señorita Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en las 
Salesas (segundo monasterio). 
Corte de María.—Hoy, de Guadalupe, en San 
Milhín (P.); d£d Buen Parto, en San Luis. E l 
lunes, de la Buena Dicha, en su iglesia y en 
San Antonio de la Finida; de la Presentación, 
en las Niñas de Leganes. 
Catedral.—Termina la novena al Purísimo 
Corazón de María. A las ocho, misa dê  comu-
nión general en el altar de Nuestra Señora; 
a las once, la solemne, que celebrará el señor 
Martín Calvarro, predicando el padre Gil, 
' .1. P.j por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre Esteban, C, M. F . ; ejercicio, y re-
serva. . 
Parroquia de las Angustias.—A las rioce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Termina el tn-
düo que la Juventud católica de la parroquja 
dedica a San Luis Gonzaga. A las siete y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Angel Sán-
chez Cámara, y admisión de loe nuevos jóve-
nes católicos congregantes. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Coello, 100).—Termina la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne 
con exposición do Sn Divina Majestad; por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por el señor Suárez Faura, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—de cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las siete, 
rosario, cjerciccio, reserva y Angelus. 
Asilo de San Rafael.-Termina el triduo al 
beato Juan Grande. A las seis de la tarde, ex 
posición de Su Divina Majestad, rosario, leta 
f ees y orquesta, y «Tantnm ergo». 
Boj araño. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E G R E . — 
5,30, Novillos de Sotomayor para Alfonso Re-
yes (rejoneador), Pastoret, Chavíto y José 
Orozco (sobresaliente del rejoneador), 
la novena al Sagrado Corazón de Jesds. A las 
siete de la tarde, rosario, estación, ejerci-
cio, sermón por el padre Sirvent, C. M. F . , 
y bendición con el Santísimo. 
Salesas (segundo monasterio). — (Cuarenta 
P L A Z A D E TOROS D E TETUAN.—5,30, No- I Horas). A las ocho, exposición de Su Divina 
villos de Justo Puente para Ramón- Silvestre, : Majestad; a las diez, la solemne, y por la 
Vaquería y Cerrajerito. ' tarde, a las seis, preces y reserva. 
PARA E L LUNES C U L T O S D E SAN ANTONIO 
on «sol» ma-
yor a cuatro voces y coro, y loa mototea do loa 
maestros Faure, Fonsuinier, Saint-Saens, Go-
rriti, Perossi y Arenas. 
Después do la función do La tarde so impon-
drá la medalla o escapulario a loa congregan-
tea que lo deseen. 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S DOMINOOS 
Catedral.—A laa nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada, 
parroquia de los Dolores.—A las ocho, misa 
do comunión para loa congregantea do su 
Titular. . _ tí 
Parroquia de San Andrés.—Cultos mensua-
les a la Virgen del Carmen. A laa ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a laa seia-
y media, exposición, ejercicio, sermón y salve. 
Parroquia del Corazón de Mana.—A laa 
seis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
munión general; a las nueve y media, misa 
mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de San Pedro el Real.—Laltoa 
para la Congregación do au Titular. A laa 
odio, misa de comunión; por la tarde, a las 
seis, ejercicio y reserva, y a continuación jun-
ta de celadoras. 
Encarnación.—A las nueve y media, mía» 
cantada; a laa doce, misa rezada. 
«31 Salvador y San Luis Gonzaga.—A laa 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a- las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos de la 
Pía Unión de San Antonio. A las seis do la 
tarde, ejercicio con exposición y plática. 
María Auxiliadora. — A las seis y media, 
siete, ocho, nueve, diez y once, misas; a las 
tres, catcquesis; por la tarde a las siete, ejer-
cicio, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, comunión general' 
para la Archicofradía del Perpetuo Socorro. 
Rosario.—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos de la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los catecismos; a las diez, la 
cantada; a las once y doce, con explicación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Inocencio García^, 
ü. P., procesión, reserva y ejercicio de Santo 1 
Domingo. 
Santa Teresa (plaza de EspañaL—A laa 
ocho, misa de comunión general para loa 
hermanos do la Venerable Orden Tercera del 
Carmen; por la tarde, a las seis y media, ex-
posición do Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Juan Antonio de Jesúa, 
C. D.; cánticos y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—A laa seis de lai-
tarde, corona y ejercicio. 
D I A 21.—Lunes.-Santos Luis Gonzaga, S. J . f 
C E N T R O (Atocha, 8).—6,30 y 10,30, E l cora 
zón manda. ; , 1 r 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró- , exposición de Su Divina Majestad, estación, | mártires; Ursicino y Martín, Ubispos. -uem: 
nimo, 28).—6,30, La boda de Quinita Florea.— ' rosario, sermón por don Luis Morales, ejercí- fndo, abad 
10,30, Malvaloca. ^0 7 reserva. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6). —10,30, La ¡ Parroquia d» San Lorenzo.—A las ocho, mi-
princesa de las Czardas. | M de comunión general; a las diez y media, 
• E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—7 y 10,45, I la cantada con exposición de Su Divina Ma 
Parroquia de San Antonio de Padua.—A las Eusebia, Terencio, Obispos; J)em»ítria, ^f*611? 
diez, misa solemne; por ta tarde, a las seis, I Rufino, Marcio, Ciríaco, ""-7- - í™?': 
•st , estació ,  
La misa y oficio divino son de San Luis» 
Gonzaga, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de San Ildefonso.—Termina la no-
vena a San Antonio de Padua. A las sois y. 
jestad; a las siete de la tarde, exposición de ¡ media de la tarde, exposición de bu Uivina^ Todo un hombre (butacas, 2,50). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45, La Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
tonta del bote (butaca, 2,50). 1 por el padre Barrio, escolapio; reserva, gozos 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7, María Fernán- \ J responsorio. 
dez.—10,45, E l señor cura y los ricoa. Parroquia de San Marcos.—A las ocho, misa 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, E l per-! de comunión general ; a las diez, la solemne 
fumista. E l triunfo de Cañete y fin de fiesta, con panegírico; a las siete de la tarde, expo-
10 30, Lnz roja y fin de fiesta. ' sición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
P U E N C A R R A L (Fucncarral, 145).—6,15, Ma- por monseñor Carrillo, reserva y gozos. ^ 
ridos caseros y fin de fiesta.—10,15, En un Parrofiuia de San Millán.—A las siete y 
burro tres baturros y fin de fiesta. I media de la tarde, manifiesto, rosario, se«-
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—7 y 10.45, Va- món por don Mañano Benedicto, ejercicio. 
' reserva y cánticos. 
Venta: Serrano, 30, Fírmccia, MADRID 
y principales del mundo" 
rietfis-
P A V O N (Embajadores, 26).—10,30, Varietés. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, S).—10,30, 
Función de riron y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).—10,15, 
Primero, a remonte: Jurico y Tacólo contra 
Lasa y Errezábal. Segundo, a remonte: Pasie-
gnito y ligarte contra Echániz (A.) y Alberdi. 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
ARTRITISMO 
C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dió vida, le dará salud. 
Bebiendo cada día una botella de 
A G U A D E 
I Parroquia de San Sebastián.—Por la tarde, 
ejercicio, sermón por don Diego Tortosa y re-
perva. 
Parroquia del Salvador.-A las ocho, misa de 
comunión; a las diez, la solemne con exposi-
' ción do Su Divina Majestad; a das siete y me-
; día do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
i jestad. estación, rosario, sermón por el se-
ñor Pérez Martínez, ejercicio, reserva y res-
, ponsorio. 
Parroquia de Santos Jnsto y Pastor.—A laa 
i atete de la tarde, manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general; a las diez, mi-
sa solemne; por la tarde, a las siete y media, 
; manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz de Diefío, reserva, gozos y ado-
ración de la reliquia. 
Cristo de la Salud.—A las siete y media, 
rosario y ejercicio; a las once, manifiesto, 
i mjypa solemne y ejercicio; por la tarde., a 
, las siete, ejercicio, sermón por el señor Váz-
: quez Camarasa. reserva y gozos. 
M E S D E L SAGRADO CORAZON 
Majestad, estación, rosario, sermón por el par-
tiré Esteban de San José, carmelita descalzo^ 
bendición, reserva y procesión interior. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A laa 
siete de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, ejercicio, sermón por don Dl&» 
go Tortosa, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—Solemne fiesta! 
a San Luis Gonzaga. A las ocho, misa de co-i 
mnnión; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejerci-
cio, reserva y gozos. 
Cristo de San Ginéí».—Al toque de oraciones 
ejercicios con sermón por don Mariano Be-
nedicto. 
« • • 
(Este periódico se publica con censura eola» 
Biástica.) 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente 
En Farmacta* y Droguerías. 
Depdtlto: Avenida Pefialver, IS.-Madrid. 
U n d e p ó s i t o c o m e r c i a l 
e n A l m e r í a 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S Q A t l o s S O G T S 
D E V E ^ T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R R U M E ! ^ 
I n i o r p a n « V a r i o e s » US o e r a s 
misa 
general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.— A las ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa do comunión. 
. . . , N - . , • , , Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
r 1 J r K A I H I n l n m ' a + a T la—A Ins ocho, misa de comunión general; 
J - ^ L J L ^ L ) t \ 1 J ^ , V ^ U i e g l d i a / a las siete de la tnrde. exposición de Su Di-
| vina Majestad, rosario, plática y bendición. 
P R O C E S I O N D E L CORAZON D E M A R I A 
Como terminación de la novena que so cele-
bra en la Catedral en honor del Purísiuio Co-
razón de María, que le dedican su Archico-
fradía y la Comunidad de misioneros estable-
cida en la misma iglesia, esta tarde, a las 
siete, después do los cultos, se veritícará so-
lemne procesión pública con la imagen de 
Nuestra Señora por las calles de Toledo, San 
Millán, Duque de Alba, plaza del Progreso, 
Conde de Romanónos, Concepción Jorónima, a 
la iglesia. 
F I E S T A D E M I N E R V A 
La Archicofradía del Santísimo Sacramento 
celelnajá hoy en la parroquia do San Martín 
sn fiesta mayor de Minerva. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad y panegírico por don En-
rique Vives; por la tarde, a las seis y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario y procesión pública por la calles 
i del Desengaño, Valvcnle, Colón, Corredera Baja 
a la parroquia. 
R E A ! . E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O Y SANTO 
E N T I E R R O 
Celebrará sole;uncs cultos hoy. dando pvin-
cipio a las ocho y media con la misa do. co-
munión general do los sonoros oongrogantos 
con aconipañamionto de órgano, y un coro de 
niños, en la que se repartirá un recuerdo pia-
doso. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Exponemos hoy a la consideración de nuea-s 
tros lectores dos casos tristísimos que ofr©-. 
cen ocasión para realizar una hermosa obrak 
de misericordia, pues el bien que se haga a 
estas dos familias, por pequeño que B©a,i 
constituirá para las mismas un verdadero» 
alivio, dada la extrema necesidad en que se 
encuentran. 
Dos hermanas, ancianas de setenta y ocho 
ochenta años, una do ellas enferma, sin pav 
ricntes, que han disfrutado de buena posición, 
económica, so encuentran en situación tan 
mísera que hay días que carecen hasta d» 
Catedral.—A las ocho, de comunión un frugalísimo sustento. Mientras estas po-
Ûar 
di 
•-•«u Se nañnba en el río Manzanares 
o ahoírado el joven de diez y siete 
^orencio Fernández, con domicilio •Rovia, 35 
uchacho se hallaba con. otros am¡-
uno de. éstos que se llama Antonio 
'VP^' 110,6 que la rorriente se llevaba a 
•«Htíg.10- Se annjó al a^ma y logró ex- j 
• nías era ya cadáver. 
Por real orden del ministerio de Ha-
cienda, ha sido autorizado don Antonio 
Tapia Orbe, domiciliado en Madrid, para 
establecer en Almería un depósito comer-
cial con destino a la instalación en él 
de varios tanques de combustibles líqui-
dos minerales y sus derivados. L a auto-
rización se concede con la condición de 
que el depósito funcione en el plazo ma-
\Mmo de tres ailos, entendiéndose que de 
no ser así, quedará sin efecto al terminar 
el plazo. 
El depósito no podrá comenzar a funcio-. 
nar sin que previamente se haya nom-
brado el personal necesario por cuenta 
del concesionario y sin quo se haya apro-
bado por el ministerio de Hacienda el 
reglamento correspondiente. 
Curación radical garantizada; sin operacío 
curado. Clínica Dr. lllancs. Hortaleza. 
A U T O P I A 
Plnnos aucomíUlcos de l?s aMmadas r "Mi 
" K R A N I C H & B A C i " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS 
GRAN 
ni poitloáS. vNo se ¿¡obra hastá' 
, pral. izqda. De 10 a 1 y de a 
bres señoras tuvieron salud y fuerzas, se ga»i 
naron honradamente la vida dando clase dei 
labores y trabajando en su casa. Hoy solo 
cuentan con la caridad del reducido número-
do personas conocedoras de su tristísima si i 
tunción. 
No publicamos el nombre y domicilio do< 
las interesadas, pero si cualquier donant» 
dosoara informarse do ambos extremos, coa 
el. mayor agrado le complaceríamos. 
* * * 
Asrnstín Pero Sanz. con domicilio en hí 
callo de Ercilla, número 21, piso segundo, 
núnioro 2. anciano y enfermo, lleva cnatro 
meses en la cama. Su mujer tampoco pueda 
trabajar, por sn mucha edad. 
, Han agotado todos sus' recursos económi-i 
oos. careciendo hasta de ropas. 
Recientemente han estado cinco días sin 
comer. 
L e s i o n a d a p o r s u e s p o s o 
Ayer tarde al regresar a su domicilio^ 
sito en Francos Rodríguez, 12, Dolores Pe-
reirá del Olmo, de veintisiete años, se en-
contró con su marido. José Sola Quero!, 
de quien se halla separada desde hace 
tiempo. 
El hombre, después de insultar a Dolo-
ros, lo dió una paliza con un bastón, y( 
después con una silla. 
La bronca terminf) con la inlorvoncióii 
de los vecinos, que llevaron ,1 Dolores a* 
la Casa de Socorro, donde fué auxiliada 
de lesiones de pronóstico reservado. 
E l agresor fué detenido. 
A las once, misa solemne con panegírico por 
don Diego Tortosa; por la lardo, a las seis, | .1 . i / T ^v 
estación al Santísimo Sacramento, rosario, 0.1 i ( i h r r í S r P r i h l f i r í ^ ( \ , t í ^ í 
el que predicará don Enrique Vázquez Cama- ^ U i a ^ I C ^ l U l U C i a U U / 
rasa, solemnes complotas. Santo Dios y visi-
ta de altares, estando invitado para estos 
cultos el excelentísimo o .iiustrísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, presidente de honor. 
La capilla estará a cargo dol maestro com-
positor don José Arenas, que interpretará su 
grandiosa misa dol fSantísirao». a cuatro vo-
A PLAZOS Y AL CONTADO 
REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E R , V i c t o r i a , 4 
C a p i t a l i s t a s , g r a n o c a s i ó n 
SUBASTA DE CASA 
Ll día 25, en la notaría do Aipeitiáí irasco de la Cas-
tellana, 13. Tipo, 310.000 pesetas. Renta 14 por 100. 
Retalies en la notaría. 
N o d u d e u s t e d 
en encargar sus trabajos 
de eloctricidad a J . Ca-
sas, Snc. de Prieto. Conde 
X i q a e n a , 12. Klegantos 
instalaciones do luz, tim-
bres, etcétera.. Reformo las 
antiguas. Pidan presupues-
tos. T E L E F O N O 22-81 H. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo , 3 2 y 3 4 
S i s u s c a m p o s e s t á n s i n a g u a 
consulto con el hjdrólo$o dqn fenacio h'uiz. plaza Mnr-
cianoe, 3, Valencia. .Si desea usted una investigación 
practica en su finca, puede aprovechar un viajo quo 
nene quo realizar on breve. Si mejor lo pretiere, lo re-
mitirá su obra «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y POZOS 
ARTESIANOS», quo da reglas para descubrir manan-
tiales y que valió al señor liuiz plácemes excelsos do 
S. M. el l?ey, por considerarla do utilidad para la Pa-
tria. Se remite contra reembolso por ¡.osetas lá,50. 
Prospectos gratis. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eh'ot ricas, por' transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación n rfegb. Kntrcga inmediata. Grandes existon-
cia&. M C B E N O Y Cía.. Carrera San Jerónimo, 44. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Veuillot. Luis.—«Cá ot la». París, 1P2& 
Consejo do la Kcnnonüa Nacional. — «I^y 
de 1907». Madrid. lOL'fi. 
Sánchez Barrado, Moisés.—«Obra do los di»-
cíptílolj do San .luán en Burgos». Kurgos, VHHS, 
Un Español Neutral.•-«l^.paña en la pditi-
ca internacional». Kditoridl Volunta'd. Ma-
drid, 1926. 
Oarcia Santi l lán, Juan Carlos.—cLogislnción 
sobre indios en el s¡gl<J XVb. Madrid, 1926. 
Castilfortc, Angel.—«hos irrodonlos». M*» 
dríd, 192G. 
Pranco y Ruiz de Alda.—«De Palos al l'la-
ta». Editorial Csphsa^Calpe. Madrid', li>2';. 
Codorniú, Ricardo.- «Id serrólo dr la dicha». 
Murcia. 192(5. 
Almnnaquf' do las Misiones Católicas, 1926. 
Tip. Cat. Casáis. Barcelona. 1926. 
Kretschmer. Konrad. -«Historia do la Cor», 
grafía». Editoriáí Labor. Üaioolona. lOiG. 
Memoria do ja Cámara ÍJficial Española en 
Buenos Airos. l'mcnos Aires, 1926. 
Tulio Boyo, Jorge. — «Mirando al .Jf̂ -.on». 
Kobo, 192,"). 
Excelentísimo Ayuntamiento do Ba/a. M©. 
mnria y actas do deslindo, del monte «Poyo «b 
la Tejera». Granada, 192G. 
tíomingo 29 d© Junio ó » IT26 (8) E l L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú 
™- 5.282 
\ | K T B 
P t a s . 6 . 7 0 0 
FÁBRICA B A R C E L O N A 
E n u n a b u t a c a 
El confort en los automó-
viles ha dejado de ser condi-
ción exclusiva de los coches 
caros. El último modelo de 
conducción interior FORD 
ofrece un cotifort absoluto. 
Los asientos anchos, bajos 
y profundos, tapizados con 
gusto exquisito, son verda-
deras butacas en las cuales 
se puede soportar sin fatiga 
los más largos paseos. Esta 
sensación de comodidad se 
acentúa aún más por la fa-
cilidad de conducción pecu-
liar en los coches FORD. 
F O R D M O T O R C O M P A N Y 
5 . A. E . 
5 A R C E L O N A 
inquinarla para Tranalar la Mídera 
E I I : L L I E T H I J O S V C." 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e m o i o U l , 23.-- l l f la( l r iú 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . " 
Precios a l con t ado 
200 Ptas. t i p o c a r r e t e r a 
225 > > paseo 
250 T> T> c a r r e r a 
E s t a e s l a m á q u i n a q u e s e 
h a i m p u e s t o e n e l m e r c a d o 
p o r s u b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n 
y g r a n s o l i d e z 
P i d a c a t á l o g o y c o n d i -
c i o n e s a n t e s d e c o m p r a r 
o t r a m a r c a . 
S e d e s e a n A g e n t e s e n t o -
d a s l a s p l a z a s . 
, Precios a plazos 
225 Ptas. t i p o c a r r e t e r a 
250 > > paseo 
275 > » c a r r e r a 
J U A N B O e E R G . - M A D R I D 
M O f M T E I L . E O f M . 2 5 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a ^ S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
PABLO ZEIIKER. Mariana Pineda, S.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del a p á r a l o re sp ira lor io ; 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R ^ C I T O " 
Usado con é x i t o en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de c u r a c i ó n 
« C I T O » 
Laborator ios Q u í m i c o s - F a r m a c é u t i c o s -
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) Lengyei -u lca . 33 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) Al iados , n ú m e r o 14 
( D E V E N T A E N T O D A S L A S P A f í M A C I A S 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7 
¡ N E R V I O S O S ! 
ÜMt« do «ulnr :niuiiinr>iU! ¿XACHÍ* SJ ruars*iUo«a d<wutiri.niMito 1* -t* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o ^ v r é 
^ne cnr»n (yonto y rad'Caliiieuie por crúu y rabolds que aea la 
h' _ | • «D Uxla» sua ooBni/bsUciooM: Impotencia tfalU 4» 
^ U r a S l C H i a vigor • r ioa l ) . poluciones nectonua. eipernutorm 
(dtijiixlad Mizuai), can>ancia menui, perdida da mamaria, dolor da caceta, 
Krilgos. deoilidad muscular, tanga corporal, temblores, dispepsia, paljHU-
eionea. buienimo, trasiornís nerviosos de laa mujeres y toda* las «nfenne. 
dsdes del cerebro, medula, órganos sexuales, ealóma^o, integtmos, oor»-
tón, etcétera, que teogan por cansa a Tgen agoUniiento nervioso. 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é T a i r ^ 
bro, medula j walo el suteoia nervios. au;njnundo el rigor ««xual, conserrando la salud y ^rolon-
gando la »ida, indicadaa especialmente a los aguUdos en su juventud por toda clase á» excesos 'viejos 
•D afios), a los que verifican trabajos exoeaivnc. tanto físicos como morales o intelectuales, esportlfr 
tas, bomi-res de ciencia, nnancleroa, artistas, uomerctantes, indostmiea, pensadores, etc.. condisuî ndo 
« B las Grageaj potenciales del Dr. Soivré, todos lo* esioerros o ejercicios Gilmente j diaponiendo si 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecoenda. Basta tomar un frasco para convencerse da ello 
Agente exclusivo: HIJO DK JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 6.50 pta. frasco «>n todas las p r i n e i p a l M farmacias de Kspaña. Portugal y América. 
P R A D O - T E L L 0 
Empresa anunciadora 
Crua, 10, entresuelo. 
MAJDRID. 
O NI 
A V I C U L T O R E S 
illmentad vuestras aves con 
ÎU sao* molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
inoilnos para huesos, calde-
ras para coctr piensos, corta-
verduras y corta-raierss espe-
ciales para avicultores. 
Padld catáloíu i 
L ' . I A T T H S . G R U B E R 
A n p r t » d o 1 8 5 . B I L B A O 
P A C I A -
V E D . B I E r N 
Ü L L O A 
O P T I C O 
s T A L U D . I 
(esquinó d Carmen) 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
M A R Y S A L L 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m n s e e n w t n s m m m c m 
N I Ñ O S R E T R A S A D O S 
nerviosos, tartamudos o anormales. Internado con 
parque. Carabanchel Bajo. Profesorado especializado. 
Director: Dr . O. » . Lafora. Lope de Vega. 65. M a d r i d . 
A N D U A G A 
relojero de la Kcal Casa, se ha trasladado, por 
derribo, do Montera. 24. j ofrece a ÍU clientela el 
nuevo domicilio. P I M A R O A L I t . 18. ENTRESUELO. 
r 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3. M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
A L V A R E Z GOMEZ. S E V I . 
L L A . 2, y principales perfu-
m e r í a s . Deposito: S. HER-
H ANDO. CARRANZA. 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para LaAir el pelo. 
L A O R I E N T A L . Carmen, 2 
C O Ñ A C , 





F R O N T E R A 
X I X A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A V E N D A Ñ O 
Faiiccii) el día 22 de lunli de 1937 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Sus nietos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
v a n encomenda r l a a D ios . 
Todas las misas que se celebren el d ía 21 
del corriente en la parroquia de S a n t a 
B á r b a r a , el 22 en la iglesia del Perpetuo' 
Socorro (Rerentoristas) y el 23 en la de 
J e s ú s (plaza del mismo nombre) serán apl i -
cadas por el eterno descanso del a l m a de 
d icha s e ñ o r a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de Su Snntidad. Arzobispos de V a -
l l a d o l i d ' y Zaragoza y Obispos de Madrid-
A l c a l á . Santander, Zamora. O r i h u e l a y 
S i ó n han concedido indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
(4) 
r c e í i í c i J M 
V E G E T A L DEL A B A T I 
N A M O N 
eurdíivd 
Preventiva 
d e l 
PALUDISMO Y 
U S FIEBRES 
BLEflORRUGlilS 
Canción complete e n U 
' N Y E C C I C N C U B A S 
Frueo, 3,90 ptas. Correo. 4 pUl. 
En todo* las fármeme 
Laborbtono: L>. VELE Z DE GUEVARA. 4. MedrlO. 
P t a s . 7*80 bote, p a r a un m e s 
Venta y envíos por correo 
contra giro postal o reembolso 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s y M a r i n o s 
Ronde Universidad, 6.-Barcelona 
Madrid: Farmacia Gayoso, Arenal, 2. 
Enviamos gratis y sin oompromlso 
el folleto 
L A M E D I C I N A V E G E T A L 
D E L A B A T E H A M O N 
" > l > i > l n ' i 
compromiso • 
V E G E T A L i 
O N 
íMlOnBWDicr; 
"DE GLKE.R0F0SFATO 0£ CALCOIT 
C R E . O S O T A L 
IMFAUBLC COnTRA LA TUBtRCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS. BROnoU" TIS. 
inFtCCIOntS GHlPAltSvOtBlLIDAD etntRAi^ 
vtnifl pamciPíUS fAinflcms 
^Dr8tn£DICT0San 
, n « o r n o 
g í í f g c m e í t t e 3 e i < u w g 
D i e cro^e unab^áng ig not ional í 
S e f í u n g für po ( i t i í unt> IBírt f^aft . 
a^au o&onníeri te im ÍJcríog 25crUn 4 * 
S U d c U a í h a M 30/32. 
1 | ^ g n ü n r i D s b p e v e s : y l ^ o n } j E o s J 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
SarQulllo, 39, p r inc ipa l . Teléfono 62-81 M . 
P e r s i a n a s 
Suido mitad procin. I.ino-
léuni, 6 pts. n i . " cuad.^ Sali-




la salud. S in 
yodo ni deri 




s I c I 6 n 
n u e v a . 
Desapa-




Venta en fodn* |M 
fnrni.ic-ins. ni precio 
de 8 peseta» frasco, y 
Pn el laboratorio PES-
QW!; per correo, 8,50. 
Alameaa. 17. San Se 
bas tan (Guipúzcoa) . 
E s p a ñ a . 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DE U 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ü a A n a de l a c r u z y H z i 
Y G O M E Z D E C A D I Z 
M A R Q U E S A D E C A R D E N O S A Y D E A L G A R I N E J O 
C O N D E S A D E L U Q U E 
Q u e f a l e c i ó s a n t a m e n t e e n S a n L o e z o d e 
£ 1 E s c o r i a l e l 2 t d e j u n i o d e 1 9 1 9 
Confortada con los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de Su Sant idad 
R . I . P . 
L a f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos l a encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se ce lebren e l d í a 21 en la B a s í l i c a de 
Nues t ra S e ñ o r a de las Angus t i a s , de f r r anada ; en las d s pa r ro -
quias de M o n t i l l a . en la de San tae l la y en l a de San S e b a s t i á n de 
los Ballesteros ( C ó i d o b a ) . en la p a r r o q u i a de San Lofenzo de E l 
Esco r i a l y en la p a r r o q u i a de F i g u e i r a y Buarcas ( P o r t u g a l ) se-
r á n aplicadas en su f rag io del a lma de d i c h a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
Todos los e m i n e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de 
Su Sant idad . Cardenales, Arzob i spos y Obispos de E s p a ñ a t i enen 
concedidas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos tumbrada . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A S E S O K A 
Dona Benigna fon.a ez clinares 
y fernandez de la Huera 
V I U D A DE D O N G A B R I E L E N R I Q U E Z 
F a l l e c i ó e ¡ d í a 21 d e j u n i o d e 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra, 
montos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijas polít icas, nietos, herma-
nas poimcas, wbrino» , primos y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
alma de la finada. 
Las misas que se celebren el día 21 en la 
iglesia do la calle de la F lor (Jesuítas) , En-
trevias (Vallocas), eu el cbolar Español» en 
Burdeos y en Las Mutas, Torrelodones j Las 
Kozns (Madrid), en la parroquia y convento 
de la Merced, de Herencia (Ciiidml Real); 
parroquias de San Sebastián, en San Sebas-
t i á n ; en la de Santa Juana, capilla del. Cris-
to de las Cadenas; parroquias-de San Este-
ban de Pravia v San Juan do la Arena (Ovie-
do), serán aplicadas por el etorijo descanso 
do su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O casa campo. 
L a Navata-, pozo, árboles. 
Luchan». 23. coloniales. 
¿ Q U I E R E N cuartos dosal-
quiladbs verdad, todos pre-
cios? Vayan a Ilortale-
za. 41. 
H O T E L Cn.-lillo para re-
sidencia, sanatorio , par-
ticulares. Celenaue, 1, en-
tresuelo. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
P O R A U S E N C I A , piso 
amueblado, gran lujo, casa 
nueva, tapices antiguos, 
Klano cola, cerca H i tz y etiro. 2.500 pesetas. Es-
cribid: €650». Montera, 19. 
Anuncios. 
A L Q U I L ANSE gara ('!••= v 
locales industrias. Martín 
Vargff, 3. 
C o m p r a s 
I COMPRO papeletas Men-
' te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
O f e r t a s 
O R G A N I S T A o maestra 
t i t u l ada a d m i t i r á n s i n 
dote, Religiosas T r i n i t a -
rias. E l Toboso (Toledo). 
| DESENGAÑO, 20. Batíleí, 
j maletas, malotines, siem-
i pre ocasiones; canias do-
radas. Esquina Ballesta. 
O p t i c a 
EXTERIORES, ocho y dioz 
habitaciones, todas como-
didades, desde 35 duros. 
Aven ida B o i n a Victo-
r i a . 43. 
A L Q U I L A S E o v é n d e s e 
hotel nuevo, próximo Hi-
p ó d r o m o , carretera Clia-
mart ín . calle Vicente Pe-
rea. Razón: calle Herna-
ni. 19. 
N A V A L P E R A L . Hoteles 
nuevos, se alquilan. Hor-
taleza. 85. segundo. 
C O M P R O a l h a j a s anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral . 45. 
¿ Q U I E R E ver bien? Uso 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
I Casa üubosc , óptico. Are-
j nal. 21. 
¡ T U R I S T A S : Qemploe Zoiss 
i j otrar marcas. Es te reós -
| copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
A R M A R I O luna, 110; co-
medores, dormitorios, col-
chones, sillas, perchero». 
Dosongano, 20. _ 
B A U L E S . 25; maletas, 5; 
m a l e t i n e s . 5. Desenga-
ño . 20. esouinn B n l l c l f t - ^ 
COMPRO incubadora ba-
rata. Avi la , 15, baj.) de-
recha (Cuatro Caminos). 
V a r i o s 
B A G O paraguas, somhri-
lias, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
V E N D E M O S hoteles, re-
cién construidos, conipl^ 
to confort. Ewepcionalei 
condic iones p n ^ - ^ 
c ión. Franco Rodr¡gn**.*l 
Dehesa V i l l a . De ta l l e* . 
Ptegtintar gowrdft. , 
. - P E R S I A N A S , wídQU 
U Z r * fin me?, P ^ L 1 ; . 
c r e í b l e s . S ^ v e n t . 
na. 25. 
B A U L E S , moletas J j ^ 
lo t inrs . P ; ^ ™ Jna Chu-
Sagnsta, 4 (c8q 
r ruca) . 
E n s e 1. a n z a s 
S I O N O R I N A italiana, lec-
ciones domicilio, oficina, 
ínrorranrán: Hortalezn, U. 
Pamif. 
ESCULTURAS rc)ligiosaB. 
Vicente Tena. Teléfono in -
terurbano 907. Fresquet, 3. 
Valencia. 
A l u m b r a d o p o r g a s o l i n a 
sin tubo ni manguito, nuevo en E s p a ñ a . Catálogo 
gratis. L . B A L M E S , A M O R DE DZOS, 10. M A D R I D . 
V e n t a s 
PIANOS plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
T T j n Renací-
A L T A R tallad0. 
miento. vende.e Cal]e 
mo. por ausencia. 
V i l l a m i b ' b- ' 
V E N D O « ' " f ' ^ c D u r i o S . 
dros n n ^ r ; • 
A r i l ^ J ^ J ™ ! : . 
^ M « B « » 0 P ^ m u e ^ e 
tenorio ^ .'^ en t í * 
drid que J "Rocíelo ^ 
presenta <-'tuU 
taleza, ^ 
